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• - ^ i T F M p Ó s r M e t e o r o l ó g i c o O.). Probable para hoy: 
Vsnaña tiempo inseguro y algunas t o r m e n t a » . 
T .Aturas extremas: M á x i m a . 32 en Sevil la; m l n i -
^ T e n Zamora, Salamanca y Av i l a . E n M a d r i d : m á -
^ Z . aver 22 1; m í n i m a , 15.2. (Véase en quinta 
xiroa ae ^ BoletSn Meteorológico. ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l m e » 
P R O V I N C I A S 9,00 p tas . t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X J X — N ú m . 6.261 Viernes 9 de agosto de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 486.—Red. y Admftn^ C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
LOS iESTROS SOCMÍl LIS 7,48 DE Ll TflBDE 
EL CENSm IITIRDIEÜ 
PDñ EL l.iE AGOSTO 
El ministro del Interior quiere cas-
tigar a los firmantes del mani-
fiesto, pero el de Instruc-
ción noseatreve 
Grave crisis en el partido co-
munista francés 
Un aviador suizo intentará el 
vuelo Lisboa-Nueva York 
LLEGO fl C. 
"PlUlIflO IlRiLLO" 
Antes había aterrizado a sesenta 
kilómetros al Sur de Toledo 
LOS AVIADORES FRANCESES SE 
DESVIARON DE LA RUTA 
Les acompañan en el "raid" dos 
ingenieros técnicos de aviación 
HOY SALDRAN PARA LISBOA 
( D e nues t ro corresponsal ) 
A las siete cuaren ta y cinco de l a 
t a rde a t e r r i z ó ayer en el a e r ó d r o m o de 
C u a t r o V i e n t o s el " P á j a r o A m a r i l l o " , 
¡que h a b í a sal ido de P a r í s a las once de 
LO D E L DIA 
Trigo para siembra 
EL 
OEL SOR, I PÜITO 
DE 
TRES MINUTOS DE CONFERENCIA 
CON BUENOS AIRES COS-
TARAN 300 PESETAS 
que hacerse por medio de las 
instalaciones españolas 
España y la "política" del dirigible 
T A u l t i m a t r a v e s í a t r a n s a t l á n t i c a de l y a popu la r "Conde de Zeppel in"—sex-
to a faVor de las naves m á s l ige ras que e l aire, s o b i | u n t o t a l de siete j 
10 XroS__nrocura nueva ac tua l idad a l t e m a t a n debat ido de l a ef iciencia c i v i l ! 
m t e u i t a r del d i r i g i b l e . Y a l a lud i r a l a p o l é m i c a en c u e s t i ó n , j u s to es cons ig- ' 
^ maue a su desarrol lo , v ie jo y a de bastantes a ñ o s , no ha a c o m p a ñ a d o l a i m -
^ c i a n d a d y e i e v a c i ó n que deben ser p a t r i m o n i o de todo debate t é c n i c o , aun-
P e como el presente, ofrezca rami f icac iones de í n d o l e s en t imen ta l y p a t r i ó -
l a aue le p re s t an calor y apas ionamiento disculpables. 
F u e r a de E s p a ñ a — y ent re nosotros t a m b i é n — l a l l a m a d a " p o l á t i c a " ded 
lWe 0 Sea, l a conveniencia o no de des t inar a l a c u e s t i ó n a t e n c i ó n p re -
ferente ' en su doble aspecto c i v i l y m i l i t a r , h a sufr ido m u y serios embates 
, andóse en el camino de l a c r i t i c a , b i en lejos, y no siempre, desde l a serena 
región de la d o c t r i n a s ó l i d a m e n t e c i e n t í f i c a , sino, abundando, frecuentemente, 
en c r i te r ios apasionados y pa r t i d i s t a s "a p r i o r i " . 
• ü u é i n t e r é s puede der ivarse p a r a nues t r a P a t r i a de l t r i u n f o o fracaso 
del mas l igero que e l a i r e? ¿ C u á l puede ser l a l ó g i c a a c t i t u d de E s p a ñ a ante 
l a "pou t i ca" del d i r i g i b l e ? 
A contestar ambas preguntas , t i enden las l í n e a s que siguen, pero, p rev ia -
mente, hemos de dedicar dos pa labras a l a f i j a c i ó n de los t é r m i n o s en que el 
problema aparece planteado. tornnroT1 en l a c~an s-norra P A R I S . 8 .—El m i n i s t r o del I n t e r i o r i a m a ñ a n a p a r a hacer el " r a i d " de c a p í -
L a o p i n i ó n de algunos de los p a í s e s que t o m a r o n p a i t e en l a g r a n guer ra , ^ lag mie]e laa h i e ] e s _ á ta l e s europeas. A n t e s hubo de t o m a r t i e -
recuerda con h o r r o r las "noches de zeppehnes de los a ñ o s 1915 y 16. y , es- de su po l í t5ca de r e p r e s i ó n en orden a i r r a a 60 k i l ó m e t r o s a l Sur de Toledo, 
peciaimente, F r a n c i a , que t an to h a laborado p o r l a causa del aire, y que nolla a ^ t a c i ó n comunis ta . L a p u b l i c a c i ó n Ipor haber suf r ido una d e s v i a c i ó n . T r i p u -
urnora su atraso en la t é c n i c a del g r a n d i r i g ib l e—que no se improv i sa—, y ve de u n manif ies to firmado por l a Fede-! lan el apara to los aviadores Asso l an t 
¿ v a n t a r s e de nuevo el f a n t a s m a de l a competencia , que pudo j u z g a r desapa- -
recldo. en la conquis ta de las ru tas a é r e a s a A m é r i c a de l Sur ( e m p e ñ o en que 
lleva gastados centenares de mi l lones ) no puede por menos de c o m b a t i r con 
toda la in tens idad que su exal tado p a t r i o t i s m o le dic ta , el t r i u n f o y perfec-
cionanuento del d i r i g i b l e . . . . . . . . der el p r i m e r o eme, como tales maestros. leste " r a i d " de capitales los ingenieros 
No negamos, de n i n g ú n modo, l a ex is tenc ia de o r i t enos opuestos a l a u t i l i - es ^ . j . como ' funcionar ios del E s t a d o J s e ñ o r e s L e r o y y Thomsson de Sa in t Pie-
jración d v i l o m i l i t a r de l aeronave menos pesada que el aire, s in l a concurrencia los mani fes tan tes han comet ido u n a f a l - r r e . representantes de l a casa H i spano 
ce m ó v i l e s de p a s i ó n o i n t e r é s que los impu l sen ; pero, es t imando u n deber | t a que debe ser cast igada. ¡ S u i z a y de l a f á b r i c a cons t ruc to ra d e l i M o n c l o a se venda t r ;go de var ias c l & A T ^ o l r ^ l v Z ^ i f , ^ 
de todo i n f o r m a d o r presentar las cuestiones en sus verdaderos t é n n i n o s , hemos i C o m p a r t a o no este c r i t e r i o del m i n i s - : a v i ó n . ¡ses de p robaca u t i l i d a d en E s p a ñ a a f e r e n c i s c o r ^ é r i c a del N o r t e v 0^1 
creído per tmente s e ñ a l a r los pa r t i cu l a re s pun tos de vis ta—recelo p a t r i ó t i c o , | t r o del I n t e r i o r , su c o m p a ñ e r o de I n s - ¡ E l " P á j a r o A m a r i l l o " e ra esperado i los labradores que lo so l i c i t en y a l p r e - ¡ cent ro se r e a l i zan ñ o r i n t e r m e d i o dp 
„„aiirtfl/i comerc ia l p o l í t i c a — q u e e n t u r b i a n en e l t e m a obje to de e x á m e n . u n a i t r u c c i ó n p ú b l i c a ha juzgado m á s pru-1ayer en el aeropuer to de Getafe hacia l a s ! c i ó de 55 pesetas q u i n t a l m é t r i c o . P a r a i i n s t a i a c i o n e s e x t r a n i p r f ^ 
! Z 7 \ ñ ^ t m de con iun to ! dentemente l a i n h i b i c i ó n . Cuanto a l co-;cuatro de l a tarde, y a que. s e g ú n las este fin. el I n s t i t u t o , a d e m á s de p r o - i Parece que exis te el o r o n ó s i t o de nrn 
6 € ^ a f r a L ^ o T Í r i g i b l e ? E n su aspecto m i l i t a r y en t i e r r a f i r m e , s u j ™ ™ ? ' se estos d í a s depr imido , not ic ias recibidas de P a r í s , los aviadores curarse po r s í las existencias que p u e - 1 l e n e S P ^ o T e RiveraP ? ¡ 
vioc ' cllieDrantaa0, -Motivos poseemos p a r a t e n í a n el p r o p ó s i t o de p a r t i r a las nueve <-. a d m te de ios pa r t i cu l a re s que p o - i i n a u g u r a c i ó n del c i t ado serv ic io duran-
P a r a da r c u m p l i m i e n t o a l rea l decre-
to que sobre fomento del c u l t i v o de l 
t r i g o f u é publ icado a mediados de j u -
nio y que nosotros comentamos en ton-
ces, l a "Gaceta" ha publ icado una r e a l 
orden de la cua l hemos dado cuen ta 
t a m b i é n . 
P o r e l la se dispone que el neonato I n s -
t i t u t o de C e r e a l i c u l t u r a se encargue de 
f a c i l i t a r a los labradores t r i g o selecto c 
p a r a l a s i e m b r a de va r i a s clases, que t-\ SerVICIO tíe TOda t U P O p a t e n d r á 
enumera, adaptadas a las d i s t i n t a s r e -
giones cereal is tas e s p a ñ o l a s . 
A l g o a n á l o g o se hizo el pasado a ñ o 
por l a D i r e c c i ó n genera l de Abastos , 
aunque con m u y d i s t in to fin: do ta r de! p o r ahora, sólo se podrá hablar 
g r a n o de posible s iembra a las c o m a r - j . A r o - p n t i n n r h Ü P R r a 
cas en que l a cosecha f u é de t a n m a l a 
ca l idad que hub ie r a sido ruinoso con-
fiar aquel g r a n o a l a t i e r r a p a r a l a 
nueva p r o d u c c i ó n . E l ensayo se hizo 
tarde y m a l . L a rea l o rden que co-
sil y Uruguay 
r a c i ó n socia l is ta de maes t ros de escue- jLefevre y L o t t i , los cuales, como se re -
la, censurando a l Gabinete p o r l a ac-
t i t u d de fuerza que d e s p l e g ó el p r i m e r o 
de agosto, h a suscitado una discrepan-
c ia ent re T a r d i e u y M a r r a u d . p o r enten-
c o r d a r á , h i c i e ron l a t r a v e s í a del A t l á n 
t i c o desde N u e v a Y o r k a Comil las , en 
cuyo p u n t o hub i e ron de a t e r r i z a r po r 
a v e r í a . A c o m p a ñ a n a los aviadores en 
( D e nues t ro enviado especial) 
M O N D A R I Z , 8 . — M a ñ a n a l l e g a r á a 
men tamos nos dice c ó m o a pesar de ¡ M o n d a r i z el d i reCtor de l a C o m p a ñ í a Te-
ello se v e n ^ e i o n a los labr iegos 30.000 lefóniCa N a c i o n a l de E s p a ñ a , s e ñ o r Te-
r radas . E l inspec tor de l a m i s m a Com-
p a ñ í a s e ñ o r J a i m e se encuent ra y a en 
el ba lnear io . 
L a c i t a d a en t idad t iene y a l i s t o y a 
pun to de func iona r cuando lo est ime 
opo r tuno el servic io de conferencias r a -
d i o t e l e f ó n i c a s con A m é r i c a del Sur, que 
s e r á el p r i m e r o de esta na tu ra l eza es-
tablec ido con l a r e g i ó n Sur del c o n t i -
nente amer icano, y t a m b i é n el p r i m e r o 
qu nta les de buen t r i go , can t idad i n -
signif icante s i se la compara con los 
cinco o seis mi l lones de quinta les que 
los t r i g u e r o s e s p a ñ o l e s emplean pa ra 
sus p^r-.eiteras anuales, pero d igna de 
c o n s i d e r a c i ó n como " s í n t o m a " de una 
posible l abor d i v u l g a d o r a de semil las 
seiectas. 
L a nueva real orden dispone que por 
el I n s t i t u t o de Ce rea l i cu l tu r a de l a 
iLESfl SE 
e m m m 
Ell Lfl G. DE LI 
Quiere a toda costa revisar 
el plan Young^ 
Snowden propuso ayer la formación 
de un Subcomité con este objeto 
SI NO, S E NIEGA A DISCUTIR 
Los franceses buscan el modo 
de que Macdonald vaya 
a la Conferencia 
lent i tud , enorme blanco y subido coste, n e u t r a l i z a n qpn exceso las posibles 
ventajas que de su empleo pud ie ran obtenerse. E n él mar , las p e q u e ñ a s cu-
Dicaciones no se discuten y u t i l i zanse en todos los p a í s e s de Mai r ina de p r i m e r 
praen. Y a ú n en ios colosos de cien o ciento c incuenta m i l me t ros c ú b i c o s 
a f i r m a r que a l a E m b a j a d a de los so- ¿ e l a m a ñ a n a . S in embargo, las no t ic ias sean dichas buenas clases proposic io-
v ie t s en P a r í s no se le ocu l t a l a crisis e ran cont rad ic tor ias , especialmente con des de venta . 
que padecen las organizaciones rojas en respecto a l l u g a r de a te r r iza je . U n a se- Nos parece bien este p r i m e r ensayo 
F r a n c i a , y a i n e q u í v o c a m e n t e puesta d e i ñ o r i t a no r t eamer i cana que conoce a l ¡ u t i l ' z a n d o las razas t r i g u e r a s de que 
Bimiiar) aparecen como preciosos auxi l ia res de u n a g r a n n o t a en operaciones 
A l lado del aspecto m i l i t a r e s t á el in te resan t : s imo c i v i l . E l d i r i g ib l e , ¿ p u e -
de y a hoy, y s i n desmayar en l a necesaria l abor de perfeccionamiento , u t i l i -
zarse como agente de t r anspor t e a g r a n d is tancia? . . . 
t e su estancia en M o n d a r i z . E n el caso 
de que el pres idente del Consejo acce-
d ie ra a ello, v e n d r í a n a M o n d a r i z m í s t e r 
P r o t t o r y d e m á s a l t o personal de l a 
.inexistentes estos ú l t i m o s , aunque se e s t á n acabando va r i a s unidades de tiporelieve con m o t i v o de l a ú l t i m a m t e n - a v i a d o r Lefevre . y que ac tua lmente se podemos disponer como mejores, has ta jTelef6niCa a s í como algunos represen-
- . ~ . , ^ r . \ oTvnrf^ftn  o    f l t  operaciones. tona- T r á t e s e o no de rean imar lo , lo t a „ M a d r i d , r e c i b i ó anteaver; ^ l a moderna g e n é t i c a nos descubra f on tp* ñ * ' } * A T n é n V n ^ n a ñ n i n encuent ra e n a r i , r e c i i  anteayer , 
u n t e l eg rama anunciando l a l legada de c ie r to es que la s i t u a c i ó n ac tua l de l par-
t i d o . cuyo ó r g a n o of ic ia l . " L H u m a n i t é - . i ^ ^pVdTcton^os V í a s ^ i n c o " d ¡ T¡ 
ha reducido a cua t ro su numero de p á - i t a r d avCua t ro Vientos . A er l le ó 
gmas . no es nada h a l a g ü e ñ a . L a expul -
A este punto d e s e á b a m o s l l egar . Porque, l a g r a n m a y o r í a de los ju ic ios ad- s i6n del d ipu tado Mou?er ha sido des-Poder o t ro despac io rec t i f ica t ivo , d ic ien-
versos, estampados con t ra el d i r i g i b l e , t i enden de una m a n e r a evidente a lo -
grar su dest ierro como agente de t r anspor t e , i n t e r c o n t i n e n t a l y t r a n s a t l á n t i c o . 
fxagu se dice—. es lento, es costoso, es j ugue t e de los elementos desen-
cadenados... 
Y aquí q u i s i é r a m o s nosotros u n poco de i m p a r c i a l i d a d en l a c r i t i c a , sobre 
todo, en la que se e je rc i ta en nues t ro p r o p i o p a í s , y que, caso de prosperar , 
l l ega r í a a p r i va r a E s p a ñ a del e s p l é n d i d o i n s t r u m e n t o de acercamiento espi-
r i t ua l y comercial ( t r anspor t e r á p i d o de correspondencia, algunos pasajeros 
y m e r c a n c í a s preciosas), que s e r á n l a l í n e a a l a A r g e n t i n a , y a en v í a s de e je -
cución . Si a cada fracaso, accidente o c a t á s t r o f e que se r e g i s t r a n en el em-
brionario servicio f r a n c é s Toulouse-Buenos A i r e s (ab ie r tamente in fe r io r , en 
todos sentidos a l nuestro, de H e r r e r a y , no obstante, e logiado con admirab le 
discipl ina y patr iot ismo, p o r l a Prensa de m á s a l l á de l P i r i n e o ) , o en todas 
Jas lineas a é r e a s civiles de l mundo , c l a m a r á n nuestros ro t a t i vos c o n t r a el 
empleo del aeroplano en servicios semejantes, ¿ q u é d i r í a n de nues t ra c u l t u r a 
y de l a seriedad de la Prensa e s p a ñ o l a ? E l a v i ó n no es t o d a v í a perfecto, pero, 
precisamente, mul t ip l icando las l í n e a s y con t ras tando con las e n s e ñ a n z a s de 
l a realidad ios estudios d-e l abo ra to r io , se l l e g a r á , a do ta r le J d e segur idad y 
"confort" suticienites. Y lo p rop io ocur re a l d i r i g ib l e , cuyo pregonado fracaso 
comercial se nos an to ja u n t a n t o h i p o t é t i c o e i n c o m p a t i b l e con los centenares 
de millones que I n g l a t e r r a (que, d e s p u é s de a m p l í s i m o s estudios, acaba de dar 
ios ú l t i m o s toques a sus "R.-100" y " 1 0 1 " , de 140.000 me t ros c ú b i c o s ) , N o r t e -
amér ica (que t a m b i é n const ruye grandes aeronaves m á s l igeras que el aire, 
y conserva en uso el "Los Ange les ) , y A l e m a n i a , m á s sobrada de t é c n i c a 
aca tada po r las c é l u l a s de Es t rasburgo . 
P o r o t r a par te , el Secre tar iado Gene-
r a l del p a r t i d o comun i s t a en l a m i s m a 
Ideal idad ha decretado, s in o c u l t a r a l 
C o m i t é Cen t ra l , l a s e p a r a c i ó n de sus 
filas del alcalde y del ad jun to de Es-
t r a sburgo , a c u s á n d o l e s de funda r y sos-
tener p e r i ó d i c o s disidentes, de pac t a r con 
do que h a b í a n salido de P a r í s a las once 
de l a m a ñ a n a . 
E n las p r i m e r a s horas de l a t a rde se 
ot ras m á s p roduc t ivas a ú n . A d m i t i m o s 
tan tes de l a A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
Con este servic io q u e d a r á conve r t i da 
E s p a ñ a en pun to obl igado de paso p a r a 
las comunicaciones con A m é r i c a del 
Sur, y a que los d e m á s p a í s e s europeos 
p o d r á n conferenciar ú n i c a m e n t e po r me-
l a " e s t a t i f i c a c i ó n " de l servic io só lo a t í -
ulo provis ional , como mani fes tamos a1 
comenta r el r e a l decreto de j u n i o pa-
sado, pero esperamos l a p u b l i c a c i ó n "a 
l Í~ ™ Z . * \ ~ \ ^ * P é r d i d a s l d ; . o de las instalaciones e s p a ñ o l a s , m ien -
v r o f í l r i l o X / r o d 1 5 f ds>s po r estas ope- t r a s no se establezcan otros servicios', 
r e c i b i ó en Getafe la n o t i c i a de que e l ] ̂ c i G n e s s e g ú n ind ica el p á r r a f o 1 9 ¡ D e s d e CUaiquier t e l é f o n o de E s p a ñ a po-
' T á j a r o A m a r m o " h a b í a oasado por San:,"V^.J^^^^ unido a | d r á hablarse con cualquiera de los de 
S e b a s t i á n a las tres, y l l e g a r í a a M a d r i d ^ los1 f i A m é r i c a . P a r a e l lo se han establecido 
hac ia las seis y media . M u y cerca de las í f i f e , H ^ ^ ^ l e n M a d r i d y Buenos A i r e s dos potentes 
ocho se d i v i s ó un apara to en el espacio; í f i . ^ ^ ^ / f 6 * " estaciones emisoras y receptoras de ra -
los au tonomis tas y de ser pr is ioneros i pero como p a r e c í a alejarse del a e r o d r o - ¡ S s J g t l J e m o l e s Pr0SP8ndad de ;d io te le fon ia en c o n e x i ó n con los t e l é -
- " • - 8 ^ s ^ i e » e s p a ñ o l e s . fonos e s p a ñ o l e s y americanos. y m a n d a t a r i o s de é s t o s en l a m u n i c i - i m o de Getafe, se supuso que no se t r a -
pa l idad . 
Un aviador suizo 
El d e s c u e n t o e n Bélica1 L a emiso ra e s p a ñ o l a e s t á ins ta lada 
0 en Pozuelo y l a receptora en G r i ñ ó n . 
t a b a del " P á j a r o A m a r i l l o " . Sin embar-
go, los t é c n i c o s aseguraban oue el r u i -
do e ra c a r a c t e r í s t i c o del m o t o r Hi spa - , B é l g i c a , como saben los lectores, ha a m b a s . e n l a p r o v i n c i a de M a d r i d . E l 
no, y que p o r f o r m a del a v i ó n b ien p u - subido e l descuento del 4 a l 5 por 100. | coste de estas estaciones se e leva a l a 
3 Ramplona d ie ra ser que fuera el apa ra to f r a n c é s . • H a s t a ^ o y no hemos quer ido c o m e n - i s " m a de 400.000 pesetas. 
E n efecto, poco d e s p u é s avisaban de C u a - i t a r l a no t i c i a . M e j o r dicho, has ta h o y ' E l prec io de u n a conferencia entre 
E l av iador suizo K r a e z e r s a l i ó , a las t r o Vien tos que h a b í a descendido a l l í e l ^ hemos podido comenta r la . T a l sub i - ^ ^ a s 
r. . r i . i« r ^ f í , ™ ™ ™ R a W ^ a Hn " P á j a r o A m a r i l l o " . I n m e d i a t a m e n t e nos da resu l taba a p r i m e r a v i s t a m e x p l i c a - / ^ O pesetas cada t res minu tos , es decir. 
t ras ladamos a l mencionado a e r ó d r o m o . ble- L a s i t u a c i ó n d ine ra r i a belga, t a n t o ^ P ^ ' ™ ^ 3 ^ 6 1 1 ^ lo mismo que cuesta 
Los aviadores man i f e s t a ron que se h a - l i n t e r i o r como i n t e r v a l u t a r i a , no lo e x * - p a b l a r c o n m u e v a Y o r y Cuba. E n cuan-
b í a n despistado y sobrepasado la r u t a I S u cambio Arme, sus precios esta-, .-" a los p a í S f s u ^ e r i c a r i < f 
has ta 60 k i l ó m e t r o s al Sur de Toledo, i b i l izados. mercado d ine ra r io fác i l . J a ^ ^ « a ñ a d i r a esta tasa e l i m p o r t e 
Comprend ie ron l a d e s v i a c i ó n y se d e c l - l u n a c o b e r t u r a m e t á l i c a del 56 por 100 -e los derechos de t r á n s i t o . 
diPron a a tp r r ¡7ar PH un r a m n n d i ^ r m ^ ! Para sus bil letes ( lega lmente has ta con p o r a h o r a 3010 se P o d l á b&Wa.r con 
^ ^ d i r " n ^ « P « W D ) . . . ¡ . U m e pod.a e . t a r . í l a A r g e n t i n a . ChUe, U r u g u a y y B r a s i l . 
pues, l a causa de esa subida? 
once de l a m a ñ a n a , p a r a Barcelona. Su 
p r o p ó s i t o es atravesair el A t l á n t i c o des-
de L i s b o a a N u e v a Y o r k , haciendo es-
ca la en Las Azores . E l vuelo Barce lona-
L i s b o a lo h a r á en dos etapas, a t e r r i -
zando en Sevi l la . 
Los "boy-soouts" a l e m a n e s 
E l inc idente de que fueron p ro t ago-
vaban m á s que u n p e q u e ñ o m a p a de Es-
p a ñ a , de los que usan los au tomovi l i s t a s . 
que de dinero ( y que v a a comenzar l a c o n s t r u c c i ó n de u n zeppelin de 150.000 j n is tag en l a p laza -del pUeblecito belga Unos campesinos les i n d i c a r o n l a d i rec-
metros c ú b i c o s ) , dest inan a este objeto, demasiado costoso, s i se t r a t a r a de ^ e w p o r t les Ba ins los 124 exp lo ra - ic ión de M a d r i d , y reanudaron el vue lo 
puro pasatiempo... 
L a t o t a l p e r f e c c i ó n , repet imos, h á l l a s e a ú n distante, y es m á s . cualquier 
imprudencia, como l a v u e l t a a i m u n d o que p r o y e c t a e l "Conde Zeppe l in" . de-
masiado p e q u e ñ o y f r á g i l p a r a t a n colosal e m p r e s a puede acar rea r u n disgusto 
grave, pero de a h í a negar t oda pos ib i l idad de u t i l i z c i ó n comercia l del d i r ig ib le , 
media mucha dis tancia . 
dores alemanes que c a n t a r o n pública-1 has ta C u a t r o Vientos . 
In fo rmac iones posteriores nos l o h a n | nosotros queremos hacer r e s a l t a r p a r a 
revelado: con u n descuento t a n bajo y i q u e saquen sus consecuencias—si lo me-
f r en te a l descuento a l t o—a los subidos I rece—los elementos interesados. E l des-
intereses—de que goza en los mercados i cuento en u n p a í s no se debe v a r i a r 
mente el h i m n o de " A l e m a n i a sobre t o - l Desde Getafe se les i n d i c ó po r t e l é - sobre todo, en N o r t e a m é r i c a , todo el d i - ; p a r a c o r r e g i r u n ma les t a r d ine ra r io s i -
do" y amenazaron a las autor idades m u - ¡ f o n o que se t r a s l ada ran a dicho aero-1 b 6 l - a que nO( encont raba empleo no p a r a ev i t a r l o . E n esto, como en t o -
nicipales que i n t e n t a r o n hacerles a r r i a r j puer to , pues Cua t ro Vien tos no es lu- l !11 103 ROCÍOS de r epo r t , se marcha -
l a a n t i g u a bandera i m p e r i a l , ha tenido i g a r adecuado p a r a los a terr iza jes cÍVÍJ ba a colocaise en aquellos mercados m á s 
consecuencias a ú n m á s desagradables, i fes. L o s aviadores a legaron que no te- a t rayentes . Como l a s i t u a c i ó n p o d í a l i e - Y no s ó l o se oebe acudi r a t i empo 
do, es m u c h o m á s fác i l y conveniente 
p r even i r que cor reg i r . 
| E n v i r t u d de l o ocu r r ido , se les i m p i - = n í a n esencia, y man i fes t a ron que se que-
Queda, con l o dicho, marcada , en nues t ro sentir , l a p o s i c i ó n de E s p a ñ a , e n i d i ó desembarcar en I n g l a t e r r a , a donde-daban en C u a t r o Vientos . Al l í m a r c h ó e l 
la l lamada " p o l í t i c a " del d i r ig ib le , pe r fec tamente or ien tada en l a s a l tu ras ^ i b a n p a r a as is t i r al Congreso M u n d i a l c a p i t á n de guard ia , s e ñ o r G a m i r . 
(donde se concede a l p rob lema el i n t e r é s que merece, y que h a p e r m i t i d o que 
oomlence a c r i s ta l izar en hechos la m a g n a i n i c i a t i v a de servicio r e g u l a r a 
A m é r i c a e s p a ñ o l a ) , pero, necesitada de u n a asistencia de Prensa y o p i n i ó n 
bastantes a neu t ra l i za r l a p ropaganda in teresada en el fracaso de t a n p a t r i ó -
tico proyecto. 
T o m á s D E M A R T I N - B A R B A D I L L O 
¡Iill|||li!lill|||||||!|!ll1ll!l!lli1ll|!|||||l̂  
L o de V i l l a r r í n d e C a m p o s 
NO SE QUEMARON LAS OBRAS 
DE CALDOS 
I n d i c e - r e s u m e n 
de los boy-scouts. De regreso, en Os-
tende se i n s t a l a r o n en unas dunas cer-
canas, donde, ayer, l a g e n d a r m e r í a se 
p r e s e n t ó fo rmada , a r r e s t ó a los explo-
radores y c e r r ó el campamento . Condu-
vre , 
P e n s á b a m o s haber salido de P a r í s a 
las nueve de l a m a ñ a n a , pero por cau-
sa de l a nubosidad c r e í m o s m á s conve-
cidos a Bru ja s , fueron encarcelados unos i n iente esperar a que se despejara u n 
cuantos , acusados de haber esgr imido j p0C0 ei Ciei0. Es to nos hizo perder dos 
cuchi l los c o n t r a el comisar io de Newpor t jh@rag, E i apara to vo ló has ta l a f r o n -
Ies Ba ins . Los res tantes han sido d e - | t e r a a 240 k i l ó m e t r o s po r hora, pero 
vue l tos a A l e m a n i a , a sus expensas, en L j a t ravesar los Pi r ineos e n c o n t r ó una 
u n t r e n de Colonia . | p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a que o f r ec ió 
F l últimn harrn rip^randes dif icul tades p a r a el vuelo. Nos 
t i l U l l i m o D d l C ü » c desviamos entonces hac ia la costa y 
g a r a ser pel igrosa, el Banco N a c i o n a l í en l a p o l í t i c a de c r é d i t o , s ino que se 
de B é l g i c a h a decretado esa subida que i debe acud i r s i n contemplaciones y s in 
has ta l a ho ra en que escribimos estas tener o t r o m ó v i l que se rv i r el i n t e r é s 
E V ^ e r o 5 ^ ^ 1 ^ ^ " ^ ! av iador Lefe ' l í n e a s no tenemos no t ic ia de que haya] de l a e c o n o m í a nac iona l como conjunto . 
^ ha sido n o r m a l has ta el p i r i n e o > a u s a d o moles t i a o p e r t u r b a c i ó n a lguna A c t u a n d o a s í - y o r d e n a d a m e n t e - n o ca-
be duda que el descuento puede ser y 
es u n a r m a e f i c a c í s i m a en l a p o l í t i c a 
en l a Bolsa o en el mercado d inerar io . 
de aquel p a í s . 
De esto se deduce una l ecc ión que d ine r a r i a . 
nillllllljlllllllIlM 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
iiiiiiiiiiüi!:!!. 
j 
Actualmente están en la biblioteca 
Hemos recibido var ias car tas de per -
sonas que nos merecen entero c r é d i t o 
y de ellas se desprende lo que sigue, 
con respecto a l a supuesta q u e m a de 
Jas obras de G a l d ó s que estaban en 
Ja biblioteca m u n i c i p a l de V i l l a r r í n de 
Campos... y en e l l a c o n t i n ú a n . 
E l alcalde ¿ e V i l l a r r í n i g n o r a b a l a 
existencia de los v o l ú m e n e s , t raspape-
iados desde hace dos a ñ o s a causa de 
que ningún l ec tor los pedia. A l ser i n -
errogado no pudo presentar los e n e l 
momento. De a q u í t oda l a novela de 
X queina' Por c i e r to n o se h a d i - , 
cüo dónde se ve r i f i có , q u é personas l a i 
eraron a cabo y q u é tes t igos v ie ron1 
as l lamas. D e s p u é s de d e s t i t u i d o e l 
caioc. han aparecido los v o l ú m e n e s y 
ain están, algo m á s visibles, pero a l 
Pajecer no m á s l e í d o s . 
^ 1 alcalde, que h a dejado su cargo 
por ia indicada r a z ó n , h a b í a p roporc io -
"aao al pueblo de V i l l a r r í n los bene-1 
fiaos que siguen: ! 
aeTÍ!P^aciÓD de las conducciones de 
Dorto f a v i m e n t a c i ó n de t res calles i m - : 
t r e í t í f ' que s u m a n en t o t a l ce rca de! 
árbr)] K l lómet ros . P l a n t a c i ó n de 20.000; 
Paropi P a r c e l a c i ó n de terrenos—220 
de . ias"~IP^ra a y u d a de las f a m i l i a s 
ción - i 68 menesterosos. Deseca-
hah i t t e - Í aS charcas de l r í o Salado. Casa 
t i nfiín para e l maes t ro y l a maes-
torial . aS de t e l é ^ r a f o s . Casa Consis-
fceSi ef J ; " breves l í I ieas Y concre ta -
^ e n - L a ^ i f í.0 1° qUe heinos P 0 ^ 0 
de c f ^ L 61 aut0 de fe"' de V i l l a r r í n 
«luisiSíP053 y de l a Persona del " i n -
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros P á g . 4 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 5 
L a temerosa aven tu ra (fol le-
t í n ) , po r M m e . Gouraud 
d 'Ablancour t F á g . 5 
F i n de semana, po r ^fcsrfe 
*a «-/ •VS'n-i (dibujos de 
A l m e l a Costa) F á g . 6 - cero " O l i m p i a " , buque a l m i r a n t e en el 
Los griegos e n E s p a ñ a , por combate l i b r a d o en l a b a h í a de M a m -
J o s é P é r e z de Barradas F á g . 8 l " - c o n t r a l a Escuadra e s p a ñ o l a . Se t r a -
Museo esperantista in te rna- I; t a de l a ú l t i m a un idad nor t eamenca-
c iona l en Viena, por " D a - Í!¡ n a que quedaba de cuantas i n t e r v m i e -
n u b i o " F á g . 8 
L a d e s t r u c c i ó n de los indios, 
por M . de M a y o F á g . 8 
Cosas de las vacas, por M . 
H e r r e r o G a r c í a F á g . 8 
i u x i i J o •* 'pasamos sobre San S e b a s t i á n . Santan-I 
la Datalla de UaVIte de r y Bi lbao . Desde a q u í t omamos y a l A u n q u e haya e x t r a ñ a d o l a no t i c i a , ! Y a sé que no es costumbre . L o s ú n i -
la r u t a d i r e c t a hac ia M a d r i d , pero su-jJust0 es decir que hace m u y bien l a i c o s hombres que en las horas noc tu r -
E l D e p a r t a m e n t o de M a r i n a de l o s ' f r i m o s u n e r ro r de a p r e c i a c i ó n y He- P o h c í a de Colombo al considerar a los ñ a s p o r t e a n una l u z son los serenos, y 
Estados Unidos h a decidido r e t i r a r delegamos perdidos a 60 k i l ó m e t r o s de T o - elefantes •con10 v e h í c u l o s con motor , y ¡no l a l l e v a n p a r a ev i t a r choques, sino j 
serv ic io y anunc ia r lo en p ú b l i c a subas- ' ledo. obligados, por consiguiente, a l levar de ¡ p a r a que los ladrones sepan d ó n d e es-' 
I t a p a r a ven t a como h i e r r o vie jo el c r u - Unx, 0 . t ^ u ^ » Ínoclie dos luces de s i tuaCión: una blan- ^ Y puedan e lud i r los . 
n o y a L i S D o a j c a delante y o t r a r o j a d e t r á s . 
__ j A p r i m e r a v i s t a la cosa nos parece 
L o s aviadores franceses r o g a r o n con r i s ib le ; pero es porque no estamos acos-
mucho i n t e r é s que el apara to quedara tumbrados en M a d r i d a v e r c i r c u l a r 
en el campo, s i n ser in t roduc ido d e n t r o ! elefantes por las v í a s p ú b l i c a s , de l o 
? o n \ I l i r ^ e r r ¡ i % ^ ^ ^ debemos congra tu l a rnos . S i los 
hubiera , c o n o c e r í a m o s que son, po r lo 
menos, t a n peligrosos como los auto-
m ó v i l e s , y que u n choque con ellos pue-
de tener consecuencias t a n fatales que 
m c u . a o „ " T ^ V ^ c , ^ , r ^ v v 0 ¡ a ias dos de l a tarde, e m p r e n d e r á n e l prende, pues, que en alanos medios L • 
p i d a n que, en v i r t u d de esta c i rcuns - i ran i fa les t i r o n e a s TV allí 
, t a n d a , se conserve el " O l i m p i a " en un | ^ m a C ? n s ? a n ? ¿ o ¿ a 
l ^ e X V a ^ n o h f t ^ l S M o s c ú H e l s i n g f o . , Copen! ju s t i f i can la med ida p rev i sora de poner-
^ , , , , bague, Oslo, e t c é t e r a . in^ao -̂ «T-O io rv^^f^ i — 
embarco , alegando no s ó l o que l a me-! & l \ j - - . • - ^ 
i , , 5 1 . . V. „ <?-Tir,; Se t r a t a , nos di jeron, de u n v i a j e de 
1 d i d a r e p o r t a r . a muchos gastos, smo i d ' real izamos ñ o r enoar . 
E n rea l idad, den t ro de una p o b l a c i ó n i 
bien o rgan izada y dotada, no debiera 
ser necesario que n i personas n i v e h í -
culos l l e v a r a n de noche s e ñ a l e s l u m i n o -
sas. B a s t a r í a que el a lumbrado p ú b l i -
co las h i c i e r a i n ú t i l e s . Pero las a u t o r i -
dades no c o n f í a n mucho en ese a l u m -
brado, y o b r a n como prudentes a l des-
confiar. E n otros t iempos, las personas 
se v e í a n obl igadas a auxi l ia r se de un 
f a r o l p a r a saber d ó n d e p isaban y l i -
Ayer celebraron una entrevista 
Stresemann y Briand 
L a i m p r e s i ó n de l d í a de aye r en l a 
Conferenc ia de L a H a y a no puede ser 
op t imi s t a E l m i n i s t r o de Hac ienda i n -
g l é s man t i ene una a c t i t u d de i n t r a n s i -
gencia abso lu ta y la p r o p o s i c i ó n que 
ha presentado como c o n d i c i ó n p rev ia 
de todo debate equivale a una r e v i s i ó n 
casi c o m p l e t a de todo lo que han hecho 
los pe r i tos en la Conferencia de P a r í s . 
H n cuanto a l a pa r t e p o l í t i c a ce l a 
Conferencia, el i n t e r é s no ha estado en 
l a C o m ' s i ó n . sino en l a en t r ev i s t a de 
B r i a n d con Stresemann, pero nada se 
ha •coinuuicsdo sobre ella. L a n o t i c i a 
que pub l i ca el " E x c h a n g s T e l e g r a p Ü " 
puede m u y bien ser exacta, porque en 
rea l idad el R h i n es u n p rob lema casi 
exc1U5i--,-!rronte f r a n c o a l e m á n . 
Se qyiere que venga 
Macdonald 
L A H A Y A , 8 .—La m a ñ a n a de hoy, 
en que no h a habido sesiones, se ha 
dedV " V a v i s i t a s de unos delegados a 
otros, y ent re esas conferencias des-
taca l a e n t r e v i s t a de B r i a n d y S t re -
semann, en l a que se asegura que se 
in ic ió l a d i s c u s i ó n sobre la cuenca del 
Sarre, pero el secreto ha s'do absoluto. 
Parece t a m b i é n que los delegados 
franceses, preocupados po r l a a c t i t u d 
adoptada p o r el m i n i s t r o de Hac ienda 
ing l é s , que y a en l a Conferenc ia de 1924 
a p a r e c i ó casi como u n hombre i n t r a -
table, qu i e ren ges t ionar que venga 
Macdona ld a L a H a y a a ponerse en 
contac to con B r i a n d . P o r ú l t i m o se ha-
bla de r e u n i r una C o n r s i ó n f rancoale-
mana. en l a que figuraría, pero sola-
mente a t í t u l o de observador, u n dele-
gado i n g l é s , p a r a es tudiar l a c u e s t i ó n 
de las entregas en especie que t a n t o 
enoja a los ingleses. Los alemanes t e -
m e n que p a r a sat isfacer a I n g l a t e r r a 
se hagan desaparecer o poco menos los 
pagos en m e r c a n c í a s oue son ind-gpen-
sab.es. d;cen, si se quiere que A l e m a -
n i a pueda sopor t a r las cargas que el 
Plan Y o u n g le impone. 
Los alemanes, satisfechos 
L a D e l e g a c i ó n a l emana e s t á , en gerüT-
r a l . sa t is fecha de las p r imera s delibe-
raciones de l a Conferencia. Se apunta 
como u n t r i u n f o l a f o r m a c i ó n s i m u l t á -
nea de las dos Comisiones de asuntos 
p o l í t i c o s y asuntos e c o n ó m i c o s , porque 
la tesis f rancesa era que has ta que no 
estuviese resuel to lo del p laa Y o u n g no 
d e b í a in ic ia r se l a d i s c u s i ó n de l a eva-
c u a c i ó n de los zonas renanas o de l a 
C o m i s i ó n de c o n s t a t a c i ó n y c o n c i l i a c i ó n . 
T a m b i é n consideran los delegados ale-
manes que el hecho de haber sido ex^ 
c l u í d a s las potencias p e q u e ñ a s de l a Co-
m i s i ó n p o l í t i c a es una ven ta j a p a r a las 
pretensiones g e r m á n i c a s . 
Sobre l a C o m i s i ó n de c o n c i l i a c i ó n pa-
rece que l a D e l e g a c i ó n a lemana p ropon-
d r á que funcione s i n estar l i g a d a a l 
compl icado apara to de l a Sociedad de 
las Naciones y . m e j o r a ú n , que l a Co-
m i s i ó n de a r b i t r a j e establecida p o r el 
Pac to de L o c a m o sea encargada de es-
te c o n t r o l que F r a n c i a quiere. D e todos 
modos, cua lqu ie ra que sea lo que se 
acuerde, A l e m a n i a e s t á decidida, segjn 
sus delegados, a que el c o n t r o l no se 
pro longue m á s a l l á d e 1935, f echa f i -
j a d a en el T r a t a d o de Versal les p a r a 
fin de la o c u p a c i ó n de los zonas re-
nanas. 
La actitud de Norteamérica 
H a causado a l g u n a sorpresa l a de-
c l a r a c i ó n hecha en l a s e s i ó n p l ena r i a de 
ayer p o r el observador amer icano que 
se i n t e r p r e t a como s i loá Estados U n i -
dos se mos t rasen p a r t i d a r i o s a l i g u a l 
de los ingleses de rev i sa r el p l an de los 
per i tos . 
El acuerdo renano 
s-reso. E l " O l i m p i a " f u é t a m b i é n e l bar- ^ - j ; : - ; - ' - - , " ""7^^ ayu' uu «.cuemus ammaies l a n ^y las ordenanzas no se c r e y e r o n en el 
que t r a n s p o r t ó , a l a t e r m i n a c i ó n de con el de Negocios E x t r a n - grandes que puedan ser considerados i de impone r lo como deber. A l g ú n co 
l a ¿ r a n g u e í r a , los res tos del soldado | J e r ° ^ , - T^fpvr<1 „ T CA ^ v e h l c ^ o s con m o t o r , m suelen ¡ d í a c e s a r á t a m b i é n l a o b l i g a c i ó n p a r a 
. . J t . r Z - Z ^ Asso land , Lefevre y L o t t i se d i r l g i e - verse y a c a b a l l e r í a s sueltas que h a g a n : i o s v e h í c u l o s n ú e s r o n oue e l a l u m b r a -
i r o n a M a d r i d en u n a u t o m ó v i l de l h o t e l ! precisas las s e ñ a l e s indicadoras . S i n do JeT^^^ 
d ^ ^ F ^ ' J ^ S ^ S ^ \ ^ ^ nachas p e g o n a s que p a - i ^ r f v e n c i ó S ^ ' ^ I Z PIVO 
desconocido.—Daranas. 
la frontera china 
M A D R I D . — E l vicepresidente de los 
obreros ca tó l i co s de l a A r g e n t i n a h a 
llegado a esta Cor te ; ayer d ió una 
conferencia en la Casa Social C a t ó -
l i c a . — E l alcalde g i r ó ayer u n a v i s i -
t a de I n s p e c c i ó n a l Servicio de L i m -
piezas.—Las expropiaciones p a r a l a 
nueva p laza ent re Carretas y A t o -
cha se l l e v a r á n con rapidez ( p á g . 5) . 
P R O V I N C I A S . — E l buque escuela 
gr iego " A r i e s " , en Sevi l la ; sus t r i -
pulantes v i s i t a r o n l a E x p o s i c i ó n . — 
Cincuenta y tres coches en l a bata-
l l a de flores de Valenc ia .—Un pue-
blo de Z a m o r a en l a mise r ia po r una 
t o r m e n t a ; el t empora l h a causado 
grandes d a ñ o s en muchos puntos de | : L O N D R E S , 8.—Telegramas recibidos 
C a t a l u ñ a . — S a l e n a subasta las obras ] e n esta cap i t a l procedentes de Kharbine ,1 r reno de Getafe es m á s estrecho y m á a 
del nuevo Matadero zamorano.—Ca-i : d i c en qUe se reproduc ido las demos-1 accidentado y desde un p r inc ip io pen-
balgata regional en L a C o r u ñ a . — V a : i | t raciones a é r e a s po r p a r t e de Rus ia en | saraos t o m a r t i e r r a en C u a t r o V i e n -
a instalarse u n Museo t íp ico en M a - i : p 0 g r a n i c h t n a i a ( M a n d c h u r i a ) , p o n i é n d o - j tos. O R L Y , 8 — E l "Oiseau Jaune", p i l o -
Horca ( p á g i n a 3 ) . ! se con e]lo de manif ies to la exis tencia j A l g u i e n insiste y dice que precisa- leaf0 Vor Asso l lan t y l levando a bordo 
II de u n a m a y o r t e n s i ó n en el curso del mente sucede todo lo con t r a r i o , pues a l0s aviadores Lefevre y L o t t i , a l to-
les luces p a r a que l a gente que los vea !b ra r se de las esquinas. Desde que em-
vemr tenga t i empo de subirse a u n ; pezaroi l a encenderse en las calles los 
T> ' « , faroles mun ic ipa l e s c e s ó esta necesidad, 
F o r a q u í no tenemos animales t a n 
i u n especial i n t e r é s por a t e r r i z a r p re -
Varios aviones han volado 
sobre Pogranichnaia 
' c isamente en Cua t ro Vien tos en l u g a r 
i de Getafe, que es el ve rdadero aero-
' puer to de M a d r i d , y que les h a b í a sido 
recomendado de antemano. 
— N o . S e g ú n nuestras not ic ias , el t e -
j r iesgo, s i no se requiere l a ayuda de 
y Asso land sigue l a moda de no l l e v a r i l a s cer i l las o del encendedor, 
nada en l a cabeza. Los ingenieros! Supongo que en Colombo ocurre lo 
a c o m p a ñ a n t e s son por tadores de v o l u -
minosas car te ras llenas de documenta-
ción. H a r á n un " r a p p o r t " acerca de l 
yiaje . 
La salida de París 
el campo de Getafe e s t á mucho m e j o r 
hab i l i t ado p a r a los a terr iza jes . 
gomero D e S a i n t P i e r r e y al m e c á n i -
co Leroy , ha emprendido e l vuelo esta 
ENMELHEBJüZYTimQlllft 
^ c ^ f " 8 - N o t i " a s rec ibidas en 
de ^ c i a n que los Gobier-
c,uído un T ^ y 61 Hedj"az hp-n con- ; « iCOu.vCI£,c c. c . l t 
003 palses ami s t ad en t re los | | j Pa raguay y B o l i v i a ( p á g i n a 8 ) . 
| E X T R A N J E R O . M a l a s i t u a c i ó n en ; : conf l ic to rusochin0i 
j l a Conferencia de L a H a y a ; I n g l a - , A d e m á s va r iog a u t o m ó v i l e s blindados 
t é r r a insis te en que debe ser r e v i - Darece oue h a n salido con di - í 
sado el P l a n Y o u n g . y F r a n c i a . I t a - ; ^ un a d e m á n s ign i f i ca t ivo . 
L a respuesta de los aviadores es una \ m a ñ a n a en e l a e r ó d r o m o de Pa r i s -Or -
l i a y B é l g i c a se oponen e n é r g i c a - S e d a r o n c a r í ñ o s a n i e n t e a l m e c á n i - ; ^ p e r a n l l ega r alrededor de las siete 
1 co R ica rdo G o n z á l e z , que f u é el que iae Ja t a rde . mente. — E l zeppelin sa l ió ayer de . ( 
L a k e h u r s t para A l e m a n i a ; las ú l t i - ',]< a P3-2, r e p a r ó el m o t o r cuando hubo de ate-; 
mas not ic ias son que navegaba a 900 |j - ' r r i z a r en Comi l l a s d e s p u é s de la t r a - ' 
millas de N u e v a Y o r k entre nieblas ;•' Ivesia del A t l á n t i c o . Los t res aviado-
( p á g s . 1 y 2).—Se dice que está p ró - J Los teléfonos de EL DEBATE 
El paso por San Sebastián 
mismo, y p o r é s t o no me r ío de l a ocu-
r r e n c i a de aquel la P o l i c í a . Acaso a q u í 
n e c e s i t á r a m o s que algunos torpes t r a n -
s e ú n t e s l l e v a r a n luces en los zapatos, 
p a r a que se sup ie ra d ó n d e v a n a poner 
los pies, y se e v i t a r á n los pisotones, 
que a veces producen consecuencias de 
p r o n ó s t i c o reservado. Pero, en general , 
podemos tener l a s a t i s f a c c i ó n de no 
con ta r con ese g rave p rob lema de los 
elefantes que preocupa a los de Co lom-
bo. Los dos ú n i c o s elefantes que h a b í - ¡ 
t a n en t r e nosotros en el Pa rque zooló-
gico del Re t i ro , son de cos tumbres mo-
r ige radas : se acuestan t a m p r a n o y na-
die les h a v i s t o de noche po r las calles. 
E s una f o r t u n a , porque no h a y que po-! 
nerles luces. N u e s t r o s grandes enemi-
x i m o a r e s o l e r s e el conf l ic to e n t r e son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
S A N S E B A S T I A N , 8.—Esta tarde, a, 
'Si al despojarse de sus "monos" de las tres, ha pasado sobre l a c iudad e l 808 noc tu rnos son los mosqui tos , y esos 
aje. aparec ieron con sendos t ra je3 de a v i ó n " P á j a r o A m a r i l l o " , que se i n t e r - no 1,evan faro1. Pero tocan . l a bocina. . . , 
y , s i n embargo, nos cogen. 
viaje, apartíuieiui i acuuua uiajta ucjav iuu r-ajaro A arino", que 
" s p o r t " ; p a n t a l ó n corto, medias, e t c é - j n ó hacia l a cos ta c a n t á b r i c a con d i rec -
j t e r a . Lefevre usa boina ; L o t t i , ^ o r r a , | c i 6 n a B i l b a o y Santander. Tirso M E D I N A 
L O N D R E S , 8 . — S e g ú n el "Exchange-
Te leg raph" , los delegados ingleses han 
mani fes tado a sus colegas franceses y 
alemanes que I n g l a t e r r a e s t á d ispuesta 
a aceptar incondic iona lmente cua lqu ie r 
acuerdo sobre el R h i n a que l legasen 
F r a n c i a y A l e m a n i a . 
La Comisión financiera 
L A H A Y A , 8.—En l a p r i m e r a r e u n i ó n 
celebrada h o y por l a C o m i s i ó n financiera 
de l a Conferencia de Gobiernos, e l m i -
n i s t ro b r i t á n i c o de Hac ienda , Snowden, 
r e a f i r m ó l a p o s i c i ó n de I n g l a t e r r a e n l o 
que se refiere al p l a n Y o u n g . 
A n t e s los delegados de P o r t u g a l y 
Yugoes l av ia h a b í a n expues ta las r e i v i n -
dicaciones de los p a í s e s que representan 
acerca de l a r e v i s i ó n de porcentajes . 
M a r i n k o v i c h t s o l i c i t ó p a r a Yugoes la -
v i a u n pues to de a d m i n i s t r a d o r e n e l 
proyectado Banco in t e rnac iona l de pa-
gos. 
E l m i n i s t r o de Hac i enda f r a n c é s . Che-
ron , pa ra m a y o r eficacia de las reunio-
nes so l i c i t ó que se estableciera u n p ro -
g r a m a de los t rabajos , teniendo en cuen-
t a las observaciones que puedan ser he-
chas en el curso de l a d i s c u s i ó n genera l . 
Snowden, intransigente 
Snowden d i j o t a m b i é n que se i b a a 
en t r a r en u n a c u e s t i ó n de detal les an-
tes de adop ta r una d i s t r i b u c i ó n de las 
anualidades y t r a t a r de la r e v i s i ó n del 
porcentaje, lo cual no p o d í a ser. 
Se ha h a b l a d o — a g r e g ó — d e los sacr i -
ficios efectuados p o r l a n a c i ó n francesa, 
y y o recuerdo a m i vez los sacrificios 
Viernes 9 de agosto de 1929 ( 2 ) E L DEBATE M A D R I D — A ñ o X I X . — N ú m . ".26! 
y 
real izados por I n g l a t e r r a , c u y a deuda e s ' é í l J A • I > 
m a y o r que l a de cualquier o t r o p a í s 
al iado. 
A d e m á s n i n g ú n con t r ibuyen te , en nin-^ 
g u n a n a c i ó n , sopor ta tan tos sacrificio:? 
como se ve obl igado a sopor t a r el con-
t r i b u y e n t e b r i t á n i c o . m 
Snowden d i ó p o r t e r m i n a d a su i n t e r - ; " S i ÍOS G o b i e m O S t i e n e n e S p e r a n -
v e n c i ó n en l a d i s c u s i ó n presentando ia z a s |os per!Ód¡C0S n o d e -
s iguiente r e s o l u c i ó n : Se n o m b r a r á u n , i . o n CQr n o c i m i ^ t a Q " 
S u b c o m i t é de per i tos financieros, encar- Den SvP p e S i m ! o i a b 
gado de e x a m i n a r y someter a l a Con- u i „ . . „ „ „ : ^ „ Í „ J „ n̂r% + ^ r . u „ : ^ „ 
fe renc ia las proposiciones que se f o r m u - i H a b , a r c o n , r o n , a de ©SOS t r a b a j o s 
len en p ro de una s o l u c i ó n de las cues- 0 0 eS educar p a r a l a p a z 
t ienes planteadas acerca del i m p o r t e y 
m é t o d o de pago del p l a n Y o u n g . a l m a r - R O M A , S . - r "L '0Sse rva to re" p u b l i c a | T e m o r e s d e q u e e | B a n c 0 , n t e r n a . 
Las reservas inglesas al 
plan Young 
L o s p a g o s a l e m a n e s e n m e r c a n c í a s 
d a ñ a n a l a i n d u s t r i a y a l 
c o m e r c i o b r i t á n i c o s 
, 
gen de A l e m a n i a , se e l a b o r a r á u n pro-jl111 a r t í c u l o de su d i rec tor , en el que 
g r a m a , revisado, acerca de l a d i s t r i b u - : p ro te s t a del pes imismo con que se apre-1 
c i ó n de las anual idades y f o r m a de a r - l c i a n ]os esfuerzos realizados p a r a l a i 
m o n i z a r é s t o s , de acuerdo en t re los i n - ; Conferencia de L a H a y a , 
teressdos E1 a r t i c u l i s t a empieza p r e g u n t a n d o 
cional ponga en peligro la supre-
macía de la City en Europa 
Agrl i~6 Snowden que cuanto él d e c í a I,a T&zón de l Pes imismo que aparece en i Las dos p r imeras sesiones de l a Con-
estaba apoyado por el Gobierno de s u ! ] o s " t í c u l o s de los p e r i ó d i c o s . S i los ferencia de L a H a y a h a n servido pa ra 





precisar l a o p i n i ó n de cada u n a de las 
potencias interesadas en l a c u e s t i ó n de 
las reparaciones. E n real idad, nada nue-1 
v o se ha dicho n i , salvo I n g l a t e r r a , te-! 
p a í s , p o r l a inmensa m a y o r í a de l a C á - i representantes de las Potencias espe-
m a r a de los Comunes y po r l a o p i n i ó n i r a " e i éx}to ' no vera.os l a r a z ó n de <lue 
p ú b l i c a b r i t á n i c a , y que presentaba e l ! ^ d ¿ d e de su exper iencia y de su bue-
an t e r i o r p royec to de r e s o l u c i ó n como i ^ es en este n í a n ^ r a n cosa que decir las d e m á s po-
c o n d i c i ó n absoluta, a l in ic ia rse los de-1 / ~ V T I . , ^ ^ ^ e , 0 ,se tpn,,,-;,™ o i i n H n « TTno ^iioc »i t - « A « , 
¡ v e n patentes los dos p r inc ip ios , las dos ' t enc ias alia-aas. u n a de ellas, el J a p ó n , 
I cor r ien tes que d o m i n a n el m u n d o . L a i c a r e c e de intereses di rectamente afecta-j 
Respuesta del ministro francés I idea, el sen t imiento , l a cos tumbre de idos por las decisione3 de l a Confernc ia : j 
i ]a paz, y ] a idea, el s e n t i m i e n t o y l a j y a el b a r ó n de A d a t c i h a hecho notar 
E l m i n i s t r o de Hac ienda f r a n c é s , | cos tumbre de l a gue r ra , y u n a cosa es'*1116 l a P o s i c i ó n de su p a í s era l a de i 
C h e r ó n , d e c l a r ó , en t re o t ras cosas, q u e - h a b l a r de l a pas y o t r a cosa es querer!1111 colaborador en el g r a n esfuerzo que ' 
no q u e r í a en t r a r en comparaciones so-
bre los sacrificios consentidos por los 
d i ferentes p a í s e s en l a c u e s t i ó n de las 
l a paz como ú l t i m o t é r m i n o de l a per- iPara l i q u i d a r las consecuencias de l a gue-
fec ta conv ivenc ia c i v i l . Nos re fe r imos 
l a evidente i r o n í a , a l a sonr isa de c o m -
reparaciones. F r a n c i a no ha negado nun - p a s i ó n , si no b u r l a , con que p o r muchos 
ca lo que hizo l a G r a n B r e t a ñ a . P o r j se habla de l a Conferencia , de t a l mo-
o t r a par te , s i se -quieren c o m p a r a r las j do, que se induce a l pueblo a creer que 
r r a se emprende ahora . 
B é l g i c a , F r a n c i a e I t a l i a son los de-
fensores incondicionales del p l an Y o u n g . 
E x i g e n que sea apl icado en todos sus 
detalles, porque dicen es u n conjun to or-
cargas fiscales de diversos p a í s e s , no i se t r a t a de u n a ingenuidad , s i no de 18:anizado d e t a l m o d o ' Qiue no se puede 
una doblez. E s t o no es educar p a r a l a ! toca r a u n a de sus Partes s in que pe-
paz, sino p a r a l a g u e r r a ; esto no esillgre el resto- Pero I n g l a t e r r a presenta 
dar v a l o r a l a paz, s i n o ' d a r v a l o r a l c o n t r a el p l an tres objeciones. 
debe dejarse de tener en cuenta su 
r iqueza respect iva. 
E l C o m i t é de per i tos f u é designado 
por l a r e s o l u c i ó n adoptada en Ginebra 
y v o t a d a por seis Gobiernos. F r a n c i a no 
puede ahora prestarse a d e s t r u i r l a ob ra 
rea l izada por los peri tos, y a que ello 
s e r í a p lan tear de nuevo l a c u e s t i ó n de 
las anualidades y de los procedimientos 
de pago. 
S i I n g l a t e r r a puede encon t ra r u n te-
r reno de a r reg lo , s i n toca r a l mecanis-
m o del P l a n Y o u n g , F r a n c i a e s t a r á dis-
pues ta a a d m i t i r sus observaciones. 
"Pero nos es i m p o s i b l e — a ñ a d i ó — a d m i -
t i r n i i n t r o d u c i r modificaciones nuevas 
en el r epa r to de las anualidades—es-
pec ia lmente en l o que se refiere a la 
l a gue r ra .—Daf f ina . 
Negocios E x t r a n j e r o s de I n g l a t e r r a . 
L a C o m i s i ó n se encuentra c o n s t i t u i -
da en l a s iguiente f o r m a : Representan-
tes de A l e m a n i a , St ressemann y W i r t h ; 
de B é l g i c a , H i m a n s y V a n L a n g n h o -
ve; de F ranc ia , B r i a n d y B e r t h e l o t : de 
I n g l a t e r r a , Ph i l l i p s y N o e l P a c k e k r ; de 
I t a l i a , G r a n d i y m a r q u é s de Durazzo. 
y del J a p ó n , A d a t c i e H i r o t a . 
Henderson, d e s p u é s de dec la ra r abier-
t a l a s e s ión , r e c o r d ó que los t raba jos 
de estas reuniones se encuen t r an ba-
sados en l a r e s o l u c i ó n adoiptada e n 
pa r t e de F r a n c i a — n i mod i f i ca r t a m - | Ginebra el 16 de sept iembre de 1928,, _ 
poco l a f o r m a en que esas anual idades; y f o r m u l ó ferv ientes votos p o r que l a j t a r o n la s u p r e s i ó n de los porcentajes 
fijados en 1920 por l a siguiente r a z ó n . 
U n a de ellas se refiere a la p r o p o r c i ó n 
estaclecida pa ra el r epa r to de las anua-
lidades. E n l a Conferencia Spa, en 1920, 
se e s t a b l e c i ó pa ra r e p a r t i r la i n d e m n i -
z a c i ó n de l a guer ra l a siguiente propor-
c i ó n : F ranc ia , 52 por 100; I t a l i a , 10 por 
100; B é l g i c a , 8 por 100, y el 10 por 100 
restante pa ra las p e q u e ñ a s potencias. 
Es ta p r o p o r c i ó n y a se modi f icó en al -
gunos detalles al r e p a r t i r el p lan Dawes 
porque los americanos r ec l amaron los 
gastos de su E j é r c i t o de o c u p a c i ó n . Aho-
r a puede decirse que ha quedado supr i -
mida . Los delegados b r i t á n i c o s , cuenta el 
"Times" , no quisieron provocar el f r a -
caso de l a Conferencia de peritos, y acep-
L I N D E * 
La nueva Constitudón 
COMENTARIOS AL PROYECTO 
Don Antonio Goicoechea, 
e x m i n i s t r o 
EL "MU" SiLIO 
DE H !0i PH 
FlDÜIGii 
LLEVA A BORDO UN "BULLDOG" 
Y UN CAIMAN VIVO 
- • " » — 
Quince libras de chuletas de carna 
ro para los pasajeros norte-
americanos 
E L C O N G R E S O T I R A A L B L A N C O 
( " B r o o k l y n Eag l e " . ) 
Illll¡ill!lllll!i!lllillllllllllllillillll^ 
U n a h u e l g a d e o b r e r o s d e Se r e a n u d a e l t r a b a j o e n 
B A R C E L O N A , 8. — H o y pub l i ca " E l 
No t i c i e ro U n i v e r s a l " l a ú l t i m a de las en-
t revis tas celebradas con el ex m i n i s t r o 
don A n t o n i o Goicoechea sobre el pro-
yecto de C o n s t i t u c i ó n . 
" L a g a r a n t í a y derechos del i n d i v i -
duo—dice el s e ñ o r Goicoechea—han s i -
M n f ^ n o " ^ T J Ü S S M t Se cree que l a p l a z a reservada a 
vos y m u y dignos de i n t e r é s de l a v i d a 
i n d i v i d u a l y de l a social. E n l a l ib re 
c o m u n i c a c i ó n por correspondencia, lo 
ú n i c o que se ha hecho ha sido redactar 
la d e f i n i c i ó n en f o r m a absolutamente 
p r á c t i c a y como l a redactan, con ex-
c e p c i ó n 'de l a de Mé j i co de 1917 todas 
las consti tuciones repulicanas dictadas 
en este siglo: Cuba, en 1902; Uruguay . 
1919: Alemania , 1919; F in land ia , 1919; 
Checoeslovaquia, 1920; P e r ú , 1920; Polo-
nia. 1921, y Chile, 1925. 
L a s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s o aplica-
c ión de l a ley de orden p ú b l i c o exige 
ahora mayores requisi tos que antes. Con 
ar reglo a l a C o n s t i t u c i ó n de 1876, se 
r e q u e r í a para ello una ley, si estaban 
las Cortes abiertas, y u n decreto del 
Poder ejecutico, s i estaban cerradas o 
con las sesiones suspendidas. L á sus-
p e n s i ó n de los derechos individuales era 
a s í obra exclusiva del Poder ejecutivo, 
y a que se esperaba pa ra decre tar la a 
que las Cortes es tuvieran cerradas, o 
se las cerraba con t a l finalidad expre-
samente. A h o r a no se exige d i s o l u c i ó n 
de las Cortes, pero se requiere, en cam-
bio, l a i n t e r v e n c i ó n obl igada del Consejo 
del Reino , s in que ese requis i to pueda 
ser reemplazado en n i n g ú n caso. Es de-
ci r , que nuestra C o n s t i t u c i ó n "reaccio-
n a r i a " adopta, deseosa de for ta lecer el 
Poder ejecutivo, u n prudente jus to me-
bordo es para la princesa Xenia 
de Grecia, que acompañará en el 
viaje a su marido 
Las últimas noticias dicen que el 
diriaible navega, entre niebla, a 
900 millas de Nueva York 
N U E V A Y O R K . 8. — E l dirigible 
" G r a f Z e p p e l í n " ha emprendido el vue-
lo a las doce y t r e i n t a y nueve minu-
tos de l a noche, desde L a k e h u r s t a la 
base de F r i ed r i chsha fen . 
D u r a n t e el d í a de ayer el "Zeppelín» 
f u é revisado minuc iosamente por 60 
t é c n i c o s alemanes y americanos. 
E l c a rgamen to que l l eva a bordo es 
sumamente var iado , c i t á n d o s e espe-
cia l rnente u n j o v e n " b u l l d o g " un cai-
m á n v i v o y qumce l i b r a s de chuletas 
de carnero , preservadas con hielo *y 
destinadas a los nor teamericanos que 
e m b a r c a r o n rec ientemente en Nueva 
Y o r k p a r a as i s t i r a l Congreso de Pu. 
b l i c idad , que se r e u n i r á en breve en 
B e r l í n . 
Los d ia r ios nor teamer icanos se mués, 
t r a n i n t r i gados p o r e l r u m o r de que 
única 
han sido d i s t r ibu idas . 
A g r e g ó que puesto que Snowden ha-
b í a hablado c laramente , é l h a r í a lo m i s -
mo, diciendo que era imposible hacer 
v o l v e r e l p l a n a esamen de los pe-
r i tos . Es to no lo admi t i r emos . 
El delegado italiano 
Conferencia t e r m i n e r á p i d a y satisfac-
t o r i a m e n t e sus t rabajos . 
A c o n t i n u a c i ó n , B r i a n d y Strese-
El paro alcanza a ochenta 
mil personas 
N U E V A Y O R K , 8.—-El C o m i t é e j ecu t i -
v o de l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de Obreros 
D i s m i n u i d a por el p l an Y o u n g l a deu- Modis tos ha hecho un l l a m a m i e n t o a l a 
Hoy llegarán a Manchester los 
delegados del Congreso gene-
ral de Trade Unions 
L O N D R E S , 8.—Telegrafl ian de M a n -
chester a l " D a i l y T e l e g r a p h " dando 
cuenta de haber ab ie r to sus puer tas 
d io entre el s is tema de las Cons t i tu - je l migter ioso des t ina ta r io de l a 
cienes que encomiendan t a l facu l tad a l l j vacante a bordo no es otro sino 
de otras, algunas r e - i ^ ^ _ . . . _ Par l amen to y el 
publicanas, que l a recomiendan só lo a l 
Poder ejecutivo, s in r e s t r i c c i ó n a lguna. 
N o se olvide que, con a r reg lo a l n ú -
mero 18 del a r t í c u l o 63 de l proyecto 
de C o n s t i t u c i ó n , l a d e t e r m i n a c i ó n de las 
condiciones del E j é r c i t o y l a posible l i -
m i t a c i ó n de los derechos individuales , 
. es ob l iga tor iamente m a t e r i a de ley, y 
1 que a las Cortes debe darse cuenta de 
toda s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s que se p ro-
Hace uso de l a palabra , a con t inua-
ción, ©1 delegado i t a l i ano P i r e l l i , Snow-
den—dice—ha declarado en su p r i m e r 
discurso que u n representante del Go-
b ie rno i t a l i ano hab ia aceptado, en una 
c o n v e r s a c i ó n sostenida en Londres con 
u n m i n i s t r o b r i t á n i c o , que no suf r i e ran 
m o d i f i c a c i ó n los porcentajes f i jados en 
l a conferencia de Spa. E l o rador dice 
que é l m i s m o f u é este representante 
del Gobierno I t a l i ano a que se hace 
a l u s i ó n , pero que nunca se p l a n t e ó a n -
t e él l a c u e s t i ó n de los porcentajes . E x -
p l i c a l a f o r m a en que se e l a b o r ó el 
p l a n y l a minuc ios idad con que se d is-
c u t i ó . , cada .u^o de los pun tos que con-
t iene. 
E l d e l é g a d o i t a l i a n o e log ia a con t i -
n u a c l ó ñ M " lá lSSi f Qié 1<?S* p e r i t o s Tbritg? 
nicos y l a m e n t a que Snowden no h a y a 
podido "asistir a los t r a b a j o s de los 
mismos . 
T e r m i n a diciendo que el Gobierno 
i t a l i a n o no puede aceptar d i s m i n u c i ó n 
a l g u n a en las sumas que se l e h a n 
asignado en concepto de reparaciones, 
y hace u n v i b r a n t e l l a m a m i e n t o al se-
ñ o r Snowden, r o g á n d o l e que re f lex io-
ne sobre las consecuencias de su ac-
t i t u d . 
Jaspar, p r i m e r m i n i s t r o de B é l g i c a , 
da a lemana de 2.500 mil lones a menos hue lga a los t raba jadores de este r a m o ¡ c i o s i m p o r t a n t e s f i l a t u r a s de l Lancash i -
m a n n expusieron sus respectivos p u n - d e 2.000 anuales, si se m a n t e n í a l a p ro -espa rc idos po r todo el t e r r i t o r i o de los i re . E l hecho se considera impor t an te , 
tos de v i s t a acerca del p r o b l e m a de l a ' p o r c i ó n fijada en Spa, l a par te inglesa Es tados Unidos . ¡ p o r q u e p e r m i t e presagiar pa ra u n a ' e -
e v a c u a c i ó n y v í n c u l o s exis tentes en t re ;duran te los p r imeros a ñ o s no bastaba aj E l m o v i m i e n t o , que a f e c t a r á a 80 .000¡ cha p r ó x i m a el f i n de " l o c k - o u t " de la 
los t raba jos de las Comisiones p o l í t i c a ! c u b r i r el pago de l a deuda inglesa a Ñ o r - obreros, t iene po r objeto pedir a los pa -
y financiera de l a Conferencia , af i r - t e a m é r i c a , aunque luego en los ú l t i m o s de-
mando su v o l u n t a d de l l ega r a una s o - ¡ j a b a un excedente. A h o r a bien, los per i tos 
l u c i ó n sa t i s fac to r i a l o antes p o s i b l e . ; b r i t á n i c o s no estaban m u y seguros de que ,_ 
recurr iendo, s i fue ra necesario, a l o s i A l e m a n l a siga pagando dentro de v e i n t e 1 E X P I X > S I O N E N 1 J Í Í A * A B t í l C A 
t ronos l a j o r n a d a de cua ren ta horas se-
manales .—Associated Press. 
per i tos . 
La .actitud inglesa 
o ve in t ic inco a ñ o s . P r e f i r i e r o n asegurar! 
a I n g l a t e r r a las cantidades necesarias! 
M A C A R R O N E S 
N U E V A Y O R K , 8 .—En una f á b r i c a de 
i n d u s t r i a del a1godón . 
• * • 
L O N D R E S , 8 . — M a ñ a n a se i n t e n t a r á 
una i m p o r t a n t e g e s t i ó n p a r a resolver 
l a hue lga de los obreros de l a indus-
t r i a t e x t i l de l a l g o d ó n en I n g l a t e r r a . 
V a r i o s delegados del Congreso gene-
r>QT-o oí TiQo-r» pn o^tnts nrirnprnn nnnn l i J ' • • i 0V , — . . , t rancesa ae ae zeorero ae l a í o p ro-
o establecida en esta c a p i t a l ; r a l de los Sindicatos ingleses i r á n a hibe t a m b i é n que l a f o rma republ icana 
l a p r incesa X e n i a de Grecia, que acom-
p a ñ a r á a su esposo, m í s t e r Leeds, hijo 
del "Rey del E s t a ñ o " , en el vuelo aire-
dedor del mundo . • • • 
N U E V A Y O R K , 8.—De los pasajeros 
que v a n a bordo de l " G r a f Zeppelín", 
trece a b a n d o n a r á n sus puestos en él 
d i r i g i b l e a l a l l egada a Friedrichsiia-
longue por espacio m a y o r de tres meses. I feni y ei resto c o n t i n u a r á a bordo, si-
E l a r t í c u l o 102 establece que cuando : :erido a Tok io . L o s Angeles y Rich-
la C o n s t j t u c i ó n se reforma, l a M n i d ^ m o n d ( V i r g i n i a ) , p u n t o este ú l t i m o que 
de E s p a ñ a la repar te el poder ejecuti- , ullví,v v l i & fl„^n ; 
vo entre el Rey y las Cortes, y la subs- i i a sido escogido p a r a el regreso a los 
t anc ia de la M o n a r q u í a cons t i tuc iona l ¡ Estados Unidos, p o r no producirse 
de una fo rma de gobierno no p o d r á s e r ;nunca en él l a n iebla , 
objeto de r ev i s ión . Es ta p r e s c r i p c i ó n no | Los ú l t i m o s i n fo rmes de l a Oficina 
es m á s que u n c laro reflejo de las 
ideas de C á n o v a s , quien, y a en 1886, de-
c í a : "Que en la C o n s t i t u c i ó n vigente na-
da p o d r á supr imirse de lo re la t ivo a 
las Cortes y al Rey, que e s t á por enci-
m a de ello y antes que el la" . Y que "no 
p o d r í a n supr imirse a sí p rop ia" . E l ar-
t í c u l o cuar to de l a ley cons t i tuc iona l 
francesa de 25 de febrero de 1875 pro-
m e t e o r o l ó g i c a de W á s h i n g t o n , anun-
c i an que el " G r a f Z e p p e l í n " hallará 
cielo l i ge r amen te nublado y débiles 
brisas del Nordes te . 
¿Otro polizón? 
su corresponsal en L a H a y a , diciendo a f i r m a c i ó n de Stresemann de que el p lan 
Federa-
que todas las m i r adas de l a Conferen-
c ia e s t á n fijas en Snowden, c u y a a c t i -
t u d se considera po r l a m a y o r í a de 
Y o u n g vale pa ra diez a ñ o s . 
Por o t r a parte, el p l an d iv ide cada 
Press . 
anual idad en dos par tes . Una de ellas, - - • • 1 *1 1* ' f • 
las Delegaciones como u n " b l u f f " o;1]amada " incond ic iona l " , ha de ser | y i f t V 1 | l l 1 A n f l l OlllIlO r̂áílCO 
E L T R A T A D O A N G L O E G I P C I O 
M E L B O U R N E , 8 . ~ E 1 "Sydney M o r -
n i n g H e r a l d " escribe .que, por el T r a -
tado anglo-egipcio, el s e ñ o r M a c D o n a l d 
se h a compromet ido en una p o l í t i c a 
d i scu t ib le , s i n haber consul tado p re -
que Snowden sigue m a n t e n i é n d o s e en 
su pos i c ión , firme y t r a n q u i l o , ante l a 
c o n f u s i ó n o r i g i n a d a por l a b recha que 
ha l og rado a b r i r entre los pun tos de 
v i s t a f r a n c é s y b r i t á n i c o . 
Varias entrevistas 
L A H A Y A , 8;—Hoy por l a m a ñ a n a , 
los Jefes de las Delegaciones h a n cele-
una m a n i o b r a encubie r ta p a r a ob tener |gada ¿ e todos modos; l a o t r a puede ser 
en fin de cuentas l a d e s i g n a c i ó n de L o n - 0¡Jjeto á e mora to r i a . De la pa r te incon-
dres como sede del p royec tado B a n c o i r i i " . ^ ^ F r a n c i a recibe una can t i dad ' Hemos sabido con s a t i s f a c c i ó n que O v i a m e n t e a los D o m i m o s . E l p e r i ó d i c o 
i n t e rnac iona l de pago?. I m u ^ u v e v l l t 1 ^ 8 á e las d e m á s poten-1 S ? 1 ^ S K S J K S » que e L p r i m e r m i n i s t r o aus t ra l i a -
„ j e i „ . c o C T s a p o i i s a L m . « i f t a t i ó í t a ñ a d e ^ 
g la te / ra | publ ic J a en l i b r o a ^ b 
L a segunda ob jec ión inglesa se refiere setas), pasando a enriquecer l a " B i b l i o -
a los pagos en especie. Los gobernantes! teca Hesperia", en l a que E D I T O R I A L | |jri remedlO alemán COntra^ r , , 
h r i t ñ n i r n * nipnsan aue a causa de l a I V O L U N T A D ha reunido novelas in te re- | ' _ _ . que, s m danos p a r a el i n t e r é s p ú b l i c o . ! que se encuentra a 380 mi l las al E-ste 
S a i i ó n d e ^ pUeden Ser puestaS H la tuberculosis l ^ ! ^ a c l . ñ J a D , l c t . ^ u r a - , E 1 Gobierno ;de N u e v a Y o r k , a ñ a d i e n d o que todo va 
canelas, c a r b ó n sobre todo, a sus acree-
dores, é s t o s dejan de proveerse en el v ^ cambio, el v a p o r mercante "To-
pueda ser objeto de r ev i s ión . L o que en 
F r a n c i a es n a t u r a l y admisible, en Es-
p a ñ a queda conver t ido, en o p i n i ó n de 
ex min i s t ros m o n á r q u i c o s , en una de-
j a c i ó n de l a s o b e r a n í a nacional , y no 
sé si t a m b i é n en u n atentado con t ra 
el la" . 
Luego, como e x c i t a c i ó n a la concor-
dia, el s e ñ o r Goicoechea t e r m i n a d i -
N U E V A Y O R K , 8 .—Una hora después 
de su saJida de L a k e h u r s t , el "Graf Ze-
p e l í n " h a volado sobre N u e v a York. El 
d i r i g i b l e debe t o m a r l a r u t a que sigue 
por H a r b o r Grace (Te r r anova ) y costa 
m e r i d i o n a l de I n g l a t e r r a . 
L l e v a a bordo 22 pasajeros y, según 
parece indicarse en los despachos reci-
bidos de l a aeronave, v a o t r a vez en el 
d i r i g i b l e u n pasajero clandestino, no 
obstante l a rigurosa v ig i lanc ia de que ciendo: 
"Sabido es que el proyecto cons t i tu- ei " G r a f Z e p p e l í n " h a sido objeto du-
cional no es obra del Gobierno y que en \ r an t e su permanenc ia - en el campo de 
él hemos par t ic ipado, bajo nuestra res- I^akehurst . 
pon.sabilidad, hombres que no tenemos 
con el Gobierno o t ro lazo ideo lóg ico que 
el p a t r i ó t i c o deseo de l legar a la i m -
p l a n t a c i ó n de una verdadera normal idad , 
N U E V A Y O R K , 8 . — A las cuatro 
l a t a rde comunica el " G r a f f Zeppelín" 
mercado i n g l é s con el d a ñ o consiguiente 
a l a i n d u s t r i a b r i t á n i c a . S e g ú n el T r a -
brado diversas ent revis tas de c a r á c t e r 
p a r t i c u l a r . 
B r i a n d y S t resemann h a n conferen-
s e ~ a d h í e r e ^ e n ' ü n todo a los puntos !c iado l a r g a m e n t e d e s p u é s de d iversas j p o r ú l t i m o , quis ieran reduci r l a m i -
de v i s t a expuestos en su disurso po r | cuestiones de i n t e r é s p a r a los dos p a í - j g i ó n del Banco I n t e r n a c i o n a l de Pagos, 
tado de paz, esos pagos en m e r c a n c í a s 
d e b í a n cesar en 1931, pero el p l an Y o u n g 
los p r o r r o g a hasta 1939. 
e l delegado i t a l i ano . 
Se acuerda que l a p r ó x i m a r e u n i ó n 
de l a C o m i s i ó n f i nanc i e r a se celebre 
•1 s á b a d o p r ó x i m o . 
La Comisión política 
L A H A Y A , 8.—La C o m i s i ó n p o l í t i c a 
de l a Conferencia ge ha reunido esta 
t a r d e a las cua t ro , bajo l a presiden-
cia de l s e ñ o r Henderson, m i n i s t r o de 
ses. 
B r i a n d r e c i b i ó a i 
en L a H a y a , qu i en le puso a l co r r i en te 
deü estado del confl ic to rusochino. 
C h e r ó n y Loucheur conferenciaron con 
del que t emen la competencia p a r a L o n -
m l n l s t r o de C h i n a ¿ r e s actualmente, la m e t r ó p o l i bancar ia 
de Europa . Y a la potencia de N u e v a 
Y o r k ha arrebatado a l a capi ta l del T á -
mesis el cetro del mundo . A d e m á s , su 
manos de todos. 
Recomendamos t a m b i é n estas otras no- ' • -a l i be r t ad de l a controversia , y no n ié -
velas: "Las dos or i l l as" , por A . Abedel , Se t r a t a de u n r é g i m e n p a r a p r o p o r - ] u o s respeta—estoy seguro de ello—la l i -
5 pesetas; " P o r una gota de sangre", | c ¡ o n a r a l c u e r D O m u c h a s v i t a m i n a s |>1erta^de1 la!, denberacion^s de l a A s a m -
i d e m id. , 5 pesetas; " L o que se va" , por C l o n a r a i c u e r p o m u e n a s v u a m m a s blea E n l a Secc{ón pr imei .a nadie tiene) 
P . S á n c h e z O c a ñ a , 4 pesetas; " L a muje r . . . . • ' ¡ sob re n i n g ú n problema de los que l a 
y el v i d r i o " , por P é r e z M í n g u e z , 4 pese-
tas. A s i m i s m o : " M a n o j i t o de cuentos". 
Venlzedos, quien d e s a r r o l l ó el t e m a d e | s i t u a c i ó n no es ac tua lmente t a n s ó l i d a 
las reclamaciones de Grec ia c o n t r a l a j como fUé. Los recursos y la finalidad 
a p r o b a c i ó n del p l a n Y o u n g . ]del Banco In t e rnac iona l pueden causar 
Ñ A U E N , 8 . — E l m é d i c o a l e m á n M a x | C o n s t i t u c i ó n aspi ra a resolver, c r i t e r io 
, Gerson ha dado hoy por r ad io u n a con- cerrado n i exclusivis ta ; estamos siem-
por Zahonero, 3 pesetas; " F r u s l e r í a s s e - fe renc ia de v u l g a r i z a c i ó n acerca del m é - ! Pre dispuestos a dejarnos convencer, 
lectas", por Carlos L u i s de Cuenca, 5 pe- todo c u r a t i v o de l a tuberculos is i nven - I aun(3ue. claro es, no lo estamos^ de igua l 
opfpq , , „ ^ ^ . ^ ^ , „ ^ , - manera a dejarnos asustar. Sena imper-
SetaS- ra V°T 5 ' ^ t ™ 0 ™ * ^ * Por e \ c f - i donab le que, en condiciones tales, con l a 
O T R A S N O V E D A D E S D E L I B R E R I A ; l eb ra doc to r Sauerbruch . Es te m é t o d o ayuda de todos, no l o g r á r a m o s hacer una 
obra d igna de E s p a ñ a y capaz de pre-
p a r a r l a el po rven i r de paz y bienestar 
a que tiene derecho." 
La Confederación de 
l i i n i i n m i 
El Cardenal Dubois a Praga v e n c i ó n . Como no hay mis ioneros en el 
mismo lugar, l a cap i l l a s e r á servida por 
un Padre cercano. P R A G A 8.—El p e r i ó d i c o " L i d o v é L i s -
t y " anuncia que el Cardenal Dubois , ^ l imosnas h a n pe rmi t ido hacer a v a n - " ' " ^ ^ 
Arzobispo de P a r í s , h a p rome t ido ven i r zar r á p i d a m e n t e los trabajos, que Son!Pai te de G i e c ^ ^ ugoeslavia, etc., aun 
a esta capi ta l con m o t i v o de l a cele-1 difícile.s po r i a f a l t a de obreros, por i a ¡ manteniendo la p r o p o r c i ó n de bpa, no 
b r a c i ó n de las fiestas de San Wenceslao.; ex t rema dif icul tad de t ranspor te y por el 'basta p a r a c u b r i r las necesidades a que 
ellas dest inaban las reparaciones, y que 
en su m a y o r í a dedicaban a las deudas 
N U E V A Y O R K , 8.—Las ú l t i m a s no-
t i c i a s recibidas en esta cap i t a l del di-
r i g i b l e a l e m á n " G r a f Z e p p e l í n " dicen 
que é s t e volaba a las nueve de la nocoe 
a una d i s tanc ia de 900 mi l l a s al Este 
de N u e v a Y o r k , habiendo entrado en 
una zona de espesa niebla.—Associated 
Press. 
La duquesa de Bedford 
L O N D R E S , 8.—Si no ocurre ningún 
percance en l a ú l t i m a etapa del via-
je , l a duquesa de Bedford , en el av.ón 
en cambio, se dice que los n o r t e a m ^ i - l ^ r c O B f i m l T c i r i l l i n f l I V í i M " E s t i m a ' " u 7 ¿ e n t e l a r e fo rma de l a ley p i lo tado p o r el c a p i t á n 
canos defienden t a m b i é n l a p r e t e n s i ó n l a ^ 1 peseta. - P o e s í a s " , por l a seño- : h t d A L U I ANULA EN NULVA lüKR fundamenta l de l a n a c i ó n , pero es t ima! conseguido su objeto de hacer el vuc 
I t a m b i é n que no es admisible que n i n - ! I n g l a t e r r a - I n d i a y regreso en ma. * 
guno de los derechos individuales reco- m a n a . S a l i ó el viernes de Croydon, H^0 
a K a r a c h i el l imes, e m p r e n d i ó el re-
greso el mar tes y h o y ha hecho la eta' 
pa A leppo , en S i r i a , a Sof ía . Mañana 
. . / - i • t-T, i / - i , ! ^ ^ " r ^ f ^ o T-̂ O i ^ a dado has ta ahora buenos resultados. 
' C r i s t ó b a l Colon (Su pa t r i a , sus res-' . , , . 
tos y el en igma del descubr imiento de ^ Con todo, h a s t a que se h a y a expenmen-
A m é r i c a ) , L . A s t r a n a M a r í n , 7,50 pese-j tad^ «n muchos m á s casos no p o d r á de-
tas; " L a p r o f e c í a del Apocal ipsis y los jc i rse nada def in i t ivo sobre él, s e g ú n ha 
t iempos actuales", J . S a n g r á n , 4 pesetas; ¡ a d v e r t i d o el m i s m o conferenciante i n -
" L a nueva p o l í t i c a " (Ideas sobre el f u - ¡ v e n t o r del s is tema. 
t u r o de E s p a ñ a ) , J . M . A r a ú z de Robles,! ae t r a t a de u n rée- impn alimpntiHn 
C h e r ó n r e c i b i ó luego ail delegado bel-1a Lcmcires graves perjuicios, a menos que 5 pesetas; " T h e o l o g í a a r c h e o l ó g i c a " , to-! ^ " 3 o a* ™ 
ga F r a n c q u i , y Snowden c o n f e r e n c i ó con 3e establezca en esa c iudad. l m o I : "De protoevangel io" , por el deánlMue exciuye to ta imence i a sai y reauce 
el m i n i s t r o de Hac ienda del Re ich . y es m u y posible que las otras dos r e - | de Menorca, 10 pesetas; "Cantar de las ¡el consumo de l a carne, pero que i n u n -
servas se a t e n ú e n mucho si consiguen t i e r r a s altas y otros poemas", m a r q u é s ¡ d a el o rgan i smo de v i t aminas , saca-
eata a s n i r a c i ó n Por ahora no h a y m á s de Lozoya, pesetas 1,50; "Santa Teresa 'das en en especial de las legumbres y l a 
que o t r . c a n d M a t u r a : l a de Bruse.as, j 5 e s t ^ ~ ¿ t a s T ^ ^ ^ 1 ^ - ^ ^ 
Sindicatos Libres 
B A R C E L O N A , 8. — L a C o n f e d e r a c i ó n 
Na_cional de Sindicatos L i b r e s de Es-
p a ñ a h a publicado una h o j a exponiendo 
su c r i t e r io ante l a proyectada r e fo rma 
const i tuc ional . 
E s t i m a rgente 
m a l v a " h a enviado u n radiograma di-
ciendo haber v i s to a l d i r ig ib l e alemán 
"Conde Z e p p e l í n " , a las 16,43 aproxi-
madamente , a 600 minas al Este de 
N u e v a Y o r k . 
Entre niebla 
inglesa. 
E n cuanto a las p e q u e ñ a s potencias, 
protestan del p lan Y o u n g , porque reci-
b i r á n menos dinero. Habiendo sido redu-
cidos los pagos totales de Aleman ia , l a 
El Arzobispo de Montevideo 
M O N T E V I D E O , 8. — H a salido con 
r u m b o a R o m a el Arzobispo m o n s e ñ o r 
Aragone.—Associated Press. 
Vocaciones religiosas en Corea 
r i t a D o r i t a S e d a ñ o , i lustraciones de M . 
Castresana y p r ó l o g o de los Quinteros,! N U E V A Y O R K 8 — E n l a 6U"."i "c 1UD " C i C ^ " w ' " " iVluua ico * 7 « f 
10 nesetas ~ . , TfíTV ¿. . . a e ¡ n o c i d o s po r l a precedente sea sup r imi -
xu pesetas. ¡ I t a l i a de l a "Columbra U m v e r s i t y " de;do o l i m i t a d o en l a f u t u r a C o n s t i t u c i ó n 
P I D A U S T E D P R O S P E C T O D E L A S : e s t a c iudad, se h a celebrado una i n t e - : y leyes complementar ias comprendidas 
S I G U I E N T E S O B R A S j r e s a s n t í s i m a v e l a d a o rgan izada por el!en la proyectada r e fo rma cons t i tuc iona l . 
Dec la ra de todo pun to inadmisible l a 
m a l estado de las carreteras. 
TAI vr ! n ÜO, , ! AiiayA R r^oa+oo• ^ I n s t i t u t o de las E s p a ñ a s en honor de ' l r   t  t  i i s i l  l  
B l M a r t i r i o " Pau l A " a r d , 6 pesetas; ^ ^ 5 ^ ^ DE] r L ^ de e s t r u c t u r a c i ó n del Consejo del Re ino que 
_ocumentos i n é d i t o s de ^ trata de crearse y en el que las clases 
iellas dest inaban las reparaciones, y que r ico e s p a ñ o l " T o m o I : " E l conci l io J ^ r ° f 1 , ^ c a r e c e r í a n de toda voz e 
^ <,„ m * ™ r í a dedicaban a las deudas Tren to" , pesetas 15; en s u s c r i p c i ó n , l ^ d i n g do por el poeta _español Feder ico i n t e r v e n c i ó n . 
Tratado de amistad entre 
a y Etiopía 
de guerra . 
A l e m a n i a no tiene i n t e r v e n c i ó n en esto 
debate. L o o b s e r v a r á atentamente con el 
temor de que la d i sputa i m p i d a l a apro-
b a c i ó n de u n p lan que evidentemente 
O B R A S D E L P. T E B B I E N , S. J . 
T A I K Y U (Corea) , 8.—-El 23 de jun io , 
en e l convento de las Hermanas de San i R O M A , 8.—Comunican de A d d i s - A b e b a . le favorece, pero nada mas. Su i n t e r é s 
Pablo de Chartres en T a i k j u , han tomado; que el d í a 2 de l co r r i en te mes de i e s t á en l a C o m i s i ó n de Asuntos P o l í t i -
el h á b i t o seis novicias . Si de m á s vas- agosto se han cambiado los i n s t r u m e n - eos. Y a h a anunciado Stresemann que 
tos locales se dispusieran, la c o m u n i d a i ^ o s de r a t i f i c a c i ó n del T r a t a d o de amis -
p o d r í a f á c i l m e n t e ser dotada de « f tad , c o n c i l i a c i ó n y a rb i t ra je en t re I t a l i a 
celentes recursos, pues las demandas de: p| jor)<a 
a d m i s i ó n afluyen. Pero en el estado ac-;^ ^ 
tua l de las cosas es preciso atender a l á N U E V O S U B M A R I N O 
sal ida de religiosas en los puestos del M O N F A L C O N E , 8. — E l s u b m a r i n o 
p r o v i n c i a aun por crear, y t a m b i é n a ia -D̂ A**̂ » 1 „JJ , . , , 
a d m i s i ó n de nuevas postulantas. • F r a t e l h - B o n d i e r a h a sido bo tado a l 
agua con é x i t o . 
Terrenos para misioneros del 
en ella h a de p lan tear l a e v a c u a c i ó n 
renana y l a c u e s t i ó n del Sarre. A cargo 
de los franceses q u e d a r á la famosa cues-
t i ó n de l a C o m i s i ó n de " C o n s t a t a c i ó n y 
C o n c i l i a c i ó n " , que, probablemente, s e r á el 
escollo m á s dif íc i l de salvar. 
R . L . 
" L a Grac ia y la Glo r i a " , dos v o l ú m e -
nes, 17 pesetas; " L a M a d r e de D i o s y j 
M a d r e de los hombres" , dos par tes ; cada 
par te , de dos v o l ú m e n e s , 17 pesetas. 
C O L E C C I O N H I S P A N L A . 20 v o l ú m e -
nes de d i v u l g a c i ó n h i s t ó r i c a , 5 pesetas 
vo lumen, lujosamente encuadernado. 
j G a r c í a Lora , i n t e r p r e t ó bellas cancio-
nes e s p a ñ o l a s . — A s s o c i a t e d Press. 
ministro del Interior de 
Prusia en Burgos 
De venta en E D I T O R I A L V O L U N T A D , 
S. A . , M a d r i d . A p a r t a d o 8.037, y en las 
pr incipales l i b r e r í a s . 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
P o r ú l t i m o , entiende excesivas las fa -
cultades otorgadas a l Poder ejecutivo e 
inaceptable l a i r responsabi l idad de que 
se proyecta beneficiarle, y estima, por 
el cont ra r io , que las Cortes h a n de con-
t i n u a r gozando de las mismas garan-
t í a s , cuando menos, que y a le fueron 
reconocidas en Const i tuciones preceden-
B U R G O S , 8. — Procedente de L i sboa t !s ' s i b ien a c o m o d á n d o l a s a l s istema 
l l egó a las doce y media en a v i ó n el m i - bicamera1' 
n i s t ro del I n t e r i o r de Prus ia , a c o m p a ñ a -
do de su secretar io y del jefe de l a Po-
l i c í a de B e r l í n . V i s i t a r o n l a Catedral y l a 
iglesia de San N i c o l á s , en c o m p a ñ í a del 
gobernador, alcalde y general O b r e g ó n , 
como i n t é r p r e t e . A las t res de l a t a rde 
con t inua ron e l v ia je con d i r e c c i ó n a 
P a r í s . 
h a r á , pues, l a ú l t i m a etapa a Londres, 
donde l l e g a r á por l a tarde . 
Lady Bailey en Niza 
N I Z A , 8.—La av iadora lady Bailey 
h a a t e r r i zado ayer ta rde en esta ci -
dad. . 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
Congo belga 
E l Consejo Colonial Belga, reunido el 
19 de j u l i o , bajo l a presidencia de m o n -
sieur H e n r i Jaspar, presidente del Cón- j 
sejo y m i n i s t r o de Colonias, ha emi t ido! 
un vo to favorable sobre el proyecto de] 
decreto que aprueba l a c e s i ó n g r a t u i t a 
a l a "Sociedad de Misioneros del Sagra-
do C o r a z ó n " de u n te r reno solariego dé 
cien h e c t á r e a s situado en Bokote . en el 
Congo belga. 
Nuevas iglesias y capillas en el 
Senegal 
D A K A R (Senegal), 8.—Muchas i g l e s i a 
y capi l las e s t á n ac tua lmente en cons-
t r u c c i ó n o en proyecto en e l V i c a r i a t o 
de Seneganbia. L a necesidad se hace sen-
t i r porque los musulmanes m u l t i p l i c a n 
las mezquitas. A h o r a el negrro estima una 
r e l i g i ó n s egún el n ú m e r o de edificios que 
l a representan. 
E n Ziguincher , en Casamanoe, el Con-
sejo munic ipa l ha votado una s u b v e n c i ó n 
p a r a que sea edificada una iglesia que 
responda a las necesidades de una po-
b lac ión c a t ó l i c a numerosa^ E n D i u r b e l , 
sobre l a linea del f e r r o c a r r i l Th ies -Niger . i 
se v a a emprender l a c o n s t r u c c i ó n del 
una capi l la en pleno centro m u s u l m á n . ! 
L a A d m i n i s t r a c i ó n ha acordado una sub-j 
Cómo dejamos nuestro jardín al marchar de veraneo. 
I 
B I L B A O , 8 . - E 1 diputado provi"ciJÍfldo" 
V í c t o r T a p i a ha v is i tado al 
hacerle entrega de 5.000 PfJ*» para 
pa ra el homenaje a la Vejez, ^ ñfción 
l e b r a r á en el mes actual . L a suscr*fte 8 
pa ra este acto asciende actuaimenu 
14.852 pesetas. nhrero 
— E n la f á b r i c a de Belza ei o" 
J u a n R a f a su f r ió una descarga eiec ^ 
que le produjo una quemadura gra 
l a nuca. I n g r e s ó en el hospital. ^ 
— E n l a cantera de Asunsolo c a ¿ 
p e ñ a s c o sobre el obrero F l o r e n t i n o ^ 
guez, que r e s u l t ó con lesiones grave 
Las e x i s t e n c i a s de ace i te de o v ™ 
B I L B A O . 8.—El " B o l e t í n Oficial de 
P r o v i n c i a " publica hoy una ,a 
l a D i r e c c i ó n general de Comer, ."¿ciooes 
que hace referencia a las declf „pdores 
que e s t á n obligados a hacer 103 ogade 
de aceite de oliva. E l gobernador ~ 3 
que i m p o n d r á mul tas a los que " 
las existencias en d e p ó s i t o . Tvíurrie* 
— E n Baracaldo, en l a calle ae ^ que 
ta , n ú m e r o 13, se d e c l a r ó u n , i n ° , tejado. 
c a u s ó algunos d a ñ o s en parte aei 
E l fuego pudo ser sofocado al pocu ^ 
E s p rop ie ta r io de l edificio don 
A r i a s . 
Una joven apaleada 
B I L B A O , 8—En el pueblo de Car ^ 
han sido detenidos los hermanos ^ j . 
y Vicen te G a r c í a , que apalearon ^ 
mente a la joven de diez y oC, si0nes 
Carmen A r r i é n . que r e s u l t ó con » ^ 
de c a r á c t e r grave. L a a ^ 5 1 0 " ^ Car 
t i v a d a po r el hecho de haber e m " : " d pro-
men con unas vacas en una a„tt-'-"r 
p iedad de a q u é l l o s . L a salvaje * 
circular 
sión 
Y cómo lo encontramos al regreso. 
( H i s t o r i e t a de " T h e Pass ing Show". Londres .? 
ha sido m u y censurada. , 
—Cuando se b a ñ a b a en el uíl, 
P e ñ a u n n i ñ o d e s a p a r e c i ó en el ^ r e t» 
s a b i é n d o s e hasta 
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escuela griego en SevillallflS ñM REILIZi EL' figuras de ac tua l idad 'Consejo de ministros en Oviedo e 
n i n m n f i n n n r n u • n i n • • i m• m i nm v 
Salea a subasta las obras del nuevo Matadero de Zamora. Cincuenta 
y tres coches en la batalla de flores valenciana. En Mallorca se instala-
rá un Museo típico. Proyefcto de abastecimiento de agua para C. Real. 
ARDEN VEINTE KILOMETROS DE MONTE EN BARCELONA 
Obreros muertos por explosión 
B A R C E L O N A , 8.—Esta tarde, en l a 
f u n d a c i ó n de la Casa Torras , se regis-
t r ó u n incendio, provocado por l a ex-
lOn^ión de u n erran bloque de h i e r ro a l — — — ~v, « . ^ u m x «*|<( 
?Aio due d e r r u m b ó parte de una c u a d r a ! m a g n í f i c a casa solariega de l a f a m i l i a ! La prosperidad nacional está en 
. Zn-L^: T conmh-m* nloan^f irnn M o r e l l n a r a des t inar la a Casa del Tu-1 o l nannnr, »# a » 
Las carreteras baleares 
P A L M A D E M A L L O R C A , 8.—En é l ! 
Gobierno c i v i l se h a reunido la J u n t a ; 
p r o v i n c i a l de T u r i s m o , acordando t o m a r ! 
en c o n s i d e r a c i ó n l a idea de a d q u i r i r l a 
Mueve premios de diez mil a cien 
mil pesetas para las Diputacio-
nes que mejor lo resuelvan 
"LOS SACERDOTES PODRAN SER 
EFICACES AUXILIARES DE LA 
ORGANIZACION RURAL" 
de la f á b r i c a . Los escombros a lcanzaron 
a un grupo de obreros, dos de los cuales, 
Juan Ubeda y M i g u e l Sanz, r esu l t a ron 
muertos. A d e m á s hay otros siete heridos 
p -
r i smo y Museo t í p i c o m a l l o r q u í n . 
E l jefe de Obras p ú b l i c a s d ió cuen-! 
t a a los reunidos de su reciente v ia je 
a M a d r i d , donde r e c o g i ó impresiones 
W el boscm* del Manso de V a l m i t - op t imis tas respecto a l a c o n s t r u c c i ó n de 
jana, de Ta r r ade l l , se produjo, a las on-
ce y media d C l a m a ñ a n a , un incendio 
que d u r ó hasta las dos de l a madrugada 
siguiente. Se han quemado upos 20 k i -
l ó m e t r o s cuadrados. L a s p é r d i d a s se 
calculan en unas 100.000 pesetas. 
Mejoras urbanas 
C I U D A D R E A L , 8 — E l pleno del A y u n -
tamien to ha acordado recomendar con 
l a mayor urgencia al ingeniero m u n i c i -
pal don Cas imiro Juanes l a f o r m a c i ó n de 
u n proyecto de a lcantar i l lado pa ra C i u -
dad Real y o t ro para el abastecimiento 
de aguas. Se le facul ta pa ra hacer los 
estudios previos que estime necesarios, 
pues sólo se pretende que el abasteci-
mien to fac i l i te agua abundante. 
T a m b i é n se a c o r d ó sacar a concurso 
entre arquitectos e s p a ñ o l e s u n proyecto 
para l a c o n s t r u c c i ó n de un mercado en 
s i t io c é n t r i c o de l a p o b l a c i ó n . E l pl iego 
de condiciones ha sido aprobado ya. Se 
firmes especiales en las carreteras. D i j o , 
t a m b i é n que se h a b í a n zanjado las d i -
ficultades que se o p o n í a n a l arreglo de 
las carreras de Val ldemosa, Deya, So-
ller, Pa lma, A l c u d i a , Manaco r y Cue-
vas, p a r a las cuales se des t inan dos m i -
llones y medio de pesetas. L a s obras 
c o m e n z a r á n en breve. 
Llegada de la "Sarmiento" 
S A N S E B A S T I A N , 8.—A las tres de 
la t a rde f o n d e ó en l a b a h í a de l a Con-
cha l a f raga ta argent ina , Jbuque-escuela 
de guard ias mar inas , "Presidente Sar-
m i e n t o " . Pa ra rec ib i r a l buque l l egaron 
anoche cuat ro torpederos, en medio de 
el campo y en sus productos' 
"El Estado regulará la clase y ex-
tensión de los cultivos" 
EL MARQUES DE ESTELLA SE 
DIRIGE A LOS PRESIDENTES 
DE DIPUTACIONES 
E l pres idente del Consejo d i r i g e a los 
presidentes de l a s Dipu tac iones l a s i -
gu ien te c a r t a : 
" S e ñ o r presidente de l a D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l de... 
M i d i s t i ngu ido a m i g o : 
Seguramente ha comprendido us ted 
los cuales q u e d ó anclada l a f raga ta . E s t a | todo el alcance del r e a l decreto de 26 de 
hizo los saludos de ordenanza, contestan- j j u l i o , que establece las bases que han de 
do la b a t e r í a del mon te U r g u l l . Las auto-
ridades con el c ó n s u l a rgent ino se tras-
ladaron en una canoa a bordo del buque 
pa ra dar l a b ienvenida al comandante. 
E l t empora l re inante p r i v ó a las embar-
caciones p e q u e ñ a s sa l i r a r ec ib i r a l bu-
h a acordado as imismo sacar a concurso i que a rgen t ino . Numeroso p ú b l i c o si tuado 
la p r o v i s i ó n de ma te r i a l de a lumbrado 
para el Parque Gasset. 
Los escolares de Liverpool en Comña 
C O R U Ñ A , 8. — Los escolares ingleses 
que se ha l l an acampados, en Las Jubias 
estuvieron hoy en el j a r d í n de San Car-
los, donde se encuentran enterrados los 
restos del Gener John Moore, muer to en 
la bata l la de E l v i ñ a , en l a gue r ra de l a 
Independencia, depositando flores. 
— A bordo del ba landro " B r e t e l I I " mar -
charon para devolver las v is i tas a las 
en el Paseo Nuevo y en l a Concha pre-
s e n c i ó l a ent rada de l a f raga ta . 
Para estudiar las escuelas en Europa 
S E V I L L A , 8.—Ha llegado a Sevi l la el 
sacerdote chileno doctor don A n g e l L e ó n , 
comisionado especial del Gobierno de 
Chile p a r a estudiar l a i n s t r u c c i ó n p r i -
m a r i a en los pr incipales p a í s e s de E u -
ropa. 
E l s e ñ o r L e ó n es d i rec tor del I n s t i t u t o 
Alonso de E r c i l l e y piensa estudiar con 
de ten imiento los planes de l a e n s e ñ a n z a 
Direct ivas de los Clubs N á u t i c o s de V i - e s p a ñ o l a en colegios oficiales y pa r t i cu -
I l aga rc í a y V i g o el presidente del Club ^ r e s . H o y ha marchado a Granada pa ra 
de regatas de C o r u ñ a y otros d i rect ivos . ver los estudios que se siguen en las es-
a los que a c o m p a ñ a el ex m i n i s t r o don cuelas del A v e M a n a fundadas por el 
Jul io Wais . p - Z a n j ó n . 
—Se encuentra en esta capi ta l el Obis-
po de Santa Rosa (Colombia) , que ha 
venido a v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n Iberoame-
r icana . 
E s t a m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o del alcalde 
y del beneficiado s e ñ o r M u ñ o z Cor ra l , es-
tuvo v i s i tando el p a b e l l ó n de A r t e A n -
t iguo, e logiá .ndolo cumpl idamente . P o r l a 
C O R U Ñ A , 8.—Hoy se h a celebrado en 
esta capi ta l una vistosa cabalgata de 
las regiones, que r e s u l t ó l u c i d í s i m a . F i -
guraron en ella carrozas que represen-
taban a las regiones de Gal ic ia , Valen-
cia, Salamanca, A n d a l u c í a , Vasco-Nava- ta rde r e c o r r i ó el p a b e l l ó n de Colombia, 
i r a , A r a g ó n y C a t a l u ñ a . S e g u í a o t r a que 
simbolizaba a E s p a ñ a . Todas ellas iban 
ocupadas por b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s de la 
localidad. U n enorme p ú b l i c o p r e s e n c i ó 
el desfile. 
A l l legar l a comi t iva al Palacio M u n i - 1 5 ^ 6 s t e ¿ e 7 T r ^ r e p r e s e ñ -
cuyas instalaciones e s t á n a pun to de ter-
m i n a r . 
—Se anuncia pa ra el p r ó x i m o d í a 12, 
l a l legada a Sevi l la del m i n i s t r o paname-
ñ o de Relaciones Exter iores , don J o s é 
s e r v i r p a r a ¡a n o v í s i m a o r g a n i z a c i ó n au-
t ó n o m a de ios servicios agropecuar ios! 
que por s. ; . ;él quedan encomendados aj 
las D i p u t a c o n e s provinc ia les . 
F a l t a n po r d i c t a r las reglas de su a p l i -
c a c i ó n y desarrol lo, encomendadas a l se-
ñor- m i n i s t r o de E c o n o m í a N a c i o n a l , el 
que en breve plazo las h a r á p ú b l i c a s i 
con el ac i e r to y c o m p r e n s i ó n que le son j 
pecul iares . A v i r t u d de ellas d e b e r á n las | 
Dipu tac iones provinc ia les comenzar , s i n , 
p é r d i d a de t i empo , a ac tua r en este 
nuevo campo de act ividades que t a n a m - ; 
pl ios hor izontes ofrece a l a e c o n o m í a 
nac iona l . 
Las Diputaciones, lúni-
cos organismos oficia-
cipa!, descend ió una s e ñ o r i t a de l a c a - i t a r 4 a su pA53 QJ f rente del pabe l ló 
rvoza. E s p a ñ a y, en el b a l c ó n c e n t r a > p a n a m 4 ea ]a E x p o s i c i ó n hasta el c 
ó n de 
les agropecuarios 
L o p r i m e r o es f o m e n t a r l a sindica-
ción, o r g a n i z a r í a y r e u n i r los datos es-
t a d í s t i c o s correspondientes. E l o rga -
n ismo oficial ú n i c o p r o v i n c i a l agrope-
cuar io s e r á l a D i p u t a c i ó n con su Con-
sejo; pero a i l u s t r a r l o y robustecerlo 
deben c o n t r i b u i r las organizaciones c i u -
dadanas, Sindicatos, Secretariados, C á -
maras y toda clase de Asociaciones de 
esta í n d o l e . N o le s e r á difícil , d e s p u é s 
de una in tensa d i f u s i ó n y p ropaganda 
adecuadas, encon t ra r aux i l i a res efica-
ces en todos los pueblos ag r i cu l to res 
y ganaderos de esa p rov inc i a , s e ñ a l a d a -
mente ent re los sacerdotes ( y a me doy 
m m m m 
Hoy se entrevistará el marqués de Estella con el presidente 
de Portugal en Viana de Castelho. Primo de Rivera saldrá el 16 
para Asturias y visitará en Gijón ia Feria de Muestras, 
PARA SALUDAR AL PRESIDENTE IRA A MONDARIZ EL 
MULTIMILLONARIO ROCKEFELLER 
(Oe nues t ro enviado especial) ¡de R i v e r a se t r a s l a d a r á a l a ciudad 
M O N D A R I Z , 8 .—El pres idente d e l ! po r tuguesa f r o n t e r i z a de V i a n a de Cas-
Consejo f u é a t o m a r el t é esta t a rde i t e Iho- donde les e s p e r a r á el presidente 
•con l a f a m i l i a R a m i l a l i , en P o r r i ñ o , ¡de l Consejo de m i n i s t r o s de P o r t u g a l , 
, A su regreso a M o n d a r i z r e c i b i ó a | g e n e r a l Ivens F e r r a z . A l m o r z a r á en el 
I una C o m i s i ó n de autor idades de O r e n - i hotel de l M o n t e de San ta L u c í a y luego 
¡se . que v i n i e r o n a c u m p l i m e n t a r a l jefe i t r a s l a d a r á a T u y , donde le r e n d i r á 
del Gobierno. T a m b i é n r e c i b i ó a l direc-j1101101,68 wia ' c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a , 
t o r gene ra l de l T i m b r e y a u n repre - ; -A- las ocí ío de l a aoche el presidente 
sentante del Monopo l io de P e t r ó l e o s , ¡ r e c i b i r á a una ca ravana au tomov i l i s t a , 
D e s p u é s de cenar m a r d h ó a uno de ¡ compues ta de 500 coches, en l a cual 
los hoteles de l a l oca l i dad con objeto i se t r a s l a d a r á el A y u n t a m i e n t o de V i g o 
de a s i s t i r a u n a verbena. < y representaciones de todas las entidades 
Cuando se d i r i g í a a d i c h a fiesta t u - i y sociedades locaIes. P r i m o de R i v e r a ce-
, v imos o c a s i ó n de h a b l a r brevemente j n a r á en c o m p a ñ í a de las autor idades y 
; con el gene ra l P r i m o de R i v e r a . Res- i del gene ra l i v e n s Fe r r az . 
j pec to a l p royec to de C o n s t i t u c i ó n . n o s | IT • s. j n i * « 
¡d i jo que, po r el momento , nada t e n i a ! U n a d e R o c k e f e i l e r 
que a ñ a d i r a lo mani fes tado ú l t i m a m e n - M O N D A R I Z , 8 . — E l d í a 12 se espera. 
te. A ñ a d i ó que m a ñ a n a , a las nueve y 
media, s a l d r á p a r a P o r t u g a l , en c u y a 
f r o n t e r a s e r á recibido por el presidente 
del Consejo p o r t u g u é s , a c o m p a ñ a d o de 
en M o n d a r i z a l m u l t i m i l l o n a r i o nor te -
amer icano Rockefei ler , que viene a sa-
luda r a l pres idente . 
H o y c o n t i n u a r á el pres idente estu-
j su h i j a ; el je fe de P ro toco lo y el se-1diando el p royec to de C o n s t i t u c i ó n , y 
I c r e t a n o ce Es tado . ;por l a noche a s i s t i r á a una verbena or-
I n m e d i a t a m e n t e se d i r i g i r á n a V i a n a I gan izada por un ho te l de é s t a pobla-
i de Castelho, donde a l m o r z a r á n , y , p o r i c ión . 
¡ l a ta rde , todos jun tos r e g r e s a r á n a ' 
Don Amadeo Pedro Barousse, vicepresidente de la Junta de Go-
bierno de los Círculos de Obreros Católicos de la Argentina, que 
Se encuentra en Madrid y ha dado una notable conferencia en 
la Casa Social Católica. 
del edificio, desp legó l a bandera e s p a - i p r ¿ x ¡ m a 
ñ o l a . Toda la gente p r o r r u m p i ó en ví -
tores, mientras cuatro bandas de m ú s i c a 
interpretaban l a Marcha Rea l . Luego se 
q u e m ó una ..traca monumenta l . 
Es ta noche se ha celebrado una ver-
bena a beneficio del Pa t rona to de Ca-
r idad. L a r e c a u d a c i ó n se destina a la 
cons t rucc ión de un refugio. 
otoño i por "excomulgado por el sectarismo). 
Un m u c h a c h o salva en eí mar 
F E R R O L , 8.—Dos n i ñ a s de co r t a edad, 
que se b a ñ a b a n en la p laya de Chan-
teiro, desaparecieron en u n remol ino de 
l a corriente. A las voces de aux i l io de 
algunas mujeres a c u d i ó el n i ñ o A n t o n i o 
Niebla, que, con g r a n expos ic ión , se a r ro -
jó vestido a l mar , y, d e s p u é s de g r a n 
lucha, s a lvó a las dos c r ia tu ras de una 
muerte segura. E l p e q u e ñ o h é r o e ha si-j áv$ñ Iscart-
do muy felici tado, y seguramente ¡a J u n - E1 alcalde 
ta de salvamento de n á u f r a g o s le con-
cederá una recompensa. 
—Comunica el ayudante de M a r i n a de 
Rlbadeo que u n a e m b a r c a c i ó n que se 
dedicaba a la pesca, se e s t r e l l ó con t ra 
una p e ñ a , pereciendo uno de los m a r i -
neros de los tres que t r i pu l aban la barca. 
El tren "botijo" a Gijón 
S E V I L L A , 8.—Esta tarde l l e g ó el bar-
co gr iego "Ar i e s " , escuela de guardias 
mar ina s y aprendices de Grecia. Vienen 
a bordo 60 guardias mar inas y otros 
tantos aprendices. L a t r i p u l a c i ó n del bu-
que alcanza en t o t a l el n ú m e r o da 375 
hombres. Es u n b e r g a t í n de tres paios, 
s in moto r , y desplaza 3.300 toneladas. 
Precede de C á d i a y Canarias. A l pa-
sar cerca de Sevi l la el comandante del 
buque no ha querido abandonar ¡as aguas 
andaluzas sin v i s i t a r la E x p o s i c i ó n Ibe-
roamer icana . Se l l a m a dicho comandan-
te Epaminondas K a w a d i s . L a oficial idad 
del buque fué rec ib ida por el c ó n s u l gr ie-
go en Sevi l la y notable escultor don J o s é 
L a f f i t a , y el c a p i t á n de M a r i n a don A n -
ha manifes tado q u e el 
" A r i e s " p e r m a n e c e r á en Sevi l la cua t ro 
d í a s , duran te los cuales su t r i p u l a c i ó n 
v i s i t a r á detenidamente el Cer tamen Ibe-
roamer icano. E l A y u n t a m i e n t o organiza-
r á var ios festejos en honor de los ma-
r inos griegos. 
en 
E ! señor Barousse es una figura destacadísima de la floreciente obra 
social católica argentina, a la que ha dedicado su múltiple actividad y 
su talento. Nació en Buenos Aires el 26 de. noviembre de 1894. Estudió 
la carrera de Ciencias económicas y es contador público nacional, con-
sejero de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires y secretario regional de la Asociación de ex alumnos de 
Don Hosco. Vino a Europa para asistir, en Roma, a la beatificación del 
gran apóstol salesiano y para estudiar las organizaciones católicas de 
Ique po r su p res t ig io de hombres bue- España. Ha recorrido Italia, Suiza y Francia, y el día 16 e m b a r c a r á en 
nos, conocedores de los vecinos y de o i -
las faenas del campo, v ienen laborando o a ^ e i o n a para su país, 
con é x i t o y s i n i n t r ans igenc i a en l a .or-
gan izac :on ele S indica tos a g r í c o l a s y 
granaderos. 
N o olvide usted que los nuevos o rga -
nismos no t i enen c a r á c t e r social y me-
nos a ú n p o l í t i c o , sino t é c n i c o y e c o n ó -
mico . Los dos p r i m e r o s mat ices son de 
o t r o l u g a r . Se t r a t a senci l lamente de 
que labradores y ganaderos p roduzcan ; 
m á s y l o m e j o r posible, disponiendo! 
p a r a ello de d i r e c c i ó n t é c n i c a y f ac i - i se c e l e b r ó en t re g r a n a n i m a c i ó n u n con 
í i d a d e s e c o n ó m i c a s . E l caso no es nue-j curso de carrozas y coches engalana-
vo . Prescindiendo de nombres, p a r a no dos. Ob tuvo el p r i m e r p r e m i o l a ca r roza 
o lv ida r n inguno in jus tamente , p o d r í a j "Cuento de Hadas" , presentada por el 
c i t a r m á s de med ia docena de prov in-1 r e g i m i e n t o de Ceuta ; el segundo, l a ca-
cias que y a gob ie rnan con no to r io a c i e r - ¡ r r o z a de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, s i m -
i o e l desar ro l lo de su a g r i c u l t u r a y realizando l a aven tu ra de los mol inos , del 
m e j o r a ú n el de su g a n a d e r í a e indus-! "Qu i jo t e " , y el tercero, l a de l a Casa de 
M o n d a r i z . E n P o r r i ñ o se les u n i r á l a 
ca ravana a u t o m o v i l i s t a que ha de acom-
p a ñ a r l e s has ta M o n d a r i z . Y u n a vez 
en esta loca l idad , el presidente, su h i j a 
y s é q u i t o c o m e r á n en el G r a n H o t e l , 
donde p e r n o c t a r á n . P o r l a noche as i s t i -
r á n a u n a ve rbena bené f i ca que comen-
z a r á , en el Parque, a las diez. 
H a s t a ahora se ha cec i iddo celebrar 
Consejo de m i n i s t r o s en Oviedo y . en 
Bi lbao . E l pres idente m a r c h a r á el d í a 
16 con d i r e c c i ó n a A s t u r i a s . Tiene el 
p r o p ó s i t o de v i s i t a r en G i j ó n l a F e r i a 
de M u e s t r a s a s tu r i ana . 
La entrevista con e! presidente 
portugués 
M O N D A R I Z , 8. — E l pres idente de l 
Consejo h izo h o y su v i d a acos tumbrada . 
A y e r r e c i b i ó a u n redac tor del p e r i ó d i c o 
p o r t u g u é s " D i a r i o das Not izas" , a l que 
c o n f i r m ó que m a ñ a n a m a r c h a r á a V i a n a 
do G á s t e l o p a r a en t rev is ta r se con el p re -
sidente del Consejo de P o r t u g a l . A su 
regreso s e r á esperado en P o r r i ñ o po r l a 
ca ravana viguesa , que en m á s de 600 
El presidente a Oviedo 
O V I E D O , 8 .—El gobernador c i v i l , se-
ñ o r Z u b i l l a g a , h a recibido el s iguiente 
despacho del gene ra l P r i m o de R i v e r a : 
" M o n d a r i z . B a l n e a r i o (Ov iedo) .—Pre -
sidente Consejo de m i n i s t r o s a gober-
nador c i v i l . F i j a d o y a de f in i t i vamen te 
m i p lan , l l e g a r é a esa en l a m a ñ a n a 
del d o m i n g o 18, con todo el Gobierno, 
que p o r l a t a rde v i s i t a r á l a F e r i a de 
G i j ó n y el l imes c e l e b r a r á en Oviedo 
Consejo de m i n i s t r o s . Y o p e r n o c t a r é en 
Gi jón las dos noches. Conocido el p ro-
p ó s i t o de obsequiarnos con u n banquete, 
é s t e puede celebrarse en l a m a ñ a n a del 
domingo . Nos c o m p l a c e r í a m u c h o fue ra 
de cuo t a reduc ida y asistencia comple ta-
mente voluntar ia , . Le saluda. P r i m o de 
R i v e r a . " 
Primo de Rivera a Santander 
S A N T A N D E R , 8 .—El d í a 21 , con oca-
s ión de l a l l egada del genera l P r i m o de 
R i v e r a a é s t a c iudad, se c e l e b r a r á u n ' 
banquete organizado por las au to r ida -
des, entidades y representaciones de l a 
cap i t a l . 
En Gobernación 
a u t o m ó v i l e s viene a v i s i t a r a l presiden-
t é en M o n d a r i z . L a ca ravana o c u p a r á 
una e x t e n s i ó n de, ap rox imadamen te , la ! 
m i t a d de l a d i s t anc ia que h a y entre Po-I E1 genera l M a r t í n e z A n i d o d e s p a c h ó 
r r i ñ o y M o n d a r i z , o sea 20 k i l ó m e t r o s . con Ios di rectores generales, y d e s p u é s 
r e c i b i ó las s iguientes v i s i t a s : el emba-
j a d o r de P o r t u g a l , el s e ñ o r C o r r a l , de l a 
Banca p r i v a d a ; s e ñ o r e s A r g i l e c h y M a r -
P a r a l a verbena que se c e l e b r a r á m a -
ñ a n a p o r l a noche en honor del p re s i -
dente y sus h i ja3 , se h a b í a p royec tado , 
p resen ta r unas carrozas de flores; p e r o j ^ u é s y el doc to r Ca l a t ayud . 
el m a r q u é s de E s t e l l a ha rogado se d e - ¡ En Ejérciío 
s ^ r r ^ i ? » — r ! a ováz9uez i a i capitfa d8 
da l a E x p o s l c W n i n t e r n a c i ó n ^ de P e s c a ! I , l v á I l d o s don C lPnan0 Rojo-
en V i g o , y sólo se r e d u c i r á a poner en i La medalla de oro del Afrícsmismo 
manos de P r i m o de R i v e r a d i cho proyec- j a Martínez Anido 
t o . Se espera que en l a ca ravana , v e n g a n 
C E U T A , 8 .—Ayer , ú l t i m o d í a de fer ia , ! Llegará el día 17, a bordo del tras-
atlántico "Alfonso X l i ! " 
GIJON, 8.—El p r ó x i m o domingo, fe-
cha en que l l e g a r á el t r e n e c o n ó m i c o 
^ n i z a . d 0 en, M a d r i d P a ^ Gi jón , se el pUnto de temerse que se suspendiera 
V A L E N C I A , 2.—Hoy a m a n e c i ó el d í a 
con una fuer te t o r m e n t a y l l u v i a to-
r r enc ia l , que, con a lguna in te rmi tenc ia , 
c o n t i n u ó hasta las dos do la tarde, hasta 
t fn™ ^ V o a P f 1 ™ ^ ^ de San í - o - l l a ba ta l l a de flores anunc iada p a r a hoy 
de ? « t . r A olV •« a U Í i a 7 me .d ,a y el m á s ^ s i c o de los festejos de l a ae i a tarde, el sacrificio de la misa , -
Begun h a dispuesto el Obispo de l a d i ó -
cesis de Oviedo, con el fin de que los 
v i a j e r o s puedan c u m p l i r el precepto do-
m i n i c a l . 
E l organista de l a par roquia , don A n -
tonio Ur iz , por orden del p á r r o c o , i n -
t e r p r e t a r a duran te dicha misa , e n ob-
Bequio a los excursionistas m a d r i l e ñ o s , 
v a n a s composiciones de m ú s i c a sagrada. 
-kn el caso de que el t r e n " b o t i j o " 
c e g a r a c o n retraso, t a m b i é n se r e t r a -
s a r í a la ho ra de l a misa. 
t r i a s der ivadas . 
Antes de regresar a Santander, 
irá a Compostela 
C O R U Ñ A . 8 .—El gobernador ha r e c i -
Va lenc ia , ' E l M i g u e l e t e " . Todas eran b5do u n t e l e g r a m a *n qile se comunica 
| m u y a r t í s t i c a s . que el i n fan te don Ja ime l l e g a r á a C o r u -
fe r i a valenciana. 
S in embargo, a med ia ta rde d e s p e j ó el 
cielo y l a fiesta se c e l e b r ó con ext ra-
ó r d i n a r i a a n i m a c i ó n a las seis y media. 
Se h a n presentado c incuenta y tres co-
ches, todo? ellos a base d é flores y con 
el buD-i gusto que caracter iza a los ar-
ncianos- . , , v+ ^ i pos de e x p e r i m e n t a c i ó n provincia les , y 
E l p r i m e r p r e m i o lo h a obtenido l a F , , ' . , , „ „ „ 
carroza del Ateneo M e r c a n t i l : un caballo u n l a b o r a t o r i o c e n t r a l m o n t a d o con t o -
gigante , cuyas br idas sujeta u n a ñ s u r a 
de valenciano vestido a l a an t igua . So-
bre el caballo v a n los dos t imbales y 
t imbaleros , que en esta f o r m a ejecutan 
en las grandes solemnidades l a m a r c h a 
t r i u n f a l de l a c iudad . D e n t r o de cada 
t i m b a l iba una s e ñ o r i t a ves t ida con el 
t r a j e t í p i c o de la r e g i ó n . 
E l segundo p r e m i o se h a otorgado a l a 
car roza t r i p u l a d a por las modis t i l las , ob-
sequio del p e r i ó d i c o " L a Voz Valencia-
na". E n l a carroza figuran unas grandes 
t i jeras , u n dedal, va r ios carretes de h i lo 
y u n m a n t ó n de M a n i l l a , todo ello hecho 
con flores. 
Un matadero municipal 
Ei Estado facil¡tará| D e s p u é s de c é l ^ ^ ^ a s . ^ a t ^ l : * Í £ ~ Í 7 ' ^ 1 7 * ^ 0 ^ 
- - — — - — ¡ r í a s del concurso de e s g r i m a t u v o l u g a r : t r a n s a t l á n ü . .Alfonso x m " . Se alo-
t e c n t C O S y laboratorio ¡ un asa l to de honor en los j a rd ines de la¡ . a r á en el l ac io del conde de T o r r e de 
, — ¡ R e a l Sociedad H í p i c a en t r e los t i radores i Ce]a_ A n t e g de regresar a Santander v i -
C o m p u t a r á us ted con las facu l tades | clasificados que o b t u v i e r o n premios e n i s i t a r á sant iago. 
que se o t o r g a n a esa D i p u t a c i ó n las l ias t res a rmas , ac tuando el c a p i t á n de; 
responsabil idades que se le a fec tan . E n í I n t endenc ia s e ñ o r C a r r i l l o de Albornoz , | La jornada regia en Santander 
adelante, el progreso a g r í c o l a y gana-; el c a p i t á n del T e r c i o s e ñ o r P é r e z Caba- j S A N T A N D E R , 8. L a s in fan tas Bea-
dero, l a sanidad del campo, l a a p i c u l - j l l e r o , el profesor s e ñ o r C a t a l á n / e l a b o - ! t r i z y C r i s t i n a es tuvieron esta m a ñ a n a 
tu ra , l a av i cu l t u r a , t a n necesitadas de j gado s e ñ o r Lorenzo y el c a p i t á n s e ñ o r ; en el cairLp0 de la Real sociedad de Ten. 
desarrol lo , y las i ndus t r i a s agropecua-! A g u i l a r . A l ac to concu r r i e ron las auto- |n iSi ¿on¿Q j u g a r o n var ios par t idos . L u e -
r í a s , s e r á n de su cuenta . Pero el Es - j r idades y d i s t i ngu ido p ú b l i c o . ,g0 se t r a s l a d a r o n a v i s i t a r el convento 
tado no o m i t i r á el apoyo preciso, po- ¡ M á s t a r d e hubo u n bai le , y los t i r a d o - : de los Angeles Custodios y regresaron a 
m á s de 2.000 personas, y ya en algunos! 
L o s ' ' c e n t r o s comerciales h ispanoma-
hoteles de esta p o b l a c i ó n se han hecho! ^ u í f h*n ^ f f 0 ^ e d e r la me-
encargos de comidas pa ra bastantes ex-
pedicionar ios . Ot ros v e n d r á n provis tos de 
mer iendas . 
d a l l a de Oro del A f r i c a n i s m o E s p a ñ o l 
a l m i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r M a r -
t í n e z A n i d o , po r su labor en M a r r u e -
eos y su a c c i ó n como comandante ge-
* " * n e r a l en M e l i l l a , y a l d i r ec to r general 
V I G O . 8.—En las p r imera s horas de .^e Mar ruecos y Colonias, don Diego 
anoche se t r a s l a d ó a M o n d a r i z el a l - j s a a v e d r a y Magda lena , po r su b r i l l a n -
calde de V i g o , s e ñ o r V i o n d i , que v i s i t ó ! te a c t u a c i ó n d i p l o m á t i c a en Fernando 
al presidente, el cual c o n f i r m ó que el PÓO, en Mar ruecos y R í o de O r o . 
P r ó x í m a i r r e n t e se fijará l a fecha pa ra 
celebrar el homenaje y l a de l a f u n -
d a c i ó n , hace ve in t i c inco a ñ o s , de los 
centros y de l a r e v i s t a . " E s p a ñ a en 
A f r i c a " , decana de l a Prensa peninsu-
l a r a f r i can i s t a . 
p r ó x i m o d í a 9 i r á a V i a n a de Castelo 
pa ra a l m o r z a r con el pres idente de l 
Consejo de m i n i s t r o s de P o r t u g a l . Des-
p u é s r e g r e s a r á a M o n d a r i z p a r a r ec ib i r 
al anochecer a l a m a n i f e s t a c i ó n v iguesa 
que i r á a expresarle su g r a t i t u d por los 
¡benef ic ios concedidos a esta c iudad. P o r i _ i 
j l a noche se c e l e b r a r á en el parque d e l j 1 ^ M ^ 1 ™ ^ E s P ^ en la X 
! ba lnear io una g r a n verbena en su ho-! Asamblea d e ta b. d e N . 
i ñ o r , func ionando una t ó m b o l a benéf i ca , ; H a n sido nombrados delegados de Es-
í cuyos p roduc tos se des t inan a l A s i l o - p a ñ a en l a X Asamblea de l a Sociedad 
Lalbergue de enfermos pobres. de las Naciones, que se r e u n i r á , en Gi-
1 nebre el d í a 2 de septiembre, el embaja-
dor de E s p a ñ a en P a r í ? , s e ñ o r Q u i ñ o n e s 
de L e ó n y don Eduardo C o b i á n y Fer-
n á n d e z de C ó r d o b a . 
ngo agredido por 
L A C A R O L I N A . 8.—El mend igo J o s ¿ 
«tana Olmo, que vino ayer a pernoctar 
L i ,-Cludad' f u é v i s to Por "no3 chicos 
en el barr io de Tejares y , debido a su 
deplorable aspecto, d i je ron que era u n 
sacamantecas" y p ropa la ron l a n o t i c i a 
« e que p r e t e n d í a llevarse a los n i ñ o s en 
un saco. 
Con tal motivo se produjo u n t u m u l t o 
nSSCUl0 y el infe l iz mend igo fué aco-
meuao por algunos vecinos, que le cau-
conduio11? lí^íf T La Cabeza- Se le Z A M O R A , 8 . - E n el A y u n t a m i e n t o se» 
rar le 'y d ^ e í ? ¿ ^ n s p S ^ S vT-ha c+elebr^0 ' V ^ í S de ^ « S S i ^ S l cede " a l a 7 " D i p u t a c i o n e s d e b ^ Torres-gilancia Hn^rí^ ^ x í ¡ s p c t , c j u u ue v i cons1.rucc,on ¿g j matadero m u n i c i p a l y , , .% , „ , . „ 
Jas "rjustS fr ' qrd? V ™ ^ 1 * ? c,ontra de una g a l e r í a filtrante en el r í o Duero Pender l a que é s t a s o t o r g u e n a las A s o -
g i s t r ó S L i - f t ]a 1>lebe- Sf 1? r e : ^ r a . a.h¿W.Ar.er de asrua. a la c iudad. D i -
«ifciro detemdamente y no se le h a l l ó 
« a a a qUe pU<3¡era comprometer le . 
Heta, a s« pueblo 
n i S ? ^ ' 8-—06 Paso p a r a Alba la te de 
Pn loV SU .Puebl0 nata l , ha permanecido 
M i ^ , , T-,'?ludad algunas horas el tenor 
•Miguel Fle ta . Sns ™ i ^ r , n ^ iQ T ^ ™ , — 
niendo a su d i s p o s i c i ó n u n p l a n t e l de I res con el J u r a d o se reun ie ron en f r a t e r -
t é é c n i c o s formados por procedimientos i n a l banquete en el Cen t ro C u l t u r a l M i -
p r á c t i c o s , que v i s i t a r á n todos los c a m - l l i t a r . 
Como final de las fiestas se c e l e b r ó 
u n a l uc ida cabalgata , i n t e g r a d a p o r las 
dos los adelantos, a m á s de los a u x i - j fuerzas de l a g u a r n i c i ó n , y a l a que con-
l ios a que e l celo y progresos de e sa j eu r r i e ron todas las carrozas premiadas 
D i p u t a c i ó n l a h a g a n acreedora. P o r e l ; y las bandas de l a g u a r n i c i ó n , l l amando R e y s e ñ o r E n r i l e y conde de Maceda , 
c o n t r a r i o , l a neg l igenc ia en m a t e r i a j poderosamente l a a t e n c i ó n el g r u p o de i embarcando a bordo de l a gasol inera 
l a M a g d a l e n a a las doce y media . 
A las once y c u a r t o de l a m a ñ a n a l l e -
g a r o n a l Rea l Club M a r í t i m o los Reyes, 
a c o m p a ñ a d o s de los in fan te s don J a i m e 
y don Juan, de l a duquesa de S a n t o ñ a . 
s e ñ o r i t a P a l o m a F a l c ó , duque de L é c e r a , 
comodoro s e ñ o r Gareaga, ayudan te del 
fca presidente, en 
V I G O , 8.—Esta tarde se t r a s l a d ó a 
j P o r r i ñ o e l m a r q u é s de Es te l l a , que v i -
I s i t ó en aquel pun to l a finca de los 
| condes de Rami ranes . Les a c o m p a ñ a b a n 
i sus dos hi jas, el duque de A l m e n a r a 
Fuentes Pila en Oviedo 
O V I E D O , 8 .—Hoy es esperado en es-
t a c iudad el d i r ec to r general de Minas 
A l t a , el b a r ó n del Sacro L i r i o , los s e - j y Combust ibles , s e ñ o r Fuentes P i l a . M a -
ñ o r e s D ó m i n e y Mere l l o y otros . ñ a ñ a le o f r e c e r á n u n banquete los inge-
M a ñ a n a . a las once, el gene ra l P r i m o !nieros de M i n a s . 
t a n i m p o r t a n t e a l i n t e r é s nac iona l s e r á : C a b a l l e r í a de Regulares, con sus v i s -
obje to de severas penalidades. M e pro- : tosos un i formes , y l a "nuba" . con ban-
pongo l l e v a r ai Consejo de m i n i s t r o s la,'ña, de t ambores y c h i r i m í a s . L a cabal-
p ropues ta de o t o r g a c i ó n de t r e s p r e - | g a t a r e c o r r i ó t oda l a c iudad, en medio 
m í o s de 30, 20 y 10.000 pesetas p a r a ¡de g r a n entusiasmo. 
" F a c u n T u Z i n " , d i r i g i é n d o s e a los ba-
landros p a r a t o m a r pa r t e en las regatas , 
en que p a r t i c i p a r o n ya tes de seis y ocho 
me t ro s , con u n recor r ido de 10 y 15 m i -
l las , respect ivamente . 
las t res Dipu tac iones que f o r m u l e n me-1 —Procedente de Ba rce lona l l e g ó el j L a s regatas hub ie ron de celebrarse en 
jores p r o g r a m a s ; de 60, 40 y 20.000 ; v a p o r d a n é s "Polonia" , que c o n d u c í a a b a h í a , po r l a fuer te mare j ada re inan te 
p a r a las que me jo r los imp lan t en , y de 1600 t u r i s t a s , los cuales r eco r r i e ron la | en e l ab ra del Sardinero, que ob l igó a las 
i!i¡iii!iii;i:i:ii!:!;iiii;i;i:ii;i:iriiii;iii [inniuiiiiiinrHiTün 
El agua se llevó la cosecha, .ya recogida, en San M i g u e l 
Valle (Zamora). Una vecina pereció electrocutada. 
p a r a abastecer de agua a la ciudad. D i 
chas obras fueron adjudicadas a don A n -
t o n i o M a r t í n C a ñ i b a n o en l a suma da 
280.000 pesetas. 
•—Comunican de F u e n t e s a ú c o que los 
labradores de l a comarca se ha l l an m u y 
descontentos po r l a escasez de l a ac tual 
cosecha del renombrado garbanzo de l a 
urí^K F1eta. Sus paisanos le preparan r e g i ó n . 
. ^ ° a ? 5 U e t ^ ^ e . s e r á servido por u n n programa de k Semana 
Aragonesa 
restaurante d e ' L é r i d a 
Un falso doctor Asuero 
dPL|?Pí?A' . .8 -~"En el Pueblo de Ansera l l , 
viHn M o n t a ñ a , se p r e s e n t ó u n i n d i -
A^,ot qUe ^ hacia Pasar Por el doctor 
¿T-Uero, Pretendiendo cura r a un ^enfer-
n^U3- quien c o b r ó ' ant icipadamente, 50 
í , - - ™ - aparte de l a cena y l a estancia 
100, 50 y 25.000 p a r a las que a l fin | p o b l a c i ó n , haciendo bastantes compras 
del a ñ o 1930 demues t ren haber obteni-1 en s u e x c u r s i ó n p o r l a c iudad. A l a tar -
do mejo res resul tados . decer m a r c h a r o n con r u m b o a L i sboa . 
A l a a u t o n o m í a que e l Gobierno con- p A R A ^ C A S A ^ N A Z A K E T H 
ponder l a que é s t a s o t o r g u e n a las Aso-1 C E U T A , 8.—La J u n t a de D a m a s del 
elaciones y p a r t i c u l a r e s en el desar ro- i Popero de San ta V i c t o r i a ha organizado 
l io de sus explotaciones. E l Gobierno i ̂ u grandioso f e s t i va l en el t e a t ro del 
o r i en ta , inspecciona y aux i l i a . L o mis - í R e y a beneficio de los pobres de la l o -
mo l a s Dipu tac iones , pero n i uno n i ! c a l i d a d . A c t u a r o n v a r i o s j ó v e n e s de la 
o t ras h a n de c o a r t a r in i c i a t ivas , s i n o | a l t a sociedad y as is t ie ron las au tor ida-
p o r e l c o n t r a r i o , h a n de es t imula r las , i des y u n escogido pub l i co . 
—Cumpl i endo el encargo de l a con-
Auíonomía restringida en cla-idesa de Jordana, el presidente de l a 
¡ A s o c i a c i ó n de l a Prensa loca l , d o n A n -
t o n i o Vico , ha enviado 13.000 pesetas 
p a r a la Casa de N a z a r e t h , i m p o r t e de 
se y extensión de cultivos 
Z A R A G O Z A , 8.—Se encuentra en esta' H a y u n aspecto e n e l que l a au to - ^ r e c a u d a c i ó n obtenida en M a r r u e c o s 
cap i t a l una c o m i s i ó n del Cent ro Arago-
n é s de Barcelona, que viene a u l t i m a r 
el p r o g r a m a de los actos que han de 
celebrarse en la capital ca ta lana con 
m o t i v o de l a Semana Aragonesa de l a 
E x p o s i c i ó n In te rnac iona l . 
Los comisionados h a n v is i tado t a m b i é n 
n o m í a ha de ser r e s t r i n g i d a p o r l a i n - j p o r l a c i t a d a I n s t i t u c i ó n de l Ropero de 
t e r v e n c i ó n r egu lado ra del E s t a d o : e l S a n t a V i c t o r i a . L a A s o c i a c i ó n de Pren-
de l a clase y e x t e n s i ó n de los cu l t ivos , 
p a r a e v i t a r e l desequi l ibr io de produc-
c ión , que, en unas especies, d e t e r m i -
n a r í a sobrantes de dif íc i l e x p o r t a c i ó n m e pasma y enoja que h a y a t r anscu-
sa de Ceuta ha c o n t r i b u i d o con 1.000 pe-
setas. 
^ l a P o s ¿ d a M i e n t r a r ] P n r ^ ^ r T h : ^ . s t a i  n a r í a sobrantes de d i t i c ü e x p o r t a c i ó n e pas a y euu j* que t x ^ u -
comida y una vez aue hi?í ^ S v n S Huesca, Teruel y Daroca, cuvas autor!-; a consecuencia del estado m u n d i a l del r r i d o t an to t i empo gobernando s m ha-
dinero n o r f i ^ y1-̂ 1-1 u ei . * r-pri+ms r-iriturnips v r . n r D n r a r . i n - : ^ o c a r í n v AT. ntrí iH f a l t a de costosa v be r l a abordado resuel tamente , cuando 
h a v ^ p e l i d o ' d e s a p a r e c i ó s in que se 
AI ^ ' to a tener m á 3 not ic ias suyas. 
aaividuo se hizo pasar en otras ciuda-
do ri* T 0Pulento ganadero, real izan-
dp « ef m o á o impor tan tes compras 
^ SSfimo611 860 de Urge1' Sin pagar 
dades y centros cul tura le  y corporacio-; mer do y en o t ras l t    y I r i   ,  
nes oficiales han ofrecido su c o l a b o r a c i ó n ; degriiVeladora i n t r o d u c c i ó n . E l l o no afeo-
con temas y premios para los Juegos !ta a qUe ^ p r o v i n c i a s p roduzcan de 
Flora les de la Corona de A r a g ó n , que 
han de cons t i tu i r e l m á s impor t an t e ac-
t o de l a Semana Aragonesa. 
Dos obreros heridos 
l a m e j o r clase y c o n e l m a y o r r end i -
mien to , l o s cu l t ivos que se le a u t o r i -
cen, s i n hacer a r r u i n a d o r a competen-
l a p rosper idad y l a f e l i c i d a d naciona-
les e s t á n en el campo y sus productos , 
e n el pobre, campo somet ido t a n t o t i e m -
po a una costosa y a b r u m a d o r a direc-
c i ó n u n i f a r m e , r ud imen ta r i a , cent ra l i s -
cia a o t r a s que ya los t ienen en m a r - t a y b u r o c r á t i c a que ha re tardado su 
Z A R A G O Z A , 8.—En las obras del pan- : cha. y t a m b i é n sin per ju ic io de irse i p rogreso en más de l a m i t a d del t e r r i -
«megos Florales de la J. C. de Lorcaitano de Cueva de horadada fué alcan-i estudiar ido e i m p i a n t a n d o l a sustitu-1 t o r i o nac ional . P r o b l e m a es é s t e cuyos 
LOROA c T « T • ^ . i?a;do po^ U? t r a c t o r el ° b r e r o i ^ T i c i ó n o r o t a c i ó n en todas que aconse- ap remio e i m p o r t a n c i a se acrece ante 
pie y o t ras partes del cuerpo. Fue t ras- i nucos. « . t » y u c v i c u o 
ladado a l Hosp i t a l de Za ragoza N o neces i tan su c o m p r e n s i ó n y celo de F o m e n t o . 
— E n el Pozuelo de A r a g ó n , el car rero ' más aclaraciones y y a c o m p r e n d e r á ] Seguro de que la © r e c i e n t e confian-
Ju3i3,n R e m ó n fué alcanzado por el ca-jque m i ins i s tenc ia en este asunto, n o i z a que en l a A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n -
r r o que guiaba y suf r ió diversas lesio-; pUe{je gej. m o t i v a d a m á s que por la c i a l pone el Gobierno s e r á correspon-
nes, de las que fué asistido en el Hos- j ^ g j ^ ue me f o r j 0 de que con Ser id ida por l a que us ted tan d ignamen te 
p i t a l de Zaragoza. - : t an tas y tan val iosas las obras de la 'preside, le r e i t e r a el t e s t imon io de su 
tas 6?,r, H011̂  l a V i r g e n de las H u e r -
b r a r á í , Ue-g°s Flora-les' se cele-
P r o n u l t í P1-0^™0 octubre. Los temas 
S nE^S ^ doce y los Premios ofre-
5Q0 nP0 f0S tantos ' ent-e ellos uno de 
t i n t ¿ S^;. ° t i ' 0 de 300 y otros de dis-
t a s cantidades y objeto de arte. 
c e r r a r á ^ o a 6 . ^ 1 1 1 ^ . 0 1 1 de ^abajoS 
embarcaciones pesqueras salidas a p r i -
m e r a h o r a de la m a ñ a n a a regresar a l 
pue r to . 
B i "Osborne", pa t roneado por la Re i -
na, h izo u n a admirab le ¿ r e g a t a en su 
serie, a s í como l a "Son ia" en l a de 
seis me t ros . L a c l a s i f i c a c i ó n se esta-
b lec ió a s í : 
Ocho m e t r o s . — 1 , "Osborne", p a t r o -
neado por l a Reina, en 1 h. 44 m . 9 
segundos; 2, " H í s p a n l a V " , pa t roneado 
por el Rey, en 1 h . 44 m . 42 s.; 
3, " C a n t a b r i a n", t r i p u l a d o por e l i n -
f an t e don Juan, en 1 h . 46 i m 20 s.; 
4, " M e n a " , gu iado p o r d o n M i g u e l L ó -
pez D ó r i g a , en 1 h . 48 m . 3 h . ; 5, " T o -
r i b i o " , pa t roneado por e l i n fan te don 
Jaime, en 1 h . 50 m . 42 s. 
Seis m e t r o s . — 1 , "Sonia" , en 1 h . 17 
m 5 1 s.; 2, " M a u r o H I " , en 1 h . 19 m . 
25 segundos. 
A las dos de l a t a r d e desembarca-
ron las reales personas, regresando a 
Pa lac io . 
S A N T A N D E R , 8.—Esta t a rde la r e i -
na d o ñ a V i c t o r i a y los infantes d o n 
J u a n y don Gonzalo e s tuv ie ron en el 
campo de " tennis" de l a Magda lena . 
E l R e y y las in fan tas C r i s t i n a y B e a -
t r i z y el i n fan te don J a i m e se t r a s l a -
d a r o n a l campo de " t enn i s" de l a R e a l 
Sociedad, donde se j u g a b a n los p a r t i d o s 
del campeonato . 
D e s p u é s d ie ron u n paseo en a u t o m ó -
v i l , l l e g á n d o s e hasta el a l t o de H o r t e -
ra, y regresando luego a Palacio . 
dar var ios conciertos. I agropecuar ia , puede superar a todas y gnel Primo de R i v e r a . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
Z A M O R A , 8.—A las siete de la ta rde 
de ayer d e s c a r g ó sobre el pueblo de San 
M i g u e l del Val le una t o rmen ta que a r ra -
só toda l a cosecha recogida y a en las 
eras. L a m a n g a de agua se l levó todos 
los aperos de labranza. 
E l vec indar io p r e s e n c i ó , a terror izado, 
escenas dolorosas, ocasionadas por las 
descargas e l é c t r i c a s , que incendia ron n u -
merosos cables de e n e r g í a e l é c t r i c a . Je-
susa V e g a del P ino quiso encender l a 
luz en su domic i l i o y s u f r i ó una des-
carga, quedando electrocutada. 
Muchas casas quedaron inundadas a 
causa de la in tensa l luv ia . Las p é r d i d a s 
ocasionadas ñ o r l a t o rmen ta -jon incalcu-
lables. 
Las autor idades locales v i s i t a r o n a l go-
bernador para sol ic i tar le que interese 
del Gobierno remedio a la s i t u a c i ó n del 
vec indar io , cuya m a y o r í a queda en l a 
miser ia . 
G R A N D E S D A 3 Í O S E N C A T A L U S A 
B A R C E L O N A , 8 .—Esta m a ñ a n a se 
d e s e n c a d e n ó una aparatosa t o r m e n t a so-
bre l a c iudad . C o m e n z ó con una g ra -
nizada, con piedras de g r a n t a m a ñ o , 
que d u r ó cerca de un cuar to de hora . 
D e s p u é s d e s c a r g ó fuerte aguacero, acom-
p a ñ a d o de t ruenos y rayos. D u r a n t e to -
do el d í a no d e j ó de l lover copiosamen-
te, r e g i s t r á n d o s e u n notable descenso 
de la t e m p e r a t u r a 
De todos los pueblos de l a p r o v i n c i a 
se reciben j»<5ticias dando cuen ta de los 
d a ñ o s causados por las t o rmen ta s en 
los campos. E n Ta r r agona los efectos 
de la tempestad h a n sido f u n e s t í s i m o s 
a ra l a e s p l é n d i d a cosecha de u v a que 
se presentaba. Casi í n t e g r a m e n t e q u e d ó 
arrasada. E n todos los pueblos del A l t o 
y B a j o P a n a d é s , M a r t o r e l l , San Cugat , 
V i l l a f r a n c a , San F e l i ú de Guixols , M o -
l ín s de Rey, e t c é t e r a , ha causado asi-
m i s m o grandes d a ñ o s . L o m á s castiga-
do han sido las vides, los f ruta les y loa 
olivos y avellanos. 
E l Obse rva to r io F a b r a h a regis t rado 
u n a i n t ens idad m á x i m a de l a l l u v i a de 
3,03 l i t r o po r m i n u t o . E n e l O b s é r v a t e -
i r i o del Ebro , de Tortosa, se r e g i s t r ó 
t a m b i é n una fuer te to rmenta . . 
E l t empora l de aguas y granizo ha 
i sido genera l en toda la r e g i ó n . H a c í a 
! muchos a ñ o s que ¡os payeses no h a b í a n 
i v i s to granizos t a n grandes. Los crista-
j les rotos en todos los pueblos afectados 
por las tormentas son n u m e r o s í s i m o s . 
E n algunos sitios hubo de i n t e r r u m p i r -
I se l a c i r c u l a c i ó n de trenes. 
Var ios postes de c o n d u c c i ó n de ener-
i g í a e l é c t r i c a fueron derribados, entre 
| ellos algunos de V i l l a f r a n c a y otros pun-
j tos. A lgunas f á b r i c a s t u v i e r o n que su.s-
; pender sus t rabajos durante las horas 
j de t o r m e n t a . 
E n el pueblo de A r b ó s un m a t r i m o n i e 
j que sa l ió a la calle para ver el granizo 
¡ tuvo la desgracia de ser alcanzado poi 
¡uno de los postes derribados po r el h u -
| r a c á n , quedando ambos esposos muertos 
en el acto. E r a n dos gitanos m u y cono-
cidos en toda la comarca del P a n a d é s . 
E n el puer to de Barce lona y en los 
d e m á s del l i t o r a l los buques tuvieron 
que re forzar las amarras . A pesar de ello, 
el buque carbonero "Conde_ de Z u b i r í a " 
r o m p i ó las de p roa y co r r i ó grave ries 
go de chocar con t r a el muelle. 
EX LA COMARCA DE URGEL 
L E R I D A , 8.—En la comarca de ü r -
gel se h a desarrol lado una fur iosa tor-
menta, duran te la cua l cayeron piedras 
de g r a n t a m a ñ o . E l r é g i m e n tormento-
1 do comprende la comarca de U r g c l v 
par te de la m o n t a ñ a . 
Aterriza un av ión por 
avería en Córdoba 
C O R D O B A , 8.—En terrenos cercanos 
1 a esta capi ta l a t e r r i z ó con a v e r í a s un 
' aeroplano p i lo tado por el comandante 
B a r r ó n y el c a p i t á n Manuel Carmona. 
! Los p i lo tos resul taron ilesos. Se ha pe-
d ido a Sevil la piezas para reparar el 
aparato. 
Viernes 9 de agosto de 1S29 ( 4 ) E L DEBATE 
M A D K U ) . — A ü o XLS. Ivúm. 
LA ETAPA VIT0RIA-PAMP10NA DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO 
La ganó el corredor francés André Leducq. Cubrió 150 kilómetros en 5 horas 9 minutos y 50 segundos. Bidot y Dewaele, 
"ex aequo" por el primer puesto de la clasificación general. Concurso internacional de "lawn tennis" en Santander. ¿El 
Valencia F . C. a Checoeslovaquia? La carrera motociclista de las Doce Horas de Suiza. 
CIES C a c o " s e m u é s 
Cesáreo se cae durante la borra-
chera. A Cándido le pasa 
exactamente igual. 
Ciclismo 
L a V u e l t a a l P a í s Vasco 
T o m a n l a sal ida 50 corredores 
Se d-ó l a salida a 50 corredores. De 
los que l l ega ron en V i t o r i a só lo d e j ó , de 
presentarse en el pun to de sal ida el co-
r r e d o r A r t i a c h . 
E n u n t recho de 25 k i l ó m e t r o s , el 
t r e n ha s do v i v o . 
M u c h o antes de l l ega r a l p u e r t o de 
Pef iacerrada su f r i e ron un pinchazo en 
sus m á q u i n a s los corredores M a t e u , A z -
p i l i cue t a , San E m e t e r i o . G a r c í a . Ca ta -
l á n , F e r n á n d e z A l d a m a . San Pedro y 
M a d r a z o . 
D e s p u é s de l a l t o de H e r r e r a 
C u a t r o k i l ó m e t r o s d e s p u é s de l a l to 
de H e r e r r a , esto es, en-re este pun to y 
L a g u a r d i a , han pasado los corredores a 
las nueve y cua ren ta m i n u t o s po r este 
o r d e n : 
Trueba , Ezquer ra , Beno l t y Cepeda. 
D e s p u é s de estos cua t ro p r ime ros co-
rredores h a n surg ido Riera . Dewaele, 
Leducq, B o r r á s , B i d o t . el o t r o T r u e b a 
F o n t á n , F r a n t z y D e r m i t . 
Poco d e s p u é s m a r c h a b a n A e r t s , G i -
n é s . Ha rgues , Deolet , G a r c í a , O ñ a e d e -
r r a , C a ñ a r d ó , M a t e u , A y e r d i . Ve rvae -
cke. J o s é G a r c í a y G u t i é r r e z . 
C i e r r a n l a m a r c h a los res tantes no 
ci tados, en p e l o t ó n . 
Paso de los corredores po r L o g r o ñ o 
L O G R O Ñ - Q , 8.—Desde las diez menos 
c u a r t o de l a m a ñ a n a , media h o r a antes 
de l a p r ev i s t a p a r a el paso de los co-
r redores pa r t i c ipan te s en l a V u e l t a a l 
P a í s Vasco, se c o n g r e g ó numeroso p u -
b l i co en los alrededores del c o n t r o l . 
Ce rca de las diez y med ia se d i v i s ó 
e l p e l o t ó n que m a r c h a b a a l a cabeza 
de l a ca r re ra . E s t a b a fo rmado por los 
s iguientes corredores : 
R i e r a , F r a n t z , F o n t á n , Leducq, B i d o t , 
A e r s t y Dewaele . 
Viene u n nuevo p e l o t ó n , f o r m a d o r>or 
Cafiardo. D e r m i t , Vervaecke. Sans. H a r -
gues y Cardona. 
Beno l t , I n n o c e n t i y C a v a l l l n l m a r c h a n 
Juntos. 
A l g o separados pasan Maidrazo, A y e r -
d i y G a r c í a . 
E n es ta c a p i t a l t u v i e r o n u n p i n c h a -
zo los corredores Deolet y Vicen te 
T rueba . A q u e l h a t en ido que c a m b i a r 
de t u b u l a r . 
A 18 k m s . de E s t e l l a 
E S T E L L A , 8. — C o m u n i c a n de Loa 
A r c o s que l a lucha es r e ñ i d a ent re ios 
corredores que m a r c h a n en v a n g u a r d i a . 
Son siete esos corredores : Leducq , De -
waele. B i d o t , F r a n t z , A e r t s , F o n t á n y 
R ie ra . 
A v a r i o s m i n u t o s d e t r á s de ellos, co-
r r e E z q u e r r a aislado. D e s p u é s v ienen 
Vicen te y J o s é Trueba . 
C inco m i n u t o s d e s p u é s ha pasado o t r o 
p e l o t ó n , f o rmado por Vervaecke . Ca r -
dona. C a v a l l i n i , Sans y Harques , a 
quienes í é s sigueai m u y de cerca estos 
p a r t i c i p a n t e s : ^, . . - , ,1 .^7- . , , , ^..,.M..,.>..T. 
D e r n u i t , A y e r d i , I n n o c e n t i , B a r r u e -
t a b e ñ a . P i cc in , Cepeda, G a r c í a y M a -
t e u . • • • 
E S T E L L A , 8.—Con u n t r e n mode ra - , 
do h a n pasado los corredores p o r esta t - ^ l f , 7 ^ ( T 4 ) , o S a ^ o o f a ? T ^ P i e d 
l oca l i dad E l p r i m e r o en firmar f u é ? f J,0^ t 8 ^ ' Z92 ' 
i» e t o « Q ¡ a 3 2 > ' C a m b ó (142) , U s t a n t z ( 1 4 9 ) . B a -
yona (162) , San J u a n de L u z (183) , 
(196) , I r ú n (198) , S a n Se-
8. R ie ra , 5 h . 14' 57". 
t , Beno i t -Faure , 5 h . 14' 57" . 
10, M a r i a n o C a ñ a r d o . 5 h . 18' 1 " . 
f, A i m é Deolet, 5 h . 18" 1 " . 
f, J u l i en Vervaecke. 5 h . 18' 1 " . 
13, J o s é M a r í a Sans. 5 h . 29' 10" . 
14, P i c c l n i . 5 h . 30' 42" . 
+. C a r a l l i n i , 5 h . 30' 42". 
16, Segundo Barrue tabef ia . 5 h. 3 1 ' 
49 " . 
+. I n n o c e n t i . 5 h . 3 1 ' 49" . 
18, Feder ico Ezquer ra , 5 h . 36' 1 1 " . 
f. Eugen io Madrazo . 
20. Hargues , 5 h . 37' 4" . 
t. J e s ú s H e r m i t , 5 h , 3 ^ 4 " . 
t, F ranc i sco Cepeda, 5 h . 37 m. 4 s. 
t. J o s é Trueba , 5 h . 37 m. 4 a . 
24, V i c e n t e Trueba, 6 h . 38 m. 12 a. 
25, Anas t a s io A y e r d í , 5 h . 38 m. 15 a. 
t , Pomposi , 5 h . 38 m. 15 s. 
27, J u a n M a t e u , 5 h . 43 m. 40 s. 
28, R a m ó n O ñ a e d e r r a , 5 h . 4 6 m . 3 0 s . 
f , Eusebio Bas t ida , 5 h . 46 m. 30 a. 
30, J e s ú s G a r c í a , 5 h . 51 m. 35 s. 
31 , Esmera ldo Ru iz . 5 h . 57 m. 13 a . 
32, Govaer t , 5 h . 57 m. 40 a. 
33, M a n u e l A y o , 8 h . 5 m . 25 a . 
34, Dion i s io F e r n á n d e z . 6 h . 7 m . 55 a . 
35, Cayo P é r e z , 6 h . 10 m. 
36, Joe Pons. 6 h . 10 m . 25 a . 
37, E m i l i o G u t i é r r e z , 6 h- 10 m. 45 s. 
38, J u l i o B o r r á s . 6 h . 11 m . 14 a . 
39, J o s é G a r c í a , 6 h . 11 m. 40 a . 
40, S a t ü r n . n o Salies. 
41 , J o s é Ponte . 
42, V a l e n t í n Fonseca. 
L a c l a s i f Jcac ión genera l 
P A M P L O N A . 8 . ~ D e s p u é 3 de l a e ta-
pa d i spu tada esta m a ñ a n a , l a c l a s i f i -
c a c i ó n genera l de l a prueba a l Pala 
Vasco se establece como s igue: 
+, M A R C E L B I D O T . T i e m p o to t a l , 
11 horas, 4' 34", 
+. M A U R I C E D E W A E L E . 1 1 h. 4' 
34". 
4, Jean A e r t s , 1 1 h. 12 m . 33 
3, N i c o l á s F r a n t z , 1 1 h . 7' 1 5 " 
4, Jean A e r t s , 1 1 h . 12* 33" 
5, Beno i t -Faure , 11 h . 13' 2 " 
6, A n d r é Leducq, 11 h . 17' 13" 
7, V í c t o r F o n t á n , 11 h . 17' 3 7 " 
8, M a r i a n o C a ñ a r d ó , 11 h . 18' 2 1 " 
9, J u l i á n Venvaecke , 11 h . 19' 10" 
10, Sa lvador Cardona, 11 h . 19' 39" 
11 , V . R i e r a , 11 h . 23' 18" 
12, A i m e Deolet , 11 h . 33' 3 1 " 
13, P i cc in . 11 h . 43' 57" 
+. C a r a l l i n i . 1 h . 43' 57", 
15, J o s é Sans, 11 h . 44' 40" 
16, V i c e n t e Trueba , 1 1 h . 45' 35'• 
17, E u g e n i o Madrazo , 11 h . 47' 18" 
18, Feder ico Ezque r ra , 1 1 h . 49' 6" 
19, Pompos i , 11 h . 5 1 ' 20" 
20, J o s é Trueba , 1 1 h . 52' 30" 
L a te rcera etapa 
P A M P L O N A , 8 . — M a ñ a n a , a las diez, 
se d a r á l a sal ida a los corredores par-
t ic;pantes en l a te rcera e t apa de la 
V u e l t a a l P a í s Vasco, sobre el r e c o r r i -
do Pamplona-San S e b a s t i á n . 
L a s poblaciones y lugares m á s Im-
por tan tes del t rayecto—se i n d can entre 
p a r é n t e s i s los k i l ó m e t r o s desde P a m -
plona—son los s iguientes : 
P a m p l o n a - V l l l a v a ( 4 k i l ó a n e t r o s ) . 
Puer to de V e l a t a ( 3 4 ) , E l i zondo (55 ) , 
Pue r to de I z p e g u i (68 ) , Sa in t E t ' e n n e 
M a r c e l B ido t , e l vencedor de l a tapa! 
an t e r io r . 
S iguen a este co r redor Leducq, l . ^ . , ^ 
F r a t z , Ae r t s , R ie ra , Dewaele, Deo le t y D , ! : " ̂  * , J . „ . 
F o n t á n . I Representa u n t o t a l de 216 k i l ó m e -
Unos t res m i n u t o s d e s p u é s h a n pa - ' 
eado B e n o l t y Cardona. 
Casi con el m i s m o i n t e r v a l o surgen 
o t ros dos corredores: Vervaecke y Ca-
m i ó n que se c o n c e d e r á n son diez y 
ocho, consistentes en obje to de u t i l i d a d . 
L a sal ida se d a r á a las s ete de la ma-
ñ a n a , c e r r á n d o s e la i n s c r i p c i ó n hoy v i j r -
nes. a las diez de l a noche, en el loca l 
socia l . 
L a V u e l t a a F r a n c i a de 1930 
Y a se conoce a l g ú n avance i m p o r -
tan .e de lo que s e r á l a V u e l t a C i c l i s t a 
a F r a n c i a correspond ente a 1930, 
en el c i r c u i t o de Newtonards, cerca de 
B e l f o r t 
Regatas a motor 
P a r a establecer eá "record" mundial 
L O N D R E S , 8.—Va a empezarse l a 
c o n s t r u c i ó n de una nueva canoa au to-
m ó v i l que se l l a m a r á " M i s s E n g l a n d 
I I " , en la que el c a p i t á n Segrave, que 
y a posee el " r e c o r d " de l a velocidad en 
LATINA: "A las tres 
Con el manoseado asunto de presen-
t a r en escena un ensayo a l a v i s t a de l 
! p ú b l i c o , h a ba t ido R a m ó n P e ñ a el " r e - i 
;cord" del m u ñ o z - s e q u l s m o elevado a l lí-1 
i m i t e en t a l fo rma , que resiste t oda c r i - ' 
t i c a y todo a n á l i s i s . N o es posible cosa . 
m á s grotesca . E l d i á l o g o e s t á p lagado! ndo S u á r e z p r i e t o , que habita 
de chistes, todos m a l í s i m o s , y algunos, de paredeS| 49, pr irner0i ^ 
de ellos f rancamente obscenos. Yo n o i t r a A i pus0 en conoc in ren to de las au-
s é po r q u é m e recordaba A las^ t r es tor idades qUe en u n momen to en que 
d e j ó el piso solo e n t r a r o n ladrones en 
él y se l l e v a r o n 375 pesetas en hile-
- y „ 
T a m b i é n en San ' a Engrac ia , 50, do-
G r a n P r e m i o C e r d e ñ a a 8 pichones reCordar que l a obra contiene algunos ^ Ale3andro Alonso N ú ñ e z . de 
numer i l l o s de m ú s i c a , debidos a la P 1 " ' ! v e i n t 1 s é í s a ñ o s , pene t ra ron ladrones y 
mejores n i ; « ^ . i ^ - a r n n de ro 
"Campeonato de P u ' g c e r d á " , a 12 p i -
chones. D i s t a n c i a : 25 met ros . 
Copa J o s é M a r í a M a t a , a 1 p i c h ó n 
( " h a n d i c a p " ) . 
Lunes d í a 12: 
aquellas comedietas de enredo que tan^ 
to f u r o r h i c i e ron a l final del s ig lo X I X , 
Como es n a t u r a l , hay sus ^ f 6 8 ? 0 1 1 ^ : ¡ t e s ' y -joyas que v a l o r a en 120 pesetas. 
Copa B u r é s a 1 p x h ó n ( "handicap") 1^3 n ú m e r o s de r ev i s t a y esto me nace • mf^ /Ary on R n ^ a Knerncin. KR Ja 
( " h a n d i c a p " ) . 
Copa L a r a ñ a g a , a 1 
d i c a p " ) . 
p i c h ó n ( "han-
Las dos p r imera s etapas s e r á n las t i e r r a , i n t e n t a r á establecer u n nuevo " r e -
mismas de este a ñ o . Es decir, que Caen c o r d " de ve loc idad en el agua. E l i n t e n t o 
y ^ C h e r b u r g o ^ c o n t i n u a r á n siendo finales se h a r á en ia p r i m a v e r a p r ó x i m a en l a 
" cos ta de M i a m i , en F l o r i d a ( E E . U U . ) . 
N o e s t á n f i jados todos los detal les 
de l a c o n s t r u c c i ó n pero, desde luego 
el m o t o r de l a canoa no s e r á i n f e r i o r 
a 3.500 caballos de potencia , y se p i en -
sa que tenga 5 1 0 0 caballos. 
E n vez de D i ñ a n , s e r á fin de e tapa 
Sa in t -Malo . 
H a s t a los Pi r ineos , las etapas s e r á n 
las mismas de 1929. U n i c a m e n t e H e n -
dava s u s t i t u i r á a Bayona , en v i r t u d de 
u n acuerdo de a l t e r n a r las l legadas en 
estas dos poblaciones. 
L a e tapa B a y o n a - L u c h o n o Hendaya-
L u c h o n s e r á d i v i d i d a en dos j o r n a d a s : 
Hendaya-Pau y Pau-Luchon , s in descan-
so. Pe rp ignan -Marse l l a s e r á t a m b . é n d i -
v i d i d a en o t ras dos: P e r p i g n a n - M o n t -
pel l .er y M o n t p e l l i e r - M a r s e l l a . A l d í a 
siguiente se l l e g a r á a Cannes y d e s p u é s 
a N i z a , s in d í a de reposo. 
L a v u e l t a po r E l H a v r e - R o u e n des-
aparece en f a v o r de u n D i e p p e - P a r í s , 
m á s d i rec to . 
Atletismo 
C a r r e r a de las A n t o r c h a » 
Regatas a remo 
E s p a ñ a en el campeonato europeo 
Es un hecho que E s p a ñ a s e r á re-
presentada en los campeonatos de E u -
ropa, de remo, que se c e l e b r a r á n en 
V a r s o v i a los p r ó x ' m o s d í a s 17 y 18 de! 
ac tua l mes de agosto. 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Socieda-
des de Remo ha au to r i zado a los c a m -
peones nacionales O t í n y C a t a l á , de l 
ma de Celestino R o i g , n i ^ f J 0 1 " ^ / " ; s R apoderaron e ropas por u n valor 
peores que los que hemos o ído ^ f f 1 0 esetag. 
doscientas y pico de obra-, que c i r cu lan * 
por esos escenarios. C u e s b o n de c o m p e t e n c i a por l a 
Puestos v a en el t e r reno grote-co , h a y ; f a l r i f í c a c i ó n de t a b a c o s 
B A R C E L O N A , 8 . - P a r a el s á b a d o . ¿ 0 ™ c o f ^ " f * * El a testado que f o r m ó l a Po l i c í a por 
las once de la noche, tiene anunciada a r m a al aud i t o r i o m á s i n L a ^ descubr imiento de una f á b r e a de 
el C o m i t é P r o v i n c i a l de l a F e d e r a c i ó n su ingenu idad y S ^ í f pSflrSatur- ^ b a c b habano falsificado en el Puente 
C a t a l a n a de A t l e t i s m o áu segunda car re - i t a n v i s tos como ^ S ! ' t o r t n en u n a - ^ Vallecas. hecho que re la tamos a su 
r a de las A n t o r c h a s (chal lenge A d r i á n ; n i n i es tuv0 f u é pUeSt0 * ^ del 
G a r c í a ) , cuyo c i r c u i t o es como sigue: ¡ c a r i c a t u r a de c h á r l e s t o n a^Jfg°c^0i j u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de A l c a l á de 
Bada lona ( f r e n t e a l loca l social del | al p ú b l i c o . L a b r a , tan buen ac to r c o ^ 0 | H e n a r e s y é s t e le r e m i t - ó a M a d r d . a 
F . C. B a d a l o n a ) , San A d r i á n , c a r r e t e r a | s i empre , y el au tor . R a m ó n feüa; ^ " ' i i a d i s p o s i c i ó n del decanato, por consi-
de M a í a r ó , Pedro I V . paseo Pujadas,;que carece de g r a c i a n a t u r a l , saoe B" -Uepa r QUe era l a a u t o n d a d de la Corte 
so del M a r q u é s de l a A r g e n t e r a , p a - i p ' i r l a con una m o v i l i d a d de a r t i s t a m - U aue ñehífi entender en el asunto. 
Isabel H . paseo Co lón . M a r q u é s del ; te!igente. E n resumen, qu i t ando algunos; m deCana o de los Juzgados de ins-paseo 
Duero , Ronda San Pablo, Ronda San chistes reprobables, l a ob ra quedara en c c i ó n ds M a d r a env ó el sumaro 
A n t o n ' o Ronda Un ive r s idad . Palmes, luna as t racanada m á s . de bajo r"','e'; ^"íla uno de los Juz, 
Valenc ia , paseo de Grac ia . Cortes. Cía- i a ud i t o r i o a p l a u d i ó a los autores a i nna i especial dadag y . 
_ , . , , ,i„ « A ioa •r«»R" nne se t e r m i n o a T,,„o-ciHn rlpsmies 
s e g ú n parece, este 
f ren te aJide " las t es", qu ó " « [ . . ^ ^ 0 . d e s p u é s de e x a m n a r las ac-
•ma y media" . Nos pondremos a tono, j t u a c í o n e g i c o n s i d e r ó el caso como con-
J . T . ¡ t r a b a n d o v d e f r a u d a c : ó n . y en su con-
St rasburgo no s e r á y a t é r m i n o de j^ea1 Club M a r í t i m o de Barcelona, p a r a 
« t a p a , y p a r a e v i t a r l o q u i z á s se f r a n - | q u e puedan desplazarse y r e p r e s e n t a r í a 
quee has ta t res veces l a f r o n t e r a f r a n -
cesa. 
E l r eg lamen to de l a V u e l t a a F r a n -
c i a no s u f r i r á profundas modif icaciones: 
ú n i c a m e n t e a lgunos a r : í c u l o s s e r á n re-
formados . 
Lawn tennis 
E l concurso i n t e r n a c i o n a l de San tander 
S A N T A N D E R , 8 .—En el d í a de h o y 
se h a n j u g a d o en el campo de l a Rea l 
Sociedad los pa r t idos del campeonato 
de " l awn- t enn i s " . H e a q u í los r e su l t a -
dos: 
R. Mora les gana a A r e n a z o p o r 6-1 , 
7-5. A g u i r r e vence a K e l l e l t p o r 6-0, 
7-5. Los s e ñ o r e s de Mora l e s vencen a 
M a y e r y M a r í n po r 6 -1 , 6-0. A . F . A y e r 
vence a l i n f a n t e don J a me p o r 6-4, ¡ no. Ga r ra , 
6 -1 . M a r í n y P a r r a vencen a l m a r q u é s | 3, " D i t u 
'en aquel C e r t a m e n europeo, en su es-
pecia l idad de " o u t r i g g e r " a dos reme-
ros, en p u n t a y t i m o n e L 
Parece ser que p a t r o n e a r á el "dos" 
el no tab le t i m o n e l J o s é M a r t í n e z , ac-
t u a l m embro d i r e c t i v o del c i tado R e a l 
C lub M a r í t i m o . 
Regatas a la vela 
U n a i m p o r t a n t e p rueba en Vigo 
V I G O , 8 .—En l a b a h í a se c e l e b r ó l a 
p r i m e r a r e g a t a de balandros , ba jo l a 
o r g a n i z a c i ó n del C o m i t é de Festejos. 
H e a q u í el resu l tado de l a prueba, que 
r e s u l t ó m u y in te resan te : 
1, CISCO, pa t roneado p o r Alonso Gar -
c í a . 
l o r « l social . 
E l gobernador c i v i l ha concedido u n i 
m a g n í f i c o p re in io p a r a esta car re ra , con-j 
s is t iendo en u n val ioso obje to de ar te . j 
que viene a da r u n m a y o r i n t e r é s a la1 
ca r re ra . 
P o d r á n t o m a r p a r t e en l a m i s m a to- ¡ 
dos los Clubs aue e s t é n federados, s iem-i 
p re que sus a t l e t as e s t é n en p o s e s i ó n l ^ " ^ ^ ^ ' ^ ¿Tjw. . ." , por GeoiKe 
de l a l i cenc ia correspondiente . ^ r t h u r y " E l mundo que nace", por 
T a m b i é n se e s t a b l e c e r á u n a clas l f lca- iRjchArd Barthehness. 
GACETILLAS TEATRALES 
Terraza del Callao 
Tarde ( s a l ó n ) y noche ( te r raza) . 
de l a Puente y a G r i ñ ó n por 6-4, 1-6, 
6-4. A . F . A y e r vence a Ben jumea p o r 
6- 4.' 7-5. A y e r vence a P a r r a po r 0-6, 
7- 5, 6-4, Mora l e s g a n a a A r e n a z a po r 
6-1 , 6-4. M o r a l e s vence a A g u i r r e por 
6-3, 6-0. 
L a s in fan ta s d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a 
2, " F ó l e r p a " , pa t roneado po r L u c í a -
pa t roneado p o r F ranc i s co 
Vi l l ave rde . -
4, "Besbel lo" , pa t roneado p o r Car los 
B á r c e n a . 
E l p r i m e r o o b t u v o l a "Copa R o t a r y " , 
el segundo la "Copa I n d u s t r i a s Pesque-
ras", el tercero, u n obje to a r t í s t i c o do-
nado po r " E l F a r o de V i g o " , y el cua r -
C r - s t i n a g a n a r o n a l a condesa de V i l l a - 1 to , u n c r o n ó g r a f o del Club N á u t i c o , 
nueva y a Teresa T o r r e s por 4-6. 6-4, | L a rega ta f u é p a r a ba landros de 6,50 
7-5. A g u i r r e y L a v í n vencen al i n f a n - m e t r o s . 
te don J a i m e y a A r e n a z a p o r 6-2, 
6-3. M a y e r y P u i g M a r t í n vencen a l a 
baronesa de Segur y a l m a r q u é s de ia 
Puente por 6-2, 5-7, 6-3. L a s e ñ o r a de 
Morales y l a s e ñ o r i t a Teresa C a r v a j a l ; 
vencen a Guadalupe y Teresa Pombo 
p o r 6-1, 6-4. L a i n f a n t a d o ñ a C r i s t na1 nat03 d e ' C a t a l u ñ a ' , que debieron c e í e 
y Arenaza g a n a r o n a l a s e ñ o r a de E s - ¡ b r a r s e esta noche, se h a n suspendido, 
t r a d a y a J , M u ñ o z po r 6-0, 2-6, 6-2, _ 
Pugilato 
c lón especial m i l i t a r , en caso de par t i -1 
c ipa r u n m á x i m o de dos equipos per te-
necientes a diversos r eg imien tos , los 
cuales e s t á n exentos d é poseer l a l i cen-
c ia de l a F e d e r a c i ó n . 
L a f ó r m u l a de l a c a r r e r a es po r re-
levos, ent regando una an torcha , que de-l 
b e r á l levarse encendida. E l só lo hecho 
Ide l l e v a r l a apagada s e r á m o t i v o su f i -
c iente pa ra descalif icar a l equipo. 
L a c a r r e r a s e r á po r equipos de cinco 
corredores, aue ú n i c a m e n t e n o d r á n t o -
m a r ê  r ^ l ^ v o de su c o m p a ñ e r o en loa 
s i t ios s e ñ a l a d o s . 
ioecuenc-a ha d ic tado las o p o r t u n a » 
!providencias p a r a que en el hecho ln-
¡ t f i r v e n c a l a J u n t a A d m ' n s t r a f v a de 
'Hac ienda , p a r a que valore , con arreglo 
l a la nueva l ey de Estado, el caso, de 
' jne t r a t a v entonces se v e r á si exls-
¡ t e de l i to o no. 
| E l f u e g o del a l m a c é n d e maderas 
A n t e el juez que ins t ruye sumarlo 
i por el incendio de u n a l m a c é n de ma-
Ideras de 1a calle de A l c a l á el dom ngo 
- ú l t i m o , suceso que publ icamos, compa-
' 1 r e c i ó Dolores de Diego Carrasco, per-
sona sobre l a cua l pesaban diversas 
acusaciones, y p r e s t ó extensa declara-
P A V O N (Embajadores . 11).—Compa-i c ión . en l a que q u e d ó demostrada «m 
n í a l i r i ' a de Lu i s Casaseca.—7,30, Cha- j absoluta inocencia, p o r lo que no se 
teaux Margeaux (butaca, una peseta), j ,.onió medida a lguna c o n t r a ella, 
sobre verde, por su creadora. 
A t r o p e l l o g r a v e 
Santos L ó p e z Sabando de l a Torre, 
¡ G r a n éxito. 
LOS D E H O Í 
Natación 
Se suspenden los campeonatos 
de C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A . 8.—Las pruebas de na-
Los corredores d e b e r á n presentarse e n i | r a ^ a ) - ^ ^ ^ ^ f j P ^ b ü t a c a s . " dos pe-
el s i t i o que se de^iimará. a las nueve! 
V med ia de la noche en p u n t o . P A K D I Í Í A S (Alca lá , 96). — C o m p a ñ í a 
Se c o n c e d e r á u n m í n i m o de cinco T>re-ÍLacalle Apavici.—Se suspende l a f u n c i ó n 
m í o s ind iv idua les p a r a los cinco p r l - de tarde para dar lugar a. lo\ ̂ .fZ03̂  
meros eouinos. v una Corva dest inada Que se mueran las fef^ ' ° f i o : ^ 0 ^ l f l , x | . 
al C lub bas i f i cado en p r i m e r lucrar. J = « ^ ^ £ ¿ 2 S S Í a ) . ^ S 
má<5 de l a chal lenge, que se a d 1 u d l c a r ó j f 1 ( i a i s e ñ o r a s m i t a d de prec io) . Las 
p rov i s iona lmen te po r espacio de u n a ñ o c3mpanas de la g lo r i a ( éx i t o cumbre) 
11. E l 
B l a n q u i t a Suarez. , HON -r 
F U E N C A B B A L (Fuencar ra l . 143).—<• 
^ I f ^ i ? o T P £ m ™ A l ™ o S o £ la!de c u a r e n t a ' y t res a ñ o s , con domicl io 
^ J f i f i t 0 ™ c e ñ X de D i a n a y fin : 5n l a A v e n i d a ce M e n é n d e z Fe^ayo, 29, 
fué as 's t 'do en l a Casa de Socorro de 
lesiones de ' m p o r t a n c i a , que sufr ió al 
ser a t rope l lado en l a p laza de las Cor-
tes po r el a u t o m ó v i l g u i r d o por el cho-
fe r M a t i l d e Mendoza Toledo, de veinti-
cinco a ñ o s de edad. 
OTROS SUCESOS 
Robo.—-En l a calle Mayor , 63, tercero 
P a r a quedar en p o s e s i ó n d e f l n i t i v a . r C K Ü E C A (Paceo del Cisne, 4).—Com-!.Z(lujerda( durante i a ausencia del inqul-
esta Copa d e b e r á ser ganada cinco v e - j p a ñ í a Har i to -Bar re to -Bal les te r . - -? tarde, que ge ha | ia en Barcelona, penetra-
ees po r el m i s m o Club. ! l l noche, dos grandes é x i t o s : E1. . t e r " " i r o n ladrones, p rev ia v iolencia de la en-
E l posedor de l a chal lenge d e b e r á de-j ble P é r e z ^ 
v o l v e r l a al C o m i t é p r o v i n c i a l ocho d i a s l ^ l 1 ^ * ^ ^ se desconoce la c u a n t í a de lo sustrai-
t a c i ó n correspondientes a los campeo- antes de ser d i spu tada nuevamente . 
T o m a de p o e ^ í ó n ñc l C o m i t é 
de l a R . C. E . A . 
E n P>arcelona. y en presencia del pre-
sidente de l a F e d e r a c i ó n Ca ta l ana de L a ú l t i m a velada de ¡a F e r r o v i a r i a 
* celebrarse e l a ñ o p r ó x i m o en N E N O g a r i ó ^ pun toa a j . Rui2¡. sesionado de sus cargos, e l C o m i t é s e j E l v a l o r del ejemplo (Clara Bow, M a r j Ne tas a ! c o h ó U c ? S . - C ~ s á r e o GonzáJ 
ideo formado po r los s e ñ o r e s : * ^ P i r e u n l ó v e m p e z ó sus t raba jos pa ra l a Se Prevost y Mon te V u e ) . * ^ 
Fischer e H i r c h s m a n n . se ha! . n?cr08 L - E f i l r i L 1 . . — G E N E M A A R G Ü E L . f M a r a u é s de imíc i l i o , s u f r i ó lesiones de p r o n d s t H » j 
fiardó, y luego C a v a l l í n . 
D e t r á s viene u n "paquete" cons t i -
t u i d o por Innocen t i , D e r n u i t , B a r r u e -
tabefia. Ezquer ra , P icc in , los T r u e b a y 
Harques . 
A l g o dis tanciados m a r c h a r o n Cepe-
da, M a d r a z o y Anas t a s io A y e r d i . 
A las puer tas de Pamplona 
P A M P L O N A , 8 .—A diez k i l ó m e t r o s 
de esta cap i t a l se ha operado u n a bue-
n a v a r i a c i ó n en las posiciones de los 
corredores con respecto a su paso po r 
Es te l l a . 
B e n o i t - F a u r e y Cardona cons igu ie ron 
aco r t a r las d is tanc ias y h a n subido el 
A l t o de l P e r d ó n casi a l a vez que el pe-
l o t ó n de cabeza. 
H a n s e g a d o luchando los corredo-
res B i d o t , Leducq, Dewaele, F o n t á n . 
F r a n t z y A e r t s . 
P r o n t o se h a u n i d o a ellos e l espa-
ñ o l C a r d o n a 
A i in ic ia rse la pendiente, F o n t á n t o -
m a el mando del p e l o t ó n . 
L a l l egada a P a m p l o n a 
P A M P L O N A , 8.—Poco d e s p u é s de l a 
t m a comenzaron a l l egar los corredores 
C l a s i f i c a c i ó n de l a segunda etafia 
P A M P L O N A , 8 . — L a c l a s i f i c a c i ó n de 
l a segunda e t a p a V i c t o r i a - P a m p l o n a , se 
h a establecido como s igue: 
. 1 , A N D R E L E D U C Q , 5 h . 9' 50". 
2, N i c o l á s F r an t z , 5 h . 9* 50" . 
f , Dewaele, 5 h . 10' 14". 
t , M a r c e l B i d o t , 5 h. 10' 14" . 
f , V í c t o r F o n t á n , 5 h . 10' 14". 
6, Sa lvador Cardona, 5 h . 1 1 ' 14". 
f , J ean Aer t s , 5 h . 1 1 ' 14" . 
U n a importante prueba F a u r a - Q r o p c s a -
F a u r a 
V A L E N C I A . 8 . — E l Club C i c l i s t a Ro-
mero, de Fau ra , o rgan i za p a r a el d í a 18 
de los cor r ien tes una c a r r e r a c i c l i s t a 
regional , l i b r e de c a t e g o r í a s , con c las i -
ficaciones genera l y neó f i t o s , y con ar re -
AIrededor de! Campeonato del M u n d o 
E l C o m i t é n o m b r a d o en el rec iente 
Congreso de Barce lona pa ra l a o r g a - ' t v a F e r r o v i a r i a : 
n i z a c i ó n del Campeonato del M u n d o . lpesog i¡brea 
que debe eclebrarse el a ñ o p r ó x i m o en1 
Montevideo. 
Buero, F ischer e H i r c h s m a n n , se ha 
reunido m N u r e m b e r g pa r - d i s c u t i r ! A N S O U R v e n c i ó po r pun tos a Poli , 
l a f o r m a en que se d i s p u t a r á el c i t ado 
campeonato. 
L a f ó r m u l a acordada consiste en f o r - Pesos e x t r a ü g e r o s 
m a r cua t ro grupos de cua t ro naciones 
en el 03,50 de que se insc r iban diec i -
s é i s de e l las , . y celebrar u n t o t a l de 
24 par t idos . j Pesos medios 
E l vencedor de cada uno de ellos ¡ A R R A N Z v e n c i ó po r puntos a C a l -
d i s p u t a r á las semifinales y luego se j u - ' p e n a . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-1 d o - p o r - ^ r c u n s t a n c i a dicha. 
ga l l . 13; t e l é fono 16209).—A las 6.45 y j Cafda cl.^na1,_j0SÍ>fa Gonzá lez Rodrí-
! 10,45 (Semana M e t r o G o l d w y n Maye r , ¡ sesenta y cinco a ñ o s , vecina de 
L a ba ta l l a d d siglo. Cleopatra < t e c n í - I c ^ n i h 
o lo r ) . E l g r a n desfile. 
C I N E B E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30 ( ter raza) . D i a r i o Me-
Resul tados de los ú l t i m o s combates m i t é de l a Rea l C o n f e d e r a c i ó n Espa-
o r g a n z a d o s por l a A g r u p a c i ó n Depor- ,Q0ia de A t l e t i s m o , f o r m a d o por los se-
' flores T r a b a l , M a l u q u e r y T r u e t a . 
A t l e t i s m o , t o m ó p o s e s i ó n el nuevo C o - ' t r o . A quien Dios no da hijos..., por 
George K . A r t h u r . E l mundo que nace-
por f l i c h a r d B a r t h e l m é s s 
i l las ; s u f r i ó lesiones de pronóstico re-
servado al caorse casualmente en la ca-
llo d« Preciados. 
Obrero lesionado,—Cuando trabajaba 
«n las obras del Tea t ro ReaT se prodnlo 
l e s i o n a de re la t iva SmportanHa I-^óa 
? r m F a r o a E r r \ D r c ¿ T C o r t e a 2 ) . - ] ^ E x p ó s i t o , de t r e i n t a y dos años. 
6 T ^ m n o v S i o ^ e ^ e g a V e i n t e , ^ - , v i ve en l a calle de las M i n a . , D f t m ¡ 
Seguidamente , d e s p u é s de haberse po- a ñ o s de m a t r i m o n i o ( M i l d r e d H a r r y s ) . 
r e d a c c i ó n de los nuevos es ta tutos y re-
A B A L O S v e n c i ó por pun tos t a m b i é n ^ a m e n t o de l a R e a l C o n f e d e r a c i ó n Es -
a P e r r o n . i p a ñ o l a de A t l e t i s m o , 
Los nuevos elegidos esperan poder ac 
J t l v a r sus t raba jos de f o r m a que den t ro 
gro que t e n í a el a l m a blanca. 
E l c a m p e ó n de C a s t i l l a I G L E S I A S ^ breve reg lamentos y es-
n c i ó al a l ; can t no S a n t a c n " 
abandono en e l cua r to asal to . 
v e i i  Santacruz . ir t a t u t o g p o d r á n p o n e r s e a d i s c u s i 6 n . 
g a r á la f i n a l . 
S i sólo se in sc r iben doce equipos. 
! F i e r r e Charles no acepta por a h o r a el 
glo a l s iguiente i t i n e r a r i o : F a u r a a l a ! s e f o r m a r á n cua t ro g rupos de tres, y'Á combate con t r a Diener 
L a V u e l t a a G r a c i a 
B A R C E L O N A , 8 .—El d i a 15 del pre-
sente mes- se c e l e b r a r á l a interesauce 
prueba denominada " V u e l t a a Grac ia" , 
bajo l a o r g a n i z a c i ó n del C lub D e p o r t i -
ca r re te ra de Barce lona controlados, don-
de se d a r á l a sal da o f i c i a l ; Nules , V ü l a -
r real , C a s t e l l ó n , Benicasin, Oropesa, r e -
gresando po r Banicas in , C a s t e l l ó n , V i -
l l a r r ea l , Nu le s . Va l í de U x ó , bajando por 
la ca r r e t e ra de Chi lches a A l m e n a r a y 
Faura . donde e s t a r á l a m e t a de lle-
gada f ren te a l Club o rgan izador ; t o t a l , 
140 k i l ó m e t r o s . 
L a sal ida se d a r á a las ocho d é l a 
m a ñ a n a , debiendo presentarse los corre-
dores una ho ra antes. 
L a c l a s i f i c a c i ó n gene ra l comprende 
premios de 100. 75, 50, 40 y 30 pesetas, 
y o t ros siete, consistentes en a r t í c u l o s 
de bicic le ta , obsequio de va r ios s e ñ o r e s . 
Para los neó f i t o s hay 20, 15, 10 y 5 
pese:as, m á s una g o r r a pa ra cada uno 
de los t res ú l t i m o s . 
E n Nules , Oropesa y V a l í de U x ó 
h a b r á p r i m a s de 10, 5 y 30 pesetas, res-
pect ivamente , p a r a el p r i m e r cor redor 
que pase p o r dichos sit ios. 
L a c a r r e r a e s t á r eg ida p o r l o s r eg la -
mentos de l a U . V . E . 
U n a prueba de l a U n i ó n Pedal C a r a -
banchel 
L a U n i ó n Pedal Carabanchel cele-i 
b r a r á el d o m i n g o una c a r r e r a " h a n d i -
cap", de cinco m i n u t o s po r c a t e g o r í a , 
reservada a sus socios de segunda y 
te rcera c a t e g o r í a s y neóf i tos . E l reco-
r r ido s e r á de 134 k i l ó m e t r o s , de C a r a -
banchel a Toledo y regreso. L o s pre-
vo E u r o p a . 
de haber t reee o menos Oe d ^ e . ^ ^ ^ . J . ^ J ^ ™ * ^ £ Barfcet ball K e l m U ^ t o de {«^^^«Tto ; Detenido p W molestar 8 
f o r m a r á n g rupos de t res y cua t ro . i c i a i m e m c ai apooeraoo aet p u g u a le- * ~ . * ^ " dado la siguiente real orden c i r c u l a r : 
L a fecha s e ñ a l a d a p a r a comenzar a ' f á n Diener que F i e r r e Char les no acep- L a F e d e r a c i ó n Ca t a l ana S e r á n castigados con m u l t a de cinco | u n g i t a n a 
disputarse el torneo es el 15 de j u l i o t a Por ahora 61 conibate que se le ha Hace poco se ha celebrado l a a s a m - i a 50 pesetas l a p r i m e r a vez y de 50 a , S *• 
de 1930 .propues to p a r a el d ia 7 de l p r ó x i m o mes blea de ' a F e d e r a c i ó n Ca t a l ana de Bas- 109 en c a £ 0 _ d e re incidencia : 
Gcnzáleí 
do-
JS ( M a r q u é s de j a c u l o , surr!0 lesmnes ae wono*xw r j 
U r a u i i o . 11 : t e l é f o n o 3S579) . -A las 6,30 l a r v a d o al caerse « n 1 1 , \ c a ^ e ^ e . 
y 10,4'5, E l ojo c l ín ico . L a orgia . E l ne-;Coe!lo cuando se hal laba -balo los eíec-
:tos o» una curda f fmom^nal . 
— C á n d i d o P í r e z R u a c a s , de cuarenta 
v ocho a ñ o s , iba t a m b i é n m u v borrachl-
to por la calle de Toledo, p e r d i ó pifi y 
pe c a y ó con t r a l a ale ta del automóvil 
?s ÍM8, que en aquel instante pasaba por 
all í . 
R p s u l t ó con lesiones de importancia, 
de las que fué asistido en la Casa de 
Socorro. Luego p a s ó a l Hospi ta l provin-
c ia l . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . ) 
de a n i m a l * 
y plantas 
A propuesta del Pa t rona to Cent ra l 
para la p r o t e c c i ó n de animales y plan-
i " r " " ' . . ^ * ^ . ^ ide sept iembre y que c o n t a r í a p a r a e l k e t R a i l F u e r o n o l eados n a r a f o r m a r I^os Que peguen cruelmente , causen i H a pasado a l a P r i s i ó n Celular, a dls-
L a Asamblea de la F e d e r a c i ó n C á n t a b r a ! P . a m t w > n a t f t flft U o ™ . . í a D ^ i v ? s t ^ s dS ^ m ^ S l g ^ C O < ^ ^ f Q , ^ E ^ l P ^ o i ó n del s e ñ o r d i r e c t o r genera! de 
B a t a l l a p a r a l a presidencia, con c a r á c -
i ca peona to de E u r o p a . 
K l d Chocolate vence a Lo renzo 
- E l boxeador cu- ! te r personal , y p a r a los cargos restantes, 
S A N T A N D E R , 8. 
l e b r a r á la Asamblea genera l anua l de. 
l a F e d e r a c i ó n r e g ona l de f ú t b o l H b ¿ U ^ 
Santander p a r a t r a i a r de diversos asun-1 ^ ^ ^ ^ f ^ - ^ ^ ^ ^ . f T o m - ¡os ^ f ^ * . ^ ^ ^ no d a ñ i n o , o l o sometan a cual- Ida de vinos . 
i X ^ J ^ S s SSSSS: ^ g é , , e r 0 ¡ S o n d a d p o . ofende ; a ¿ v * * * 
Los que sumin i s t r en , sin causa j u s t i - ! Ricardo N a v a c e r r a d a PerdigxTero, ^ 
reg iona 
E l Valencia a l a E u r o p a C e n t r a l N U E V A Y O R K , 8.—Para el 
P R A G A 8.—Se asegura en los c í r c u - ' de l presente mes e s t á s e ñ a l a d o el c o m -
los depor t ivos que e l equipo e s p a ñ o l ba te eatre ^ Chocolate y B u d T a y l o r . 
V a l e n c i a F o o t b a l l C l u b v e n d r á a j u g a r : E l encuentro se c e l e b r a r á en l a pales-
en esta c a p i t a l en l a p r ó x i m a t e m p o - , 1 ^ de Ebbets F i e l d y se h a concer ta -
^ 14 A n t o n i o Clare t , de l C. D . Eu ropa . 
Hockey 
E l Va l enc i a vence a l L e v a n t e 
B A r O H A 
'ASf-S . S E B A S T I A N 
C A M B O I R U N 
A C A R X i 
i t S J i A í i 0 £ P / M Ü f P T 
2f . * * 
P u e r t o de V e í a l e 
rada . 
Motociclismo 
L a s Doce H o r a s do Suiza 
G I N E B R A , 8 .—Dent ro de poco se 
c e l e b r a r á e n esta p o b l a c i ó n la i m p o r -
t a n t e p rueba de las Doce Horas . P a r a 
ó s t a , el c l á s i c o c i r c u i t o de esta loca-
l i dad , que en 1928 f u é t ea t ro del G r a n 
P r e m i o de Europa , se e s t á p reparando 
cou vis tas a l a p r ó x i m a car re ra , t i t u -
l ada Gran P r e m i o de S u i z a 
Apenas cub ie r t a l a i n s c r i p c i ó n se h a n 
m a t r i c u l a d o y a numerosos corredores 
de F ranc i a , I n g l a t e r r a , B é l g i c a e I t a l i a , 
p a r a todas las c a t e g o r í a s . 
U n a p rueba de P e n y a R h i n 
do a diez asaltos. 
Tiro 
Campeonato de pistola 
E n el concurso celebrado en S a n t a n -
der ha sido p r o c l a m a d o c a m p e ó n de Es -
p a ñ a de t i r o de p i s t o l a don M a n u e l G a r -
c é s Fayor , p o r 514 puntos . Se c las i f i có ! 
en segundo l u g a r don J o s é B e n i t o . 
E l c a m p e ó n s u p e r ó en el concurso a! 
todos los p a r t i c i p a n t e s que a c t u a r o n en 
el ú l t i m o concurso i n t e r n a c i o n a l cele-
b rado en Es toco lmo . 
Tiro de pichón 
Concurso de tiro de p i c h ó n en Vigo 
V I G O , 8 .—En el S t á d i u m de Ba la idos 
V A L E N C I A , 8. — E n el campo de 
M e s t a ' l a se d s p u t ó un in teresante par-
t ido po r la Copa del A y u n t a m i e n t o . 
Se r e g i s t r ó el s iguiente resul tado: 
V A L E N C I A F . C 2 tantos . 
L e v a n t e F . C l 
¡ i o n e s y c o n c u r s o s 
Cuerpo D i p l o m á t i c o . — S e g u n d o ejercl-
fectos que les causen su f r im ento. con- , j * * d ac tuaron ei n ú m e r o 91. 
siderandose agravante la o c u l t a c i ó n d f t - ! ^ J i ian nue 0bíuyo 
o la e j e c u c i ó n de é s t a . 
Los que obl iguen a t r a b a a r a los an i -
males extenuados, enfermos, heridos o 
con f í s t u l aa . ú l c e r a s , cojera-: u otros de- i 
l iberada de tales dolencias. 
u ^ o s ^ a n i r S ^ L ' t J c l T í p t t i ̂ K ^ ^ ^ ^ ^ 
entre si . o con t ra las personas, o les i ̂  17.-366. y n f W de l P 1 ' ^ , ' v el ^ 
aten objetos por b u r l a y d i v e r s i ó n , o ¡ E1 numero 93 no se P ^ e n t o y ei 
¡ v i e r t a n sobre ellos l í q u i d o s o mater ias 36Jetir0 t1 c o ™ n z a v ^ e::am^nKpruI1do 
' i h i rv ien tes , inflamables o corrosivas. H a s t a a h o r a han reahzaao el ŝ gun 
Los que abandonen animales en v i - ! ejercicio 70 opositores. 
, don J u a n Juan Alemany, que 
13,833 puntos (del p r i m e r ejercicio tenia 
/ - i * i f i • « os que abandonen ani ales en y i - BJOX«W*P ^ UJWOH^CB . ^n fUn» 
I h a r l n f a f i a Íviendas cerradas o desalquiladas, o en j no hay ejercicios, y p r a m a ° 
V U d l l U L a i l a H l a L l a i j l a v í a p ú b l i c a , excepto en los casos de ! s á b a d o e s t á n l lamados & las c w 1 ^ • 
' h id ro fob ia , pel igro o necesidad ineludi -1 media da la tarde, de l numero J i <" * 
Conci i r í io desierto.—Ha sido declarado 
D e l fuego a l f r ío . . . A n o c h e se cele-! Los que ataren po r las patas a a n l - | deaierto el concurso convocado P'-11^ do 
b r ó cha r lo tada a u t é n t i c a , es dec i r c c n i m a l e s v ivos para a r ras t ra r los o condu- p r o v i s i ó n de la Secretaria del JU¿0 
el C h a r l o t p r i m i t i v o que, con U a p s e - ^ i r l o s suspendidos, loa que vendan pár de p r i m e r a instancia de Vsllalon ^ 
ra . t r a i o laa e - a l l i n ^ j a ros f r i tos , cojan nido?, sus huevos o Secre.ai-.as J « d l « a ^ - - S f n / f S n t e S 
c r i a s ; los que persigan a los p á j a r o s | cantes las Seci-etanaa de los slJ^l^L<& 
con t i radores , cuya f a b r i c a c i ó n y venta Juzgados de p r i m e r a ins tancia : GÍU--
quedan prohibidas, o los entreguen a 
los n i ñ o s para sus juegos, o les causa-
ren ceguera, y los que retengan o ven-
dan p á j a r o s ciego:-: y los que desplu-
ra , t r a j o las g a l l i n a s del to reo bufo. 
A s í y todo l a p laza es tuvo m u y floja 
de en t rada y el Chispa r e a l i z ó sus g r a -
cias casi en f a m i l i a . 
E s ve rdad que l a nocheci ta era fres-
se c e l e b r ó l a p r i m e r a s e s i ó n del c o n c u r - ' c a de verdad y l l a m a b a m á s a l t e a t r o , 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n de Penya R h i n so de t i r o de p i c h ó n , c l a s i f i c á n d o s e para , 'y a l " c ine" que a las g radas y tendidos!men ayes, 0 desPelle'en a n u í a l e s antes 
se a c o r d ó ce lebrar p a r a e l d í a 15 de i el t i r o de p rueba e l conde de T o r r e Ce- de u n c i rco t a u r i n o . Luego el p r o g r a m a de matarIns-
sept iembre p r ó x i m o e l J J campeonato : de i r a , Pardo , N a y a y E d u a r d o Posada, 
m o t o c i c l i s t a de velocidad e n e l c i r c u i t o i L a subas ta de escopetas a l c a n z ó l a s u m a 
j ca r r e t e r a de V i l l a n u e v a , paseo de l M a r de 2.379 pesetas. G a n ó e l p r i m e r p r e -
i y avenida S o f í a de T e r r a m a r , que el ¡ m í o . Copa de l a C o m i s i ó n de festejos y i nos y g u s t a r o n p o q u í s i m o ^ a los af ic io-
| pasado a ñ o c o n s t i t u y ó u n g r a n é x i t o . 1500 pesetas y e l i m p o r t e de l a subasta, | nados. 
j A l efecto se h a cursado a l a R e a l F e - j M a n u e l T r i l l o ; 2, J . Pa rdo ; 3, Fer re r . T o - ^0B pegadores por tugueses sa l ieron 
ext rachar lo tesco e ra e n d e b l í s i m o . 
F i n i t o de Segoviar1 Rondefio y M i n u -
to de Colombia, no v a n p a r a f e n ó m e -
Becorrido de l a tercera etapa de la Vuelta al Pafe Vasco. 
d e r a c i ó n M o t o c i c l i s t a E s p a ñ o l a l a s o l í - ¡ m a r ó n pa r t e v a r i o s por tugueses , s i en -
c i t u d de pe rmiso pa ra proceder seguida-
men te a l a p u b l i c a c i ó n de l r e g l a m e n t o . 
J o m a d a s de los " records" 
P A R I S , 8 .—Han sido establecidas las 
fechas p a r a las pruebas que i n t e g r a n 
e l p r o g r a m a de las jo rnadas de los " r e -
co rds" del M o t o C l u b de F r a n c i a . E l 
d i a 25 del a c t u a l se d i s p u t a r á la t r a d i -
c i o n a l p rueba de la cuesta de A r p a j ó n . 
E l d ia 1 de sept iembre se c o r r e r á la 
prueba de ve loc idad e n e l a u t ó d r o m o 
de M o n t l h e r y . 
Automovilismo 
E l G r a n Premio de l a O r a n B r e t a ñ a 
L O N D R E S , 8 . — E l G r a n P r e m i o a u -
t o m o v i l i s t a de l a G r a n B r e t a ñ a se 
d i s p u t a r á e l d í a 17 de l presente mea 
do presenciada l a p rueba p o r numeroso 
p ú b l i c o . 
I m p o r t a n t e s concursos en P u i g c e r d á 
P U I G C E R D A , 8 .—En e l " s t and" de 
l a A s o c i a c i ó n de Caza y Pesca de l a 
C e r d e ñ a t e n d r á n efecto d u r a n t e los 
d í a s 10, 1 1 y 12 del ac tua l , una serie 
de i m p o r t a n t e s concursos de t i r o de 
p i c h ó n , cuyas pruebas s e r á n las s igu ien -
tes : 
S á b a d o d í a 10. 
Copa Gran Casino, a 1 p i c h ó n ( "han-
d i c a p " ) , 
G r a n P r e m i o P u i g c e r d á , a 8 p i cho -
nes ( "hand i cap" ) . 
Copa Real A s o c i a c i ó n de Cazadores 
de Barcelona, a 1 p i c h ó n . 
D o m i n g o d ia 1 1 . 
Copa Or io l , a 1 p i c h ó n ( " h a n d i c a p " ) . ' s u c o o p e r a c i ó n ' 
pegados po r los toretes , que f u e r o n 
de Santos, como s iempre, y como s iem-
pre m u c h o m á s bravos que los toreros . 
C. C. 
Becerrada benéfica 
S A N T A N D E R , 8 .—Ha quedado y a 
u l t i m a d a l a becer rada que. a beneficio 
de las H e r m a n i t a s de los Pobres, v i e -
ne c e l e b r á n d o s e desde hace varios a ñ o s 
en S i n t a n d e r , y con cuyos beneficios 
se ha levantado u n g r a n p a b e l l ó n . 
E s t e a ñ o t o r e a r á n los s iguientes a f i -
cionados: Pepe A g ü e r o , de Santander ; 
Juan Gal lardo , conocido ganadero a n -
daluz, y R a m ó n Torres , a r i s t ó c r a t a ca -
t a l á n . Como bander i l le ros a c t u a r á n los 
dies t ros Ba ra j a s M a r t í r i A g ü e r o , F o r -
tuna, M é n d e z y o t ros que h a n ofrecido 
convoca a concurso para r 1 1 ^ í - u e r ' 
plaza de ingeniero a g r ó n o m o _ s ^ ^ . rv 
no, 
piacloaes 
H i d r o g r á f i c a del Duero . 
s  su"*'.(>. 
vacante en el Negociado ( i e_ f ' 
Jioaes de la C o n f e d e r a c i ó n S ina* 
Estenona, Vi i l a rcayo , Huesca, de cat 
Ror ía de ent rada ; San Roque, de oa_ 
g o v í a de t é r m i n o , y Valverde del c a m i " . 
de c a t e g o r í a de ascenso. , ^ Se-
Cuerpo t é c n i c o do laspeccloa ^ ' ft 
«raros.—Sa anunc ia que las CP08!0'0^^). 
Los encargados del t r a n r p o r t e de a n l - j i n g r e s o de aspirantes o ñ e i a i e s de J'"'¿ei 
males que a su debido t i empo no les • n i s t r a c l ó n C i v i l de segunda c l ^ , ^ i r 0 s 
den de beber, o los conduzcan atados ¡ C u e r p o t é c n i c o de I n s p e c c i ó n de f 6 » " 
s in que puedan moverse, considerando- | se c e l e b r a r á n el d í a 17 del corriente, 
se a este efecto el t ras lado de animales Ingen i e ro a g r ó n o m o subalterno. 
v ivos carga preferente, que d e b e r á efec-
tuarse en los p r imeros t renes que pa-
fen por la e s t a c i ó n donde se hayan fac-
tu rado , o en los p r ime ros v e h í c u l o s de 
t r anspor t e que c i r c u l e n po r e l lugrar 
donde rad ique el a n i m a l . 
No se p e r m i t i r á a los conductores de 
bestias de carga m o n t a r en ellas cuan-
do l l even mater ia les o m e r c a n c í a s del 
t r á f i c o a que son dedicadas. 
Los car ros grandes s e r á n arrast rados 
por dos o m á s caballez-ías mavores. 
X o s e r á pe rmi t i do el uro de carros 
de dos ruedas sin tentemozos, aue se-
r á n descolgados d o m p r e que haya pre-
c i s i ó n de parar el v e h í c u l o durante el 
servic io de t ranspor te . 
I n c u r r i r á n en multa de cinco a 50 pe-
setas la primera voz, y de 50 a 100, en 
oasos de re inc idenc ia Los que causaren 
d a ñ o a las plantas existentes en par-
ques, ja rd ines , paseos y d e m á s sitios 
p ú b l i c o s ; los que sacudan v io lentamen-
te e l arbolado, arranquen su corteza, 
t r o n c h e n sus ramas, le arrojen piedras! 
trepen por sus troncos jr, de un modo 
genera!, ejecuten actos que puedan per-
u d i c a r el c rec imien to desarrollo > 
lleza de las planta- . . 
A los efectos antedichos, los o " ^ ^ 
de ganado c a b r í o , como los e^carf aUc 
de su custodia, v e n d r á n obligados ° V , 
salga y entre de las poblaciones .e 
to de bozal m e t á l i c o , en e v i t a c i ó n 
su mordedura . . ¿jv 
Se prohibe atar c a b a l l e r í a s a ios ^ 
boles, como t a m b i é n a m a rar a c110* y 
cables para el a lumbrado ce bsie,:rOÍ 
verbena-,, y ve r t e r pn su pie escomo 
o l íqu idos perjudiciales. 
E n caso0 e x t r a o r d i n a r i o ' , previa 
sul ta a l Pa t rona to Cen t ra l y en su «* 
fecto. a l a C o m i s i ó n ejecutiva del ^ 
mo. la m u l t a con m o t i v o de las 
venciones anteriores p o d r á ser e.- ^ 
p r u d e n c i a l m e n U hasta e l m.viximüx» 
500 pesetas. 
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Inspecc ión de Limpiezas 
^"AJ recibir ayer el alcalde a los perio 
dietas, manifestó que por la mañana 
Sabía realzado una larga vI8;ta de ins-
pección del serv cio de Limp-ezas por 
fina ffran zona de Madrid, acompañado 
7I\ señor Paz. Finalmente estuvieron 
con el mismo objeto en el Parque de 
ja Cebada. 
Expropiaciones pa-
r a la nueva Plaza 
También dijo el señor Aristzábal 
flue acababa de firmar la esentura de 
;xpiopiac:ón de la casa que hay en la 
calle de Peí gros esqu na a la de Jar-
rimes y que tenía el propósito de in-
coar ' ráp damente los desahuc:os. con 
objeto de acelerar la al neación de la 
CaAsimi8mo está hecho el requerimien-
to de expropiación a todos los prop e-
tar os afectados por la formación de la 
nueva plaza entre las calles de Carre-
tas y Atocha. 
M á s denunciéis 
Be han cursado en el Ayuntamiento 
otras 238 denuncias por infringir el 
Jando de Limp ezas. y 31 por ruidos 
nocturnos. 
Obras de urbanizac ión 
A E N 
seo de la Castellana, a Serrano. ídem. 
Obras en ejecución.—Calle de Modesto 
Lafuente, de Ríos Rosas a paseo Ron-
da, añrmado; Alonso Cano, de Ríos Ro-
sas a paseo Ronda, explanación y afir-
mado; Guzmán el Bueno, de J . Romea a 
C * Urbanizad., empedrado y riego asfál-
tico; Ponzano, de Cristóbal Bordíu a pa-
seo Ivon'!? explanación y afirmado; Do-
noso Cortés, de Vallehermoso a Magalla-
nes, explanación; Joaquín María López, 
de Vallehermoso a Escosura, ídem; Cea 
Bermúdez, de Vallehermoso a Bravo Mu-
rillo, ídem; Abascal, de Santa Engracia 
a Bravo Murillo, ídem; Escosura, de Cea 
Bermúdez a Donoso Cortés, ídem; Mon-
tesquinza, de Génova a Jenner, asfalto; 
plaza de Chamberí, calzadas laterales, 
ídem; General Pardlñas, de Hermosilla 
a Lista. ídem, María de Guzmán, de 
Santa Engracia a Alcnza. empedrado pór-
fido; Zurbano, de Almagro a paseo del 
Cisne, ídem id.; General Oráa, de paseo 
de la Castellana a Bécquer, ídem ídem; 
Manzanares, toda, ídem mosaico; Fray 
Luis de León, de Santa María de la Ca-
beza a Palos de Moguer, ídetó granito; 
Hermosilla, de Serrano a Velázquez, re-
empedrado; Hermosilla, de Velázquez a 
Alcalá, ídem; Serrano, de Camino Alto 
de Chamartín a Joaquín Costa, empe-
drado pórfido; Maldonado, de Torrijos a 
F . Silvela, explanación; Maldonado, de 
Torrijos a Francisco Silvela, empedrado 
mosaico; Riego, de Méndez Alvaro a De-
licias, aceras de cemento; Murcia, de 
pasco de las Delicias a Méndez Alvaro, 
ídem, ídem. 
Curso de vacaciones de la 
zadores y Pescadores de España anun-
cia que, por acuerdo de los propietarios 
de San Martín de la Vega (Madrid), ha 
sido acotada la zona de regadío de di-
cho término con arreglo a las prescrip-
ciones del artículo noveno de la ley de 
Caza, 
Por convenio con dichos propietarios 
se ha reservado dicha Asociación al dis-
frute del aprovechamiento de la caza, eñ 
beneficio de sus asociados. 
E N L A V U E L T A A L PAIS VASCO 
• Este conocidísimo tónico ha sido el so-
licitado por la mayoría de los corredo-
res que toman parte en esta importante 
carrera ciclista, porque saben los gran-
des beneficios que ha de reportarles. 
E l VINO PINEDO es el mejor recons-
tituyente para el sistema nervioso y 
muscular. 
CUS LOS RASOS 
A I S L A N T E S 
del frío y del calor. 
Av, Pi y Margall, 18. 
Teléfono 18774 
Relación de las obras de urbanización 
„ de instalación de aceras que han sido 
Lecutadas durante el ejercicio comente, 
tJ aquellas que en la actualidad Se en-
cuentran en curso de ejecución: 
Obras ejecutadas.—Calle Mana de Guz-
™¿n de Ponzano a Alenza, empedrado 
nó,üdo; Isaac Peral, de Fernández de os 
^fos a Cea Bermúdez, ídem id.; Ríos 
Sosa's, toda, ídem id.; Cea Bermúdez, de 
Guzmán el Bueno a Vallehermoso, afir-
mado: Donoso Cortés, de Guzman el Bue-
no a Hilarión Eslava, desmonte y empe-
drado: Cea Bermúdez, de Ataúlfo a Hi-
larión Eslava, empedrado pórfido; Mo-
desto Lafuente, de Abascal al Racing, 
ídem mosaico; Feijóo, toda, ídem id.; Ni-
casio Gallego, toda, ídem id,; Cardenal 
Cisneros, de Eloy Gonzalo a Viriato, ídem 
ídem; plaza de la Moncloa, ídem ídem; 
Santísima Trinidad, de Eloy Gonzalo a 
Viriato, ídem id.; Viriato, de Santísima 
Trinidad a Santa Engracia, ídem ídem; 
Fortuny, de Fernando el Santo a Rafael 
Calvo, asfalto comprimido; Príncipe de, 
Vergara, de General Oráa a paseo dej 
Ronda, empedrado pórfido; María de Mo-1 
Una, de Principe de Vergara a paseo de 
Ronda, ídem material usado; Ibiza, de 
Uarváez a Doctor Esquerdo, ídem de mi-
crogranito; Doctor Castelo, de Máiquez a 
Doctor Esquerdo, encintado y cunetas; 
Máizquez, de Ibiza a Sáinz de Baranda, 
desmonte y empedrado; López de Ho-
yos, de Serrano a Hermanos Bécquer, 
empedrado pórfido; Lista, de Torrijos a 
Silvela, ídem id.; Narváez, de Ibiza a 
Sáinz de Baranda, desmonte y empedra-
do; Castelló, de Ayala a Lista, empedra-
do mosaico; A. Sáinz de Baranda, de Me-
néndez Pelayo a F. González, explanación; 
Fuente del Berro, de Alcántara a Her-
mosilla, empedrado mosaico; Montesa, de 
Alcalá a Ramón de la Cruz. ídem ídem; 
Alcántara, de Padilla a F . Silvela, ídem 
Ídem; Maldonado, de Castelló a Príncipe 
de Vergara, ídem id.; Ayala, de Montesa 
a Alcalá, ídem id.; Ayala, de Príncipe de 
Vergara a Torrijos. ídem id.; Don Ramón 
de la Cruz, de Serrano a Velázquez, 
Idem id.; Principe de Vergara, dé Maldo-
nado a Diego de León, asfalto compri-
mido; glorieta de Santa María de la Ca-
beza, empedrado pórfido; Tortosa, toda. 
Idem id.; Sebastián Elcano, de paseo Em-
bajadores a B. Obrogón, ídem id.; Ferro-
carril, de Genera] Lacy a Bustamante, 
empedrado de micro; Canarias, de glorie-
ta de Luca de Tena a paseo de Santa Ma-
ría de la Cabeza, ídem mosaico; Ri^go, 
de Méndez Alvaro a Delicias, ídem ídem; 
Tarragona, toda, ídem id.; Ríos Rosas, 
de Santa Engracia a Hipódromo, aceras 
de cemento; General Martinez Campos, 
toda, ídem id.; paseo del Cisne, todo, ídem1 
ídem; Fortuny, de General Martínez Cam-
pos a paseo del Cisne, ídem id.; Bravo 
Murillo, frente a la finca número 24, 
Idem id; Príncipe de Vergara, paseo cen-
tral, ídem id.; María de Molina, de Salas 
a F. Silvela, ídem id.; Lista, de Torrijos 
a F, Silvela, ídem id.; Lope de Rueda, 
oe Alcalá a O'Donnell, Idem id.; Torrijos, 
de Lista a Diego de Leén, ídem id.; 
Príncipe de Vergara, frente a la finca 
numero 17, ídem id.; Príncipe de Ver-
gara, frente a la finca número 31. ídem 
wem; Príncipe de Vergara, frente a la 
naca número 45, Idem id.; Padilla, de 
Torrijos a Montesa, ídem id.; Ibiza, de 
Menendez Pelayo a Narváez, ídem id ; 
López de Hoyos, de Serrano a Herma-
nos Bécquer, ídem id.; Tortosa, ídem 
wem; Principe de Vergara, frente al 
numero 19, ídem id.; Principe de Ver-
gara, de Alcalá a Goya, asfalto compri-
mldo; Fortuny. de Rafael Calvo a M. 
v-ampor, ídem id.; Príncipe de Vergara, 
oe uiego de León a General Oráa, ídem 
wem; Isaac Peral, de Fernández de los 
r!08 a_,Cea Bermúnez, empedrado pór-
nao; Principe de Vergara, de Juan 
f j . fv° a Maldonado, ídem id.; Ferroca-
I Geneial Lacy a Bustamante, em-
pearado granito; Velázquez, de Goya a 
tiermosllla, reempedrado; Ayala, de pa-
Facultad de Fi losof ía y Letras 
Día 9. Seis tarde, señor Ovejero, 
" E l libro de los Cantarase del Arci-
preste de Hita".—7 tarde, Velada. 
Di a 10. Nueve y media mañana, se-
ñor Soria. "Proposición gramatical".— 
10 30 mañana, señor Sosa. " L a guerra 
de Africa".—12 mañana, señor Oveje-
ro. " E l airte hispano árabe" 
B a j a la temperatura 
Segiin los datos facilitados por el 
Servicio Meteorológico Nacional, la 
temperatura descendió ayer en toda E s -
paña. Madrid participó especialmente 
en dicho descenso, que fué señalado 
por los termómetros con cinco grados 
menos en relación al di a anterior. Los 
datos oficiales alcanzan solamente ha 
ta las seis de la tarde. L a noche ha sido 
ciertamente otoñal, y constituyó el co-
mentario unánime de los madrileños. 
Boletín Meteorológico.—El centro dr 
la zona del mal tiempo se encuentra 
entre Islandia y Escand navia; en dich? 
región, Inglaterra y Norte de Alema-
nia la nubosidad es todavía grande, y 
se registran algunas lluvias. E n Espa-
ña ©1 cielo está con bastantes nubes 
v la temperatura ha descepdldo. 
Otras notas 
lia zona de regadío de San Martín de 
la Vega»—-La Asociación General de Ca-
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t ermina su l iqu idac ión el 31 de 
agosto a precios b a r a t í s i m o s . L a 
nueva Sociedad, con las ú l t i m a s 
novedades, abr irá el 20 de sep-
tiembre. 
el w m m m de los 
OBIEBOS CATOLICOS DE 
MCENTIi. EN MADBID 
AYER DIO UNA CONFERENCIA EN 
LA CASA SOCIAL CATOLICA 
Le fué impuesta la insignia de los 
obreros católicos españoles 
L a o r g a n i z a c i ó n cuenta en l a Ar-
gent ina con 92 C í r c u l o s 
y 30 .000 asociados 
Se han logrado varias leyes sociales, 
como las de Casas baratas, A c c i -
dentes y jubi lac ión de ferroviarios. 
Este a ñ o , los ca tó l i cos celebraron el 
l de mayo una mani f e s tac ión 
en Buenos Aires detrás de 
los socialistas 
B a ñ o s termales . 
A R N E D I L L O ( V o ^ r o ñ o ) 
D e s c u e n t o s M A R L Y ' S 
Pronto circulará el carnet. 
E n la Casa Social Católica (plaza 
del Marqués de Comillas) dió ayer tar-
de, a las ocho, una notabilis ma con-
ferencia acerca de las organzaciones 
obreras católicas de la República Ar-
gentina el vicepresidente de la Junta de 
gobierno de los Circuios obreros católi-
cos de aquel país, don Amadeo Pedro 
Barousse. 
H.zo la presentación del orador el pre-
sidente de la Federación local de Obre-
ros Católicos, don D:mas Madariaga. 
quien b zo votos porque, con actos como 
el de ayer, se establezca un más inti-
ho contacto en'.re los obreros católicos 
de raza bispán ca para llegar a la unión 
Comenzó a conlinuación a bablar el 
señor Barousse, cuya presencia en la 
tribuna fué acog.da con una gran salva 
de aplausos. Hombre joven, de palabra 
fácil y persuasiva, que bace más acra-
yente un leve acento argentino, orador 
fogoso y arrebatador, se captó bien 
pronto la simpatía y la atención del 
numeroso aud torio, que siguió con gran 
.nterés el desarrollo de la conferencia. 
Sus primeras palabras fueron para 
ofrecer a sus oyentes un saludo fra-
ernal y cariñoso de los obreros cató-
licos argentinos. 
Noventa y dos C í r c u l o s 
y tre inta mil afiliados 
agrupan por igual a obreros Industriales 
y agrícolas, tienen como anejos los lla-
mados Centros de Acción Social, que son 
grupos de jóvenes, a los que se da una 
preparación especial, con enseñanzas so-
ciales, de legislación, etc. A esos jóve-
nes se les somete a una selección, de 
la que salen los que pudiéramos llamar 
"motores" de la Acción Social, los cua-
les, convertidos en oradores, van a la 
calle a explicar las doctrinas católicas. 
Para ello se les propone un tema, que 
ban de desarrollar por escrito y someter 
a una Comisión. Después se les señala 
DE SOCIEDAD 
San Hipólito y Santa Aurora 
E l 13 será el santo de la marquesa de 
Torralba. 
Marqués de Carvajal. 
Conde de Valdemar de Bracamente. 
Señores Casan! y Finat. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
E n breve se celebrará el enlace de 
un lugar de la ciudad, en que hañ dej1^ lí11?.^^3.3; duquesa de Algeciras con 
levantar su tribuna. 
Cuando sentimos la falta de alguna 
ley beneficiosa para la clase obrera, or-
ganizamos manifestaciones y campañas 
públicas para pedir su implantación. Al -
gunas de las primeras han reunido en 
Buenos Aires hasta 28.000 personas. Y 
de esa manera, y con la inmortal en-
cíclica "Rerum Novarum" como base de 
el distinguido joven don Ricardo López 
de Carrizosa y Martes. 
L a novia es la hija mayor de los mar-
queses de Hoyos y de Puebla de los In-
fantes y hermana de la señorita Geno-
veva de Hoyos y Sánchez de Hoces y 
de don Alfonso, vizconde de Manzanera. 
s e r a 
a d q m r i d o p o r e l E s t a d o 
PAGARA 70 .000 P E S E T A S 
L a parte vieja de C ó r d o b a , incluida 
en el Tesoro Art í s t i co Nacional 
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Gobernación. — R. D. concediendo 
en el acto de su jubilación honores de 
jefe de administración civil, libres de 
gastos, a don Carmelo Recio y García, 
oficial de Telégrafos, y promoviendo al 
empleado jefe de Telégrafos, con pese-
E l novio es el hijo menor de la mar- j tas anuales 10.000, a don\ José Bañón 
ic quesa de Valparaíso y hermano del mar-; y Martínez. ^ ^ , 
nuestra actuación se han rnnqppiHHn <lués del Mérito, casado con doña Elena i R- O. aprobando la reforma solici-
f e v i que no l a T Patiño y Rodríguez; ce doña Carmen, i tada por la Asociación Colegio de Huer-
leyes que no existían, como la de i - o , , , / . dp s,fnhlrrp v ñp dnfii, A ' | fanos de Telégrafos; nombrando repar-
baratas para obreros, la de accidentes!mar<iuesa üe *>anturce, y de dona An- t.doreg de T|légrafoSí con el sueido 
del trabajo, la de jubilación de ferro-i . , i anual de pesetas 1.500 a 30 aspirantes, 
viarios, de la de la Caja de Ahorros, del E1 Precltado enlace constituirá un I Presidencia.—R. O. disponiendo sean 
las Agencias gratuitas de colocaciones ¡ acontecimiento en la sociedad aristocrá- | destinados al Palacete de la Moncloa los 
tan valientemente defendidas en el Par-r ica ' en la que son tan estimados los porteros Luis González Antolín y Eula-
lamento por diputados como los docto- ™ - 0 5 c ó n ^ e s * sus farailias- 1 % ^ % Culto . -R. O. nombrando 
res Arturo M. Bas y Juan F . Caffereta,! Nuevo domicilio U n propiedad para el cargo de juez do 
que pertenecen a nuestra organización.! _ , ^ « 4 « w I primera instancia de entrada a don Joa-
Nuestro mutualismo no tiene sólo porL :Los axi"-nes de Santoña e hijos se uSn María polonio Cálvente, don Abi-
objeto el pago de una cuota para m é . i han instalado en esta Corte en un cuar-|lio Rodríguez Sánchez, don Pedro Luis 
dico, botica y entierro, escuelas para 
nuestros hijos, socorro en caso de en-
fermedad, etc. Nuestro mutualismo no 
se detiene en esto, sino que tiene fines 
to de la casa número 4 de la 
del Duque de Liria. 
calle Sanz Redondo y don Pedro Alberto Gar-
cía Sarabia, que. con carácter interino, 
vienen desempeñando los Juzgados de 
primera instancia de Vltigudino. Lalín, 
R iñon , impurezas de la 
sangre, diabetes 
I N A U G U R A D O E L l . " D E J U L I O 
E X C U R S I O N A T O L E C 
Con motivo de la imposición de la Medalla de Oro a la Virgen del Sagrarlo, 
Patruna de la Ciudad, quo tendrá lugar el día Í4 del corriente, L A COMPAÑÍA 
HISPANO A M E i i l C AN A D E TURISMO ha organizado una excursión para dicho 
día, comprendido viaje de ida y vuelta en autocar, almuerzo en hotel de primera 
oíase, vibita de la ciudad y monumentos principales, asistencia a las fiestas 
i-eligiosns y los cuidados de un representante nuestro, que dirigirá la excursión 
a los piecios siguientes 
P O R CADA PERSONA (todo gasto comprendido) 25 pesetas. 
P O R CADA PERSONA (sin derecho a almuerzo) 17 — 
Los autocars saldrán el mencionado día 14, a las nueve de la mañana, de 
nuestrzs oficinas, 
M A Y O R 2 1 . = T E L E F O N O 1 1 4 2 5 o 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
1 1 
Oeup&rccen coi» •» Mgienlc* 
Paquete craoae. 't.Sñ Sobre. 0,58 
•cota eo PAHMACIAS DROGUERIAS y PERPUMERIAS 
Expuso a continuación la organiza-
ción católica argentina, que no está 
constituida, como en España, a base 
de Sindicatos, sino del mutualismo. 
Aquella obra, que apenas cuenta con 
'reinta años de ex stencia, ha alcanzado 
tan próspero desarrollo, que hoy dispo-
ne de 92 Circuios Obreros y más de 
30 000 asociados. 
E n Buenos Aires solamente hay d.ez 
y se s círculos y más de seis mil afilia-
dos. E l circulo más- importante de la 
nación es el de Rosario de Santa Fe, 
que agrupa a diez mil obreros. 
E n casi todos ellos hay escuelas para 
los hijos de los asociados. E n ellas, 
además de la enseñanza primaria, se 
dan clases especiales de Contabü dad, 
idiomas, Historia, D bujo. Telegrafía, et-
cétera. Para las clases de Telegrafía, 
algunos círculos disponen de un exce-
lente y moderno material 
Hay, además, círculos de estudio pa-
ra los obreros, cuyos frutos han cul-
minado bien recientemente en la Se-
mana Social celebrada en Buenos Aires, 
sobre el tema general de " L a Familia", 
en la cual tomaron parte los más emi-
nentes oradores catóLcos del país. Dis-
ponen, además, de un Boletín de la 
Junta de gob erno, órgano central de 
ios círculos, y boletines particulares en 
la mayor parte de éstos. 
E l primer círculo, fundado hace irnos 
treinta años, se llamó Circulo Central 
de Obreros, y su creador fué el reve-
rendo P. Federico Grotte, primer di-
rector espiritual general de la orga-
nización; el segundo director fué mon-
señor Miguel de Andrés. Obispo de Tem-
nos, tan conoe do por los españoles. E l 
aumento experimentado por la obra en 
los últimos c neo años ha sido verda-
deramente prodigioso. 
L a acción de nuestros círculos, d'jo, 
es la de agrupar a los obreros de or-
den bajo el lema de "Dios, Patria y 
Fanrlia". Son absolutamente apolíticos, 
y sólo tienen como base de su actua-
ción la defensa de sus princip'os funda-
mentales y de las reivindicaciones de 
Tos trabajadores. 
Los Círculos propugnan como base de 
su actuación, la defensa de la familia j 
crist iana. De ahí que tiendan a crear I 
sanos, corporal y espiritualmente. De' 
ahí. también, que sus más enconadas 
campañas vayan dirigidas contra la ma-
la Prensa, la pornografía, los "cines" 
inmorales y, en suma, contra cuanto 
pueda perjudicar a la juventud. 
Los Círculos obreros argentinos, que 
Viajeros 
Han salido: Para Segovia, don Eduar- Órgiva y Astudlllo, respectivamente, 
más elevados. De .ahí el que hayamos i do Vigueira y doña Margarita Pérez; j Ejército.—R. O. confiriendo una comi-
instituído la visita al hermano enfer-ipara L a Granja, los condes de Valle-;slón del servicio, de un mes de dura-
mo. Siempre que un compañero cae enillano; Para Guitíriz, doña Isabel Tolo-ición, para Berlín. E-;tocolmo y París, 
cama, además de los auxilios del direc-!fa; para Vierdes de Sajambre, don An-ia don José García García, capitán de 
tor esDiritual no le falta la rnmr.nñií, itonl0 Gl,anda; para Vlgo, don Waldo de1 Infantería; concediendo el ingrero en 
o^n Para Ampias, doña María Brin-1 Inválidos a don Manuel Tamayo Moro, 
de otro obrero, que va a confortarle y gas; para Teruel, doña María Barrachl-1 capitán de Artillería, y a Ramón Caba 
a consolarle. ¡na; para Armental, don José María Fer- Vera, soldado de Ingenieros. 
- o „ rt ¡lández; para Villanueva del Campo, do-i Marina.—R. O. declarando excedente 
u n i . ae mdyo saxü,(i€ejñi* Eugenia García; para San Sebas-i fogoso a don Joaquín Aliaga Romago-
_ :tián, don Antonio Cubillo y Muro y doña ¡ sa- profesor de inglés de Escuelas de 
Algo digiíO de mención es nuestra ¿e-l Dolores Sanz Lafitte; para Irún. doñaj Náutica, 
lebracioíx del Primero de Mayo. Porque;.Soledad Bonilla; para Bilbao, doña Fany Hacienda.--R. O. habilitando el punto 
los obreros católicos también lo cele- Mauri: Para Humanes de Madrid, don 
oíamos en la Argentina. Hace algunos i ?u-sebi0 Lunar Collado; para E l Palmar. 
. . . . . , dona Concepción Pineda: nara Navas de 
emos veíamos que los socialistas y los !la Asunción" doña MartlñaP MartíST para 
anarquistas eran ios umeos que lo cele-¡ Bacaieoa, don Mariano Fernández Cor-
•jraijau. ¿Vamos a ser nosotros menos?,] tés; para Guadarrama, don Luis de Ar-
nos pregúntennos. Y, en efecto, un axioma y de Rueda y su linda esposa; para 
organizamos una jornada eucarística,1 ^ntri(3a' don Julián Jiménez Alvarez; 
una misa de comunión general, celebra-! ?ara ,Santander. don Alfonso Jiménez 
dió una comerencia sobre temas socia-j Rubi0 cercas; para Segovia, don Roge-
les. A i ano siguiente se organizó una; lio Mochales; para Archidona. don Ra-
pequeña manüestación, que, después de;fael Ceballos; para Geve, don Cándido 
ia misa, se dirigió desde el templo al c-asa- de Irrey; para Navas del Marqués, 
^H-CUAO mas próximo, donde nos reuni-¡don Fernando Mateos; para Puy de Do-
mos en Asamblea. Un año después abor-j í?6'rf0" Zu,b/riria: ,pa',a Pedral-
da^os la calle, y o r g a n i z ^ u n a L ^ g ^ ^ o X . » » ^ 
íerencia publica en. la plaza del Con-!de la Vega; para Brihuega. don José 
greso, frente ai Palacio del Parlamen-jRiaza; para Campillo de Dueñas, don 
to. Al siguiente, fueron tres en diversos'Eusebio Malo; para Cehegín, doña An-
mgares de la capital, estas reunionesitonia Ruiz de Asín; para Suances, doña 
/uoaicaa. Y , finaJmente. este último año^"*6111 Cayón; para Villanueva, doña 
desfilamos por las calles. ^olores de la Arena; para Cestona, don 
A ^ „ ^ „ + . ., , José García del Mazo e hijo; para San 
A pocos metros de nosotros iban los, Sebastián, don Pío Ballest4roS; para 
sociaiisías con sus banderas rojas. De- Gollanzo (Asturias), don Santiago He-
as íbamos nosotros con las banderas|via, y para Tordesillas (Valladoüd), don 
nacionales y las banderas blancas de la¡Emilio Sánchiz B. Guillén. 
Eucaristía. Eramos más de cinco mil Fallecimientos 
nombres, que cantábamos himnos r6li-: TT0„ « - H ^ Í J Í . , „ ^ . LÍH-ULU» ue ^UUIWJCI^CO W J . . . ^ ^ ^ ¡ . ^ . ~~ 
giosos y l himno nacional. Desde T o s ' t o i ^ aprobación de terrenos y concesión de 
oalcones nos contemolaba la n ^ i V , , * !; Levenfeld y González de la Riva, calificaciones condicionales, tanto para 
con i n i i n n ^ r ^ ^ Manuel b r e g ó n Ochoteco, doni casas ultrabaratas, baratas y económi-
^ T r ^ ^ q se Puede mirar Adriano Alonso Martínez y don Carlos i cas, que no hayan tenido entrada con 
a ios soiaaaos defensores del orden so-jvlariani Unsaga. i anterioridad en el Registro general de 
ciai, y nos arrojaban flores. Fué una jor-! Enviamos sentidos néjame»; a lac fo este ministerio, excepto para los proyec-
nada inolvidable. miliardoliPT,^? Pésames a las fa-jtos que hayan de construirse en terre-
E i . scretar.o de la Confederación Na-
cional, señor Pérez Sommer, pronun-
ció después unas breves palabras ' de 
L a Cascajera, en la isla Saltés (Huel-
va) y el punto L a Fontanllla, en la pla-
ya de Marbella (Málaga); declarando 
excedente a Francisco Fernández Jimé-
nez, portero quinto; prorrogando por 
un mes la licencia por enfermedad a 
don Francisco González Delgado, conta-
dor de primera clase. 
Instrucción pública.—R. O. disponien-
do que en lo sucesivo se denomine "Ins-
tituto Nacional de Segunda Enseñanza 
Primo de Rivera" el Instituto Nacional 
de Segunda Enseñanza de Calatayud; 
nombrando a don Honorato Pinedo Ami-
srorena catedrático de Filosofía del Ins-
tituto de Baeza; declarando Incluido en 
el Tesoro Artístico Nacional la parte vie-
ja de la ciudad de Córdoba; ascensos 
PII el Cuerpo facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos; disponien-
do se comprometa la adquisición del Có-
dice de Roda en la cantidad de 70.000 
pesetas; jubilando a don Andrés Alva-
rez Ancil. auxiliar de Letras del Instituto 
de Toledo; disponiendo se anuncie a 
concurso de traslado la plaza de pro-
fesor de Religión vacante en los Insti-
tutos de Tarragona y León; nombrando 
a don Cesáreo Martínez catedrático de 
Hintoria Natural del Instituto de Cabra. 
Trabajo.—R. O. disponiendo no se tra-
miten solicitudes de aprobación de es-
tatutos d  Sociedades constructoras, de 
j-nos aprobados previamente o cuya apro-
Sufragios i ^ ^ ó n esté ya solicitada, siempre que la 
TT.n loo •nar.r-n™,*** c<„„(- m " 1 misma no haya caducado; disponiendo 
« 5oi w ^ , .de„SaJntaS Teresa|se constituyan en Bilbao los Comités pa-
A M6 P blÍ^ i m a n a s e Isabel (Chamberí), de Madrid), y San- ritarios "¿terlocal de Industrias de la 
de allende el Atlántico. Después, hon-,ta Euleha, del Valle de Penagos (San- Construcción" e "Interlocal de Fábricas 
oajn^nte emoc.onido, impuso al con-jtander), se aplicarán funerales y misas'de cemento"; ídem en Vlgo un Comité 
íerenciante la insignia de los obreros Por las almas de doña María Labour-i paritario de Siderurgia. Metalurgia y de-
católicos españoles. "En ella—dijo—fi-J dette y Yuste de Vildósela y de Su lrivados. con jurisdicción en la provincia 
gura la bandera de España, que es hermano, don Augusto fallecidos el 2íde Pontevedra; declarando la incompa-
la de nuestra madire Patria común; del corriente y el 18 del propio mes de!Í̂ mdad abs(?uta de los miembros de las 
ia dvxw nii« •nrvo ^KIÍO-O „ „ „ „ „ i QO7 J l _ , .f ŵ iw x̂ co uc (-iamarag d ja pr0p¡ecía(j urbana duran-
en n u ^ r ^ w v ! ̂  A Per&ervari 1927. Renovamos la expresión de núes-1 te el desempeño díl cargo y dos años 
en nuestra labor, y el escudo de núes- tro sentimiento a los deudos de los di- después del cese, para ocupar destinos 
.ra organización, ^que nos señala cuál funtos. retribuidos en ellas y sus filiales o de-
es nuestro deber." E l Abate F A R I A ¡pendencias, así como para tomar parte 
e'i'rm.nó el acto él consiliario de la .-. - . . . ^ i . - . !en oposiciones o concursos para su pro-
Federacion local y viceconsiliario de lai Z. \ '. i visión; y al propio tiempo que se decla-
t^ederación de obreros católicos, señor 
Santander, que encargó al señor Ba-
rousse que transmitiese a los obreros 
argentmos un abrazo y un saludo de 
ios españoles. Abogó por la formación 
de una Confederación de obreros cató-
Lcos hispanoamericanos. E l acto dió 
fin con vivas a Argentina y a Espa-
Nombre siempre E L D E S A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
re la incompatibilidad de los secreta-
rlos, vicesecretarios, jefes de cualquier 
orden y personal técnico de las Cáma-
ras con los miembros dg las mismas; 
concediendo la excedencia voluntaria a 
don Carlos Gutiérrez Contreras, auxiliar 
de primera clase de este ministerio; as-
cendiendo a la categoría de ingeniero se-
gundo, jefe de Negociado de segunda cla-
ciudad de Buenos Aires en 1894, Es 
vicepresidente de la. Junta de gobierno 
de los Círculos obreros de la Argentina, 
. , cargo para el que fué elegido duran-
ya, y a las organizaciones católicas'te su viaje por Europa. Hasta el 3 ! ! ^ del Cuerpo de Ingenieros geógrafos, 
de ambas na «JP- ría TV.Q,^ A ^ ^ ^ . C-T , J * ¡a don José Scnano Viguera, y nombran-
\ f ^ ^ ^ l l T ^ r . o • J A K ^ d|sem'Psaó el de tesorero. ido ingeniero de entrada a don Martín 
E l amp.10 salón de la Casa Socialj Abandonó a su país el 9 de mayo Jiménez Daza; disponiendo se hagan en 
rebosaba de publico, que subrayó con! y fué a Roma para asistir a la bea-lel Cuerpo de topógrafos asoldantes de 
entusiastas ovaciones los pánafos más 1 tificación de Don Bosco, como delegado Geografía ascensos de escala; dejando 
salientes de ios discursos. Además de | argentino, y a que es secretario regió-
los oradores, asistieron el señor Castán., I nal de la Asociación de E x alumnos, 
presidente de l a Confederación Nació-1 ha traído también el encargo de estu-
nal y miembro de la Asamblea; don¡diar las organizaciones católicas espa-
sin efecto la real orden de 16 de' mayo 
del año actual y que deje de disfrutar 
don Vicente Zaragoza Llopis, auxiliar de 
Planimetría Catastral, el sueldo anejo a 
r ^ L m ^ ^ s - * * ± 1 ^ . , ^ ^ . r s T « - ? de E x alumnos de Don Roscos, y los:ha visitado a Italia, Suiza y Francia, 
señores Battaini, Ayora, Martín, Gar- E n España se ha detenido en Santan-
c.a, Dorado, Aragonés, etcétera. 
E l conferenciante 
E51 conferenciante, don Amadeo Pe-
dro 
der, San Sebast.án, E l Escorial, Toledo 
y SeviLLa, donde estuvo contacto 
con las organizaciones católicas. Hoy 
saldrá para Barcelona, donde, el pró-
ximo d-a 16 embarcaTá en el "Conté 
Barousse, es joven: nació en la Verde", de regreso a su país 
buixech si no es perfectamente compati-
ble, en todo momento, con las funcio-
nes de sn cargo de auxiliar de Planime-
tría Catastral, 
Economia Nacional.—R. O. autorizan-
do el cambio de denominación del con-
tador eléctrico D. B por el de Z. D. 19, 
solicitado por la casa "Siemens Schu-
ckert-Industria Eléctrica. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 74) 
MME. C O U R A U D D ' A B L A N C O U R T 
LAT 
( N ü V t L A ) 
(Traducclfin española expresamonte hecha 
Para fcL U^iSATE por Hunlio CarraM-Oi>a) 
—El niño saboreaba con fruición el plato de crema 
que ^ababan de servirle. 
^ J 6 8 6 usted en lo pulcro que es comiendo—hizo 
el teniente de Lestrel—; maneja perfectamente 
cubierto, utiliza la serviUeta antes de beber, no coge 
a con los dedos, se mantiene derecho en la silla, 
ban eleSancia de un diplomático habituado a los 
^ quetes cortesanos^ Por todas las trazas, este niño 
^guida!0 edUcarse en el í"in0 de una familia dis-
chuiEnÍdetttemente~"le ataJ6 ^ 8eñora Mouton—; el 
g u i l l o ea un verdadero aristócrata; no hay que ha-
convmaS que observalo un poco con detenimiento para 
ligen61106"6.de el10' Aderná8' está dotado de una inte-
«-i* reaimente privilegiada Comprende en seguida 
'o que se le dice. 
^"m?^11 3abe!—av8ntur6 el ten^nt? de Lestrel—. A 
Brun r 86 trata de Un prlncIP'to en el destierro, 
•entia t 8°nnó al pronunciar estas palabras, aunque 
tazón lUrbada su alma > ^eno de amarguras su co-
•ealnter* f0^110^ ^ noble y ^ n leal, tan pura y 
^ toezc^ habla SÍd0 ;iuz^ada torcidamente por gen-
eión zqumas. incapaces de comprender una buena ac-
toente r maledic€ncia 8e cebaba en él encarnizada^ 
7 con tanto mayor atrevimiento cuanto flue él 
no tenia ningún medio de defensa, ninguna prueba 
que garantizase la verdad de sus aseveraciones. Com-
prendía, desde luego, que el hecho no dejaba de pa-
recer poco verosímil y hasta increíble: la madre des-
aparecida misteriosamente en unos minutos, el niño 
entregado a su guarda y custodia de aquel modo tan ex-
traño, y por si esto fuera poco, su propio proceder 
con el chiquillo, su resistencia a desprenderse de él 
y a ingresarlo en un asilo, que es lo que habría he-
cho otra persona sí se hubiera encontrado en la situa-
ción en que él se hallaba. Indudablemente, aquel n.ño 
que le llamaba papá a gritos y que entre mmos y 
arrumacos infantiles le prodigaba las más tiernas ca-
ricias, tenia que fomentar las hablillas y dar motivo 
a las malévolas suposiciones de las gentes, poco pia-
dosas, dadas a pensar mal de todo el mundo. Pero él 
tenía la conciencia tranquila, y sin dársele un ardite 
de los juicios ajenos, estaba dispuesto a seguir con 
paso firme por el recto camino que se había trazado, 
alta la frente y atento sólo a su trabajo y al cum-
plimiento de su deber. 
Después del almuerzo, se quedó en el comedor, con 
un libro entre las manos, mientras la señora Mouton 
acostaba a Lulú para que durmiera la siesta. Vino a 
distraerle de la lectura la voz suave e insinuante del 
niño que le llamaba. A l escuchar aquella palabra, ¡pa-
pá!, que tan puros sentimientos hacia surgir en su 
corazón, Bruno se levantó de su asiento y corrió al 
lado del bebé, que le hecho los bracios al cuello. Arro-
d liado junto al diván que le servía de cama al chi-
quillo, permaneció un buen rato gozando de las más 
dulces emociones. Poco a poco fueron cerrándose los 
párpados de Lulú, hasta ocultar las pupilas obscuras 
y brillantes tras la celosía espesa de las pestañas lar-
gar y rizosas. Su respiración se hizo más regalar, y 
en sus labios, entreabiertos y rojos como los pétalos 
de una peonía, floreció una sonrisa de felicidad. Cuan-
do se convenció de que estaba dormido, Bruno se in-
clinó otra vez «obre ei chiquillo para depositar en BU 
frente blanca y tersa, aureolada por la inocencia, un 
último beso lleno de apasionamiento. 
E l teniente de Lestrel tuvo que realizar un no pe-
queño esfuerzo para sobreponerse a la honda emoción 
que lo dominaba. De puntillas, para no despertar al 
pequeño, salió de la alcoba y se dirigió a su cuarto 
para vest.rse. Tenía que ir a ver a su prometida, y al 
mismo tiempo a hablar con el señor de Montroc, su 
futuro suegro, que sin duda alguna esperaba su visita. 
Estaba seguro de que Sólita, que era una muchacha 
razonable, compiensiva y de gran corazón, aprobarla 
su conduoca y le alentaría a persistir en ella Los 
enamorados no teman que temer por su amor; nin-
guna nube podía empañar el celo de sus ilusiones, ni 
nada les impediría seguir soñando en un próximo 
porvenir venturoso, lleno de delicias. 
E l joven oficial salió de su casa acariciando estos 
pensamientos, y se dirigió a la estación del "Metro". 
Media hora después llegó a la plaza de Malesherbes, 
donde vivía su prometida. 
Cuando había comenzado a subir la escalera, sé 
vió detenido por el portero, que le advirtió con el tono 
más natural ded mundo: 
—Señor de Lestrel,, puede usted evitarse la molestia 
de subir, porque no hay nadie en casa de los señores 
de Montroc. 
—¡Cómo que no hay nadie!—respondió sorprendido 
el oficial—. Alguien habrá quedado en el p-so, aunque 
sea una criada. ¿Es que se han marchado todos a la 
vez? 
—Asi ha sido, mi teniente—corroboró el portero—. 
Toda la familia y también la servidumbre, se han 
marchado esta mañana por la estación de Francia. 
—¡Ah, un viaje!—exclamó atónito, sin poder ocul-
tar su asombro, Bruno—. ¿Y adónde han ido? 
— A Suiza, mi teniente. 
—¡Pero esto es inaudito!... ¡Marcharse sin avisar!... 
Nada me habían dicho. 
—-Es posible, señor de Lestrel—respondió el portero 
con un leve encogimiento de hombros—; pero lo que 
jno ofrece duda es que se han ido. E l viaje ha debido 
j de obedecer a lo que parece, a una súbita decisión 
tomada en un instante. E l ayuda de cámara del señor 
de Montroc ha ido esta mañana a las oficinas de Te-
légrafos media docena de veces, por poco. Según me 
ha dicho después, le había encargado su amo que 
I contrafase el alquiler de una villa en Lausana. Por lo 
: visto, al señor conde le corría mucha prisa, porque el 
contrato de alquiler ha sido estipulado por telégrafo. 
—¿Le han dejado a usted sus señas? 
—No, mi teniente. Pero el señor conde me encargó que 
¡la correspondencia que llegue a su nombre se la re-
expida a la Lisia de Correos de Lausana. 
—-Perfectamente. Muchas gracias, y hasta más ver. 
Bruno de Lestrel atravesó la plaza de Malesherbes 
sin saber qué dirección tomar. No lograba salir de 
la estupefacción que le causara la extraña conducta 
seguida con él .por los Montroc, y se preguntaba in-
teriormente sin acertar a contestarse de una manera 
satisfactoria, qué era lo que habia sucedido. Sol:ta, 
inteligente, afectuosa, buena y de exquisita sensibili-
dad, nó habría podido aceptar como articulo de fe una 
indigna patraña, burdamente tramada, sin escuchar 
antes al presunto culpable, sin oír, a l menos, las ex-
cusas que él le diera-
Cada vez más desconcertado por la sorpresa que le 
había producido la noticia de aquel repentino via-
je, incapaz por el momento de tomar una determina-
ción, Bruno de Lestrel fué a sentarse en uno de los 
bancos del parque de Monceau, y con la cabeza apo-
yada en la palma de la mano, se entregó a sus re-
flexiones. Lo mejor y lo más prudente era ir a casa 
de los Kernóel, donde sin duda adquiriría informes 
fidedignos, porque la hija del general era una de las más 
intimas y queridas amigas de Sólita de Montroc. To-
mada su decisión, Bruno se dijo que era demasiado 
temprano para hacer una visita, y pensó en la ma-
nera de pasar el tiempo hasta que llegara la hora de 
dirigirse al domicilio del general. Una bandada de 
chiquillos jugaba no lejos del banco, con gran algazara 
de gritos y risotadas., E l tómente de Lestrel, que se 
hallaba en un estado de ánimo muy excitable, aban-
donó el banco, y lentamente se encaminó por el bou-
levard de Courcelle arriba, para desembocar en la 
avenida Marcean, que recorrió en toda su extensión. 
Al llegar a las orillas del Sena, consultó su reloj. 
Eran las cuatro. 
— Y a puedo presentarme en casa de los Kernóel, sin 
temor de parecer incorrecto—se dijo—. Además, a es-
ta hora no habrá todavía visitantes y podré hablarle 
a la señora de Kernóel de la inexplicable fuga de los 
Montroc, que tanto me da que pensar. E s pos-ble que 
ella sepa algo y acaso me oriente. 
Trazado su plan, el teniente de Lestrel atravesó el 
puente a buen paso. E l general de Kernóel habitaba 
un piso de una magnífica casa de la avenida de 
Rapp. E n el momento en que abría la puerta del as-
censor, llegó Ana María, la hija mayor del general, 
que regresaba de casa de una amiga, y ambos jóvenes 
hubieron de subir juntos. 
—¡Oh, señor de Lestrel!—exclamó Ana María, co-
rrespondiendo al saludo del oficial—. ¡Qué grata sor-
presa! Hace mucho tiempo que no le veíamos. ¿Qué 
es de su vida? 
—Lo de siempre, señorita; puedo asegurarle a us-
ted que no ha variado en nada. Es ta mañana le pro-
metí a su papá de usted una visita. ¿No se lo ha 
dicho? 
—No he almorzado en casa. Lo hice con mi am ga 
la señorita de Courpon, y después del almuerzo hemos 
asistido a la lectura de una comedia escrita por su 
hermano, que es un delicado y brillante poeta de 
gran porvenir. 
—¿Da van ustedes a representar? 
—Sí, en una ñesta de caridad que estamos orga-
(Continuará.), 
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JIADRID-—Año XIX.—Núm. 
Infórmációii Comérdal y Fínancíer 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(73,65). 74; E (73.85). 74; D (73.85). 74; 
C (74,25), 74.50; B (74.25), 74.50; A. 
(74,25)), 74,50. 
4 POR 100 E X T E R I O R . - Serie E 
(8460), 84.50; C (87.30), 87.40. 
4 POR 100 AMÜRTIZABLE.—Serie A 
(77,75), 77,75. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.—Se-
rie D (92,75), 93: C (92,75). 93: B (92.75) 
93; A (92,80). 93. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.—Se-1 
rie C (101,10), 100,90; B (101.10), 101; A 
(101,20), 101. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (101,75). 101,75; E 
(101,75), 101,75; D (101,75). 101,75; O 
(101,75), 101.75; B (101,75). 101.75; A 
(101,85)). 102. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto).—Serie C (90). 90; B (90), 90. 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928.— 
Serie C (91,50), 91,50; A (91,50), 92. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie C 
(72,10), 72,10; A (72,50), 72,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie A 
(88.75), 88,75. 
A M O R T I Z A R L E 1929.-100,90. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100 
Serie A (100,90), 100,90; B (100.90), 
100,90: C (101), 100,90; 1928 (91), 91. 
F E R R O V I A R I A , 4 Y MEDIO POR 
100, 1929.—Serie A (91). 91; B (91). 91; 
C (90,50), 91. 
AYUNTAMIENTOS.—Expropiación in 
terior, 1909, 96; Empréstito de 1918 (89), 
89.50; Ayuntamiento, 1929 (89,50), 89,60. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO.—Caja de emisiones, 91,35; Hidro-
gráfica del Ebro, 102; Transatlántica, 1925 
mayo (97,50), 97,75; Tánger a 'Fez: pri-
mera, segunda, tercera y cuarta (102). 
102. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (92,50), 92,60; 5 
E x t r a n j e r o 
¿ A m e r i c a n i z a c i ó n de C o t y ? 
Según noticias de París, el aumento ! 
den 10 pesetas a este mismo plazo. Al-; piezas se trata de construir en las fá-
gunos intentos para hacerlos reaccionar i bricas nacionales de Oviedo y Trubia. 
no prosperaron. 
E l corro de valores industriales y ban-r 
carios permaneció casi inactivo, y repi-; 
to cotizaciones, salvo para el Hispano 
Americano, que gana medio entero, y la^ 
Chade que sube dos puntos al contado 
y no se trata a fin de mes. Petróleos., de capital de la tan conocidísima Empre-
después de abnr con medio entero de sa francesa de perfumes "Coty". de 40 i 
¡ventaja, termina con una de perdida. , „n .,. o « rT i 
Se mantiene la Felguera a 95 y cede ^ 60 millones de francos se hace para 
la Azucarera de 72 a 71.50 al contado, y:^1" participación a la Sociedad estado-
de 72,25 a 72 a fin de mes. Para am- unidense del mismo nombre, que no sólo 
bas queda dinero a los cambios de'financiará la empresa francesa, sino que 
cierre. llegará a adquirir un gran paquete de 
Explosivos, cierra y abre a_ L258 a laiacc¡ones antes en poder de la familia 
liquidación, y termina a 1.26a. Se paga- c t 
ron alzas a 1.285 y 1.286, contra 1.283 
de ayer y entre particulares queda d i - j ¿ N u e v a c o n c e n t r a c i ó n en la indus-
nero a 1.264 a la liquidación. Se hicie-l**. , >••» «» 
ron pocas transacciones. Al contado ba-jtna estadounidense de a u t o m ó v i l e s / 
jó cinco pesetas y quedó dinero a 1.260. ¡ Según la "Auto-Passe-Dienst", la ven-
Los Fondos públicos, con mercado pe- j ta de sus acciones Mr j N Will 
queno, se sostienen casi todos a sus i . . . , . , . 
cambios precedentes. E l Interior gana ¡ ? su resignación de la presidencia de la 
de 25 a 35 céntimos, según series. ' VVUlys-Overland , no es sino un paso 
Sólo se cotizan oficialmente francos: preliminar para la fusión entre esta so-
y dólares; éstos pierden 0,05, y aqué-1 ciedad y las Hudson, Packard y Nash, 
líos se mantienen inalterables La libra. I Entre todas ellas producen más del 16 
entre particulares, se hizo a 33.16, con-1 im de los automóviles americanos, 
¿ra 33.185. Si sólo se computasen los automóviles i 
Se ha acordado la liquidación provi-1 f randf 0 .de luj0. su participación en 
sional de Alicantes a 558,50. y de E x . la industria estadounidense resultaría i 
plosivos a 1.258. ! mayor. 
« » « Parece, pues, que nacen numerosos ri- I 
A más de un cambio, se cotizaron: | vales para, Ford y la General Motors. 
Petróleos. 149,50, 148,50 y 148; Alicantes.! , • j . • - • r » i« 
contado, 560, 558 y 556; ídem fin co-j L a mdustna motociclista alemana 
rriente, 561. 560, 559,50 y 559; Explosi-i Mientras que la industria del automó-
vos, contado, 1.258, 1.259, 1.261 y 1.260; \ vil es 6] pUnto negro (o como dicen los 
fin corriente, 1.258. 1.260. 1.283, 1.264 yialeraanes> .<el n¡ñS0 enfermizo") de su : 
economía y la. de la bicicleta, está esta- I 
cionaria la industria de la motocicleta j 
logra visible progresos. 
Como pueden versé en las siguientes 
y 1.265; ídem en alza. 1.285 y 1.286. 
por 100 (100,70). 100,70; 6 por 100 (109.20), pesetas nominaleS negociadas: 
10̂ 2.0- _ - ^ ^ - r - , - _ /-\f~\»-f Interior, 220.500; Exterior, 56.000; 4 por 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-| 1nn AmorWable 500- 1920 29 000- 1917 
dulas al 6 por 100 (102), 102; 5.50 por 100Í3g 000. 1926 7.000; 1927. sin impuestos! i cifras' al Par <lue aumentan las expor-
(95,40), 95,40; 5 por 100 (90,15), 90. IISSOOO- con impuestos 16 000; 3 por lOOj daciones, disminuyen las importaciones 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E - j 74.500;' 4 por 100, 2.800; 4,50 por 100J de las "motos" extranjeras. Ello consti-
ROS.—Cédulas argentinas (2,915), 2,91; 
Empréstito argentino, 103,75; Obligacio-
nes Marruecos, 93,75. 
ACCIONES.—Banco de España (577), 
577; Español de Crédito (489), 489; ídem 
fin corriente, 488; Hispano Americano 
(220,50), 221; Banco Cataluña, 109; Cha-
de A, B, C (716), 718; Telefónica (106), 
106; Minas Rif, nominativas (629), 629; 5,59 por 100, 20.000; Interprovincial, 5 
Duro Felguera (95), 95; ídem fin corrien- por 100, 27.000: Marruecos, 23.500. 
te (95), 95,25; Los Guindos (116), 116; Ta-1 Acciones. —España, 4.000; Cataluña, 
bacos (230,50), 230,50; Petróleos (149),j 1.000; Español de Crédito, 7.500; Hispa-
148; Auxiliar de Ferrocarriles, 160; Anda-1 no. 9.000; Lecrín, 25.000; Chade, 3.000; 
luces, 77,25; M. Z. A. (570), 558,50; ídem I Telefónica, preferentes, 17.500; Rif, no-
fin corriente (568,50), 559; "Metro" (184) J minativas, 50 acciones; Felguera, 4.000; 
184; Nortes, fin corriente (639), 629; Tran- ¡ídem fin corriente, 12.500; Guindos, 22.000; 
8.000; 1929, 115.500; Ferroviaria, 5 por : tuye la más paladina prueba de que esa 
100, 60.000; 4,50 por 100. 115.500; 1929, i rama ia producción trabaja con éxito. 
17.000; Exprouiaciones, 1909, 2.500; Villa, ; 
1918, 51.000; Me,«ras urbanas, 12.500; 
1929, 46.000; Transatlántico, mayo, 9.500; 
Tánger a Fez, 22.500; Hipotecario, 4 por 
100, 1.000: 5 por 100, 10.000; 6 por 100, 
9.000; Crédito Local. 6 por 100, 5.500; 
Comercio exterior de motocicletas 
(en miles de marcos) 
6 primeros meses de 
1929 1928 1927 
Importaciones 5.440 5.354 3.809 
Exportaciones 4.120 2.839 1.754 
Las exportaciones, por tanto, han cre-
cido en un 135,5 por 100 y mientras que 
las importaciones sólo han aumentado en 
un 42,4 respecto a 1927. Si se toma por 
ciarlas (173). 171;' Explosivos (1.265), i rriente. '50 acciones; Tranvías. 12.500; ^mercancía aún es más Patente-
1.260; ídem fin corriente (1.267), 1.265; j Adra, primera serie, 4.500: Azucareras or-! Ese aumento de las exportaciones se 
ídem alza, 1.286; Mercurio, 220. Río de 'dinarias, 35.000; ídem fin corriente, l ha verificado, no sólo por la intensifica-
la Plata, nuevas (241), 241. 25.000; Cédulas beneficiarías. 50 cédulas;'ción de la misma a los países vecinos, 
OBLIGACIONES.—Minas del Rif, B Explosivos, 10.800; ídem fin corriente, ; sino p0r la conquista de nuevc)s merca. 
(99), 100; F Mieres (96), 96; Norte pri- 40.000; Mercurio, 5.000; Río de la Pía-: dos con España, Rrasil. incluso el Japón, 
mera (74,50), 74.80; ídem segunda, (74), ta, 10 acciones. 1 T j - , • i . . . 
?Í75; í¿em quiñía (73) 7315; Asturias^ Obligaciones.-Rif, serie B, 2.500; Fá-, L a disminución de las exportaciones se 
segunda (72,50), 72.05; Alsasuas (89,75), i brica de Mieres, 7.500; Norte, primera, i ha verificado a costa de los países con-
91,15; Norte, 6'por 100 (103,90), 103,85; ^ 77.500; segunda, 2.500; quinta, 1.000; As-
PiWidad"'BarcelVna. '78; "Vaten^ segunda, 12.500; Alsasua, 6.000; 
70; M. Z. A.,-primera (341), 341; ídem j Especiales Norte. 40.000; Prioridad Bar-
brizas) , J , 5,50 por 100 (97), 97,50; Auxi-
liar de Ferrocarriles (101), 101; Azuca-
rera, 5 y medio por 100 (101,50), 102. 
Monedas 
currentes en la construcción de motoci-
cletas medianas (de 350 a 500 centíme-
tros cúbicos de capacidad), Inglaterra, 
Bélgica Francia e Italia. 




Francos suizos *131,65 
Liras •35,80 
Belgas ^ ^ O 
Marcos *1,635 
Escudos portugueses .. *0,31 





Nota.—Las cotizaciones precedidas de 














BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
celona, 1.000; Valencia a Utiel, 6.000; 
M. Z. A., primera, 27 obligaciones; se-
rie J , 10.000; Auxiliar de Ferrocarriles, 
-p t nín * 5-000; Azucareras, 5,50 por 100, 35.000; í de que el único medio de conseguir éxi-
i-receaente ma. 8 j cédulas argentinas, 2.000 pesos. to en la industria capitalista está en eon-
L A SESION E N B I L B A O ¡ seguir—por técnica progresiva y racio-
BILBAO, 8 . - E n la sesión celebrada í nalización-mejores productos a menores 
hoy, las acciones del Banco de España : Precios. Y siempre contando con un mer-
estuvieroñ" pedidas a 583 duros. Las del j cado interior suficiente. Esta condición 
Raneo de Bilbao se ofrecieron a 2.135 i es, a nuestro juicio, decisiva y se com-
pesetas. Las del Banco de Vizcaya, se- I prueba en el caso que comeiltamos. 
rie A, operaron con demandas a 1.920 !• , 1 1 1 
pesetas, y las de la serie B operaron i B a j a en los alcoholes 
con demandas a 490 pesetas. Las del | _,„rr,a,n, 0 ,T. . . . . . . 
Banco Hispano Americano operaron con ! C E T T E , 8.-Ningun acontecimiento ni I 
demandas a 221 por 100. | variación importante en el estado del vi- | 
Los Nortes operaron con demandas a | ñedo, han alterado durante la semana \ 
628 pesetas y ofertas a 631. Los Alican-1 pasada el ritmo dol mercado francés de 
tes operaron con ofertas a 561 pesetas j vinos. Continúa la sequía en la mayoría 
y cerraron con demandas a 558. Las Hi- de ]ag regiones, aunque hasta el momen- | 
droéléctricas Españolas viejas, opera.! t j viñ do n0 arezca resentirse mu-i 
ron a 209 duros al contado, y a 210,40 . , „ _ , -D , „ , „ „ „ „ •,, 
a fin del corriente mes. Cerraron con!cho Aq*11*- E " el Beaujolais algunas 11- | 
demandas a 209. Las Ibéricas, primera.! geras lluvias han causado gran benefi-
portes, i ^ , 0 U Aiicaniefe iiá,ao, An-|Op a 760 pesetas y terminaron con ¡ció. Empezamos, pues, el mes de agosto 
aamces, ÍS.ZU, canco ^oniai.^ ±^,ou, :demandas a 710 y ofertas a 720. Las 1 decisivo para la próxima cosecha, sin que 
? r a ^ e r ? a l , ? 6 7 l f c ^ 0Peraron con Amandas a 475 1 ias cotizaciones sufran alteración. Los vi-
vos, 253,25; Filipinas, 420; Minas del, po¿etas¿le , „ . 015eraron Con'noS de P ^ e ñ o grado son cotizados en 
Rif, 133,25. Gas 1 ^ ^ a precios mas bajos que en e 
jdem nuevas^ 16.,2o; Azucareras. ordi-¡Duero con se ofrecieron a 260!Herault. oscilando sus precios entre 115 
nanas, Í2, .Plata, 4y. ; pesetas, y las acciones ordinarias se pi-jy 130 francos. Todas las demás calida-
". * * i dieron a 150 pesetas. Las Sota y Aznar, i des se pagan de 110 a 150 francos hec-
BARCELONA, 8.—Libras, 33,20; fran-; vjejas, se ofrecieron a 1.285 pesetas, y tolitro. L a tendencia del mercado de al-
ces, 26,90; belgas, 95,35; liras, 35,90; sui-¡ias nuevas operaron a 675 pesetas. Los 
zos, 131,65; marcos oro, 1.635; dólares,; Nerviones operaron con demandas a 835 
6.84; argentinos. 2,86; amortizable, 72,40; | pesetas. Las Vascongadas se pidieron a 
Nortes, 125,70; Alicantes, 111,40; Anda-!395 pesetas. Las Marítimas Unión se 
luces, 78; Gas, 162; Minas Rif, 132; Hu-! demandaron a 230 pesetas y se ofrecie-
Ueras, 118,50; Tabacos filipinos, 424; ¡ron a 235. 
coholes es más bien a la baja. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a ! 
Explosivos, 2D2,50; Hispano Colonial,, Los Petróleos operaron a 148 y 147,50 i , _ ' 1 * . - i 1 
124,25; Docks, 26,75; Felgueras, 95,25;: duros. Cerraron con ofertas a 147 y me-, f - f i r f r n Q ' i r a f l C a d e l E b r O 
Aguas Rarcelona, 226,25; Azucareras, dio. Las Papeleras operaron con deman-i 5 
72; Chades, 725; Tranvías ordinarios,; das a 292 duros. Las Resineras opera-j Concurso número 50 
12ô  Montserrat, 27,50; Guadalquivir. 1 r0n a 52 pesetas. Las acciones de Ex- i E D I F I C I O S COMPLEMENTARIOS 
86'30- plosivos operaron a 1.250 pesetas a fin D E L A GRANJA AGRICOLA 
MERCADO D E M E T A L E S ! del corriente mes. y cerraron con de- i D E ALMUDEVAR 
BILBAO. 8.—Cable recibido de la Bol-¡ rr'andas a este ^P0, al contado y a. Acordado «̂ ste concurso por la Junta i 
de Londres por la casa Bonifacio Ló- i;n del mes actual- de gobierno, las condiciones y modelo 
pez, de Bilbao- Las Azucareras del Ebro, se ofrecie- de proposición han sido publicadas en 
Cobre Standard, 73-17-6 f: ídem elec- ron a 1-305 Pesetas- Leopoldo se la "Gaceta" del día 6 del actual. 
trolítico, 84-15; ídem Best - Selected. 1ofreoiero" a .800 Peseta«- Las Telefóni-: 
T7-15; estaño Straist, en lingotes, al con-r^f se ofrecieron a 106.20 duros. Los ^ 
tado, 211.10; ídem cordero y bandera, ¡ ^ 0 3 , Horn0? 0P?,rar01} 9on ofertas a 
inglés, en lingotes, 211,15; ídem ídem en 184 dFur°3- Las Slderurg.,cas operaron; 
barritas, 213-15; plomo español, 23-7-6 £: ?on. ofertas a 132 duros- LÜS Felgueras i 
plata (cotización por onza), 24 chelines i íuviero" deníandas a 95/uros y ofer-, 
13/16; sulfato de cobre, 28; régulo deltas a 951'5- Las C- Navales sene blan-: 
antimonio, 52; aluminio, 95; mercurio, ica' °p/raron£. con°íertas . ai125 duros al 
contado y fm del corriente mes. 
A s o c i a c i ó n F e r r o v i a r i a 
M é d i c o - F a r m a c é u t i c a 
C O N C U R S O 
de méritos para cubrir una vacante de 1 
Las Euskaldunas operaron con of er-1médico general numerario en la Zona de ' 
tas a 770 pesetas. Las Ponferradas se:Mérida de esta Asociación, 
ofrecieron a 210 pesetas. Las Minas del Se abre un concurso de méritos para 
Rifj al portador, se ofrecieron a 675.fcubr¡r la vacante anteriormente enuncia-i 
Pesetas 3316-" francos 123 975- dóía-'pesetas- y las accioncs nominativas tu-,da. de acuerdo con las bases que están: 
res 4 85-' belW .̂ 3489- 'flancos 'suizos vieron demandas a 625 pesetas y ofer-; de manifiesto en el domicilio social de ' 
2522- 'florines0 12 11- liras 92 775- mar- tas a 630- Seto;azai'. al portador, hi- Madrid, Atocha, número 115, donde pue- I 
eos, 20,36; coronas suecas! 18.'l05; ídem f̂ ,1'011 operaciones a 235 pesetas, al con- dfn presentarse las instancias dirigidas! 
danesas, 18,215; ídem noruegas, 18,205; j ta< ° y fin del comente mes. y termi-: al señor presidente de la Asociación, y 
chelines austríacos, 34.425; coronas che-! a a ^ ^ peticiones a 240. a j a s ^ se unirán los documentos jus-i 
cas, 164; marcos finlandeses. 193; escu- . ^ a ' S í " r a s M r e r a s operaron con ofer-: ^ f 1 ^ 0 8 * l0S mer'to.s. alegados. 
dos portugueses. 108,20; dracmas, 375; ' ™ * 16° f ^ ^ l y ^ c e r r ^ 0 n Acfon de-̂  E l plazo de presentación expira el día : 
lei, 818.50; milreis. 5 7/8; pesos argén-: m a " d ^ a Q15t^ de Afrau Se Í l sePtiemb+re Próximo a las veintiuna 
tinos, 47,25; Bombáy, 1 chk í ! 5 25/32 pe- - ^ on a 1.000 pesetas. ¡ horas en punto. 1 
m - m ^ , í » \ % m . p - e b a s de un de ~ - | c ^ ' ^ ^ e 1 ^ s i 
ques; Yokohaml, 1 chelín 11.25 peniques. ción nacional | presidente, Ennque García Bonilla. 
BOLSA D E B E R L I N OVIEDO, 8.—Se encuentra viajando porj 
(Servicio especial) : esta Provincia el general Panjul, quel 
ACCIONES. - Chade, 441; A. E . G.. viene realizando pruebas con un auto-| 
202 3/8; Igfa. 224 1/4; Deutsche Bank.imovi1 de construcción nacional, cuyas| 
168: B. A. T. (Banco Alemán Transat-
lántico), 100; Reischbank. 309; Norddeu- Nuestra industria e léctr ica 
tscher Lloyd. 114. Cambios del día 7. 
BOLSA D E PARIS 
(Servicio especial) 
22-5. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cierre 
(Radicsrama especial ile ISi. U . C B A T K ) 
haga referencia a los anun-
A! efectuar sus compras, 
cios leídos en EL DEBATE 

















































T O T A L 
Millones Indi 
k. w. h. ees 
La Banca Arnús—más afortunada que nosotros—ha conseguido respuesta de ¡ 
las fábricas de electricidad productoras de más de 3.000 k. w., sobre sus capita- l 
les y producción. Con los datos obtenidos fórmase el siguiente cuadro (de cuya 
ACCIONES.—Banque de París Kt Pays certeza n(> respondemos por llegar a nosotros de segunda mano): 
Bas. 3.350; Peñarroya, 1.230; Riotinío. —• 
6.700; Wagón Lits. 725; Etabüssements! 
Kuhlmann, 1.261: S e n elle Maubeuge.' 
3.825. Cambios de! día 7. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Barcelona Tractión. 2.205; 
Sidro Ordin., 2.890; Sofina, 32.750. Cam-
bios del día 7. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Sigue en descenso la actividad de la 
contratación bursátil; la concurrencia 
es escasa, y el número de operaciones1 
también desciende. Los valores que más 
sufren las alegrías de la pasada sema-
na siguen siendo los ferrocarriles; Ali-; 
cantes pierden 11,50 pesetas al contado I 












Bl profesor E . F . Smith, M. A. salió del aula de 
latín de la gran Universidad inglesa aquel viernes 
a Jas doce en punto. Su paso metódico y chirriante 
por las galerías enceradas se sujetó por unos momen-
tos al compás del reloj, que sonaba en la picuda torre 
de ladrillo. Al llegar al vestíbulo, limpio y bril lante-
arcos ojivales, paredes cubiertas de mosaicos, estilo 
mezcla de catedral gótica y cervecería—, recogió su 
correspondencia de manos del portero, y salió a la ca-
lle con andar marcial. 
Neblina. No llovía, pero todo rezumaba humedad. 
E l profesor E . F . Smith, M. A. llegó hasta el "Uni-
versity Club", donde solía tomar el "lunch" diaria-
mente a las doce y media. Se aseó con verdadero de-
talle y pasó al comedor. Entre él y su colega el pro-
fesor Slater se entabló la conversación siguiente: 
—Húmedo día. 
-—Si. Muy húmedo. 
—Pero no hace frío. 
—No. Está muy agradable. 
Siguió un largo silencio, lleno de patatas cocidas 
sin sal y de cordero con mostaza. Por fin, el compa-
ñero de Smith habló: 
—¿Se queda usted aquí este fin de semana? 
—No. Voy a Southport. 
—¿ Tennis ? 
—Sí. 
—Hasta el limes. 
—Adiós. 
Smith se dirigió a su casa para cambiar de ropa. 
Se proponía coger el tren de la 1,57. E n último caso 
estaba dispuesto a esperar el de la 1,59 o el de las 
2,02. 
Estaba terminando de arreglarse, y ya lucía su 
grueso traje a cuadros y sus polainas. E n un male-
tín colocaba cuidadosamente doblado su equipo de 
"tennis". 
Llamaron con los nudillos a la puerta de la habita-
ción. 




E l profesor Smith abrió la puerta y puso cara de 
estupendo asombro. ;Una visita sin previo aviso y a 
hora tan inoportuna! 
—¿Quién es? 
L a criada alargó una tarjeta. E n ella se leía: 
M A N U E L L O P E Z D E B U S T A M A N T E 
Y A L V A R E Z D E C I E N F U E G O S 
Primer vicecónsul de la República de los 
Estados Unidos Tropicales 
Le costó mucho trabajo al buen profesor Smith en-
terarse de todo. Por fin, tras de un esfuerzo y un 
gesto de resignación, indicó a la criada: 
—Pase usted a t áe señor a la sala, y dígale que 
ahora voy. 
Un mundo de recuerdos se agitaba en la mente del 
profesor Smith. No conocía al visitante; pero sí a su 
p a d r e , el general don 
Epaminondas López de 
Bustamante, actual sub-
secretario de la Guerra 
en la lejana república. 
E l profesor se acordaba 
de cuando él no era más 
que viajante en tejidos 
d e 1 Lancashire. Enton-
ces h i z o un magnífico 
negocio c o n el general 
que le compró diez mil 
camisetas para el Ejér-
cito. Quedaron muy ami-
gos, y ahora, sin duda, 
el general le recomenda-
ba a su hijo Manuel. 
E r a éste un joven de 
buen tipo, algo lacio y 
melancólico, de mirada 
dulce y cortesía acara-
melada. Tenía un g r a n 
porvenir en la carrera 
diplomática y en la lite-
ratura. Contaba veinti-
cuatro años fogosos, y 
h a b í a publicado unos 
poemas. Sus últimos ver-
sos aparecidos en un pe-
riódico el día de la In-
dependencia le h a b í a n 
valido muchos plácemes. 
L a Asociación "Todo por 
la patria" le impuso una 
corona de laurel, en se-
sión solemne, y con este 
motivo, don Epaminon-
das pronunció un discur-
so q u e electrizó a la 
concurrencia. L a s últi-
m a s palabras fueron: 
"¡Libertad o muerte!" 
Se paseaba M a n u e l 
por el saloncito alfom-
brado del profesor Smith, 
cuando apareció éste en 
la p u e r t a . Manuel se 
e n a r c ó con un amplio 
ademán de cordialidad 
ultramarina. 
—¿Cómo le va? 
—•Bien. ¿Y usted? 
Smith tenia un caste-
llano penoso y vacilan-
te; pero inteligible. Ma-
nuel se explicó. Acaba- 7 
ba de llegar. No conocía 
a nadie. Su padre le había recomendado mucho que 
no dejase de visitar al profesor. Y allí estaba, para 
que le orientase y guiase en todo, 
mucho que no dejase de visitar al profesor. Y allí 
estaba, para que le orientase y guiase en todo. 
E l profesor hizo un gesto vago. E n realidad, un 
amargo gesto de despedida al tren de la 1.57. Habla-
ron unos minutos, y por fin, Mr. Smith halló una 
salida: 
—Con franqueza. Estaba preparado para irme a 
Southport a pasar el fin de semana en la casa de cam-
po de un hermano mío. ¿Quiere usted ser nuestro 
huésped ? 
Manuel se deshizo en una letanía de gratitud. Y 
siete minutos después los dos hombres tomaban casi 
en marcha el tren de las 2 02. 
n 
L a casa de campo de H . J . Smith, hermano de 
K F . Smith y jefe de la razón social, "H. J . Smith 
and sons", estaba en las afueras de Southport, junto 
al mar. Maravillosa perspectiva. Jardín recortadito 
y culto. Campo de "tennis". Cuando llegaron Manuel 
y su acompañante había varias personas reunidas, a 
punto para tomar el té. Manuel se aturdió y se rubo-
rizó. Contestó como pudo a las bienvenidas, y no se 
enteró de las presentaciones. Hablaba el inglés re-
gularmente y lo entendía con cierta dificultad. 
Al cuarto de hora se encontró sentado junto a una 
mujer joven y muy bonita, que con tono confidencial, 
le preguntaba si él se llamaba "Loupes" o "Biusta-
meinti". No pudo comprender que se llamase las dos 
cosas juntas, y le pidió venia para llamarle "míster 
Loupes". E l se la concedió. Se la hubiera concedido 
para llamarle Moro Muza. L a inglesita era de lo más 
a propósito para inflamar a un poeta tropical y aun 
a personas menos combustibles. Tenía ese tipo an-
gelical, que suele verse en algunos cromos, pero sin 
la frialdad de la litografía. 
Llegó después del té, la hora de jugar al "tennis". 
—¿Usted juega?—preguntó la inglesita. 
—No, señora. ¿Y usted? 
—Yo, muy poquito. Y hoy no tengo ganas. Pasea-
remos. 
Y sin más palabra echó a andar hacia la verja del 
jardín, segura de ser seguida dócilmente. Y a en la 
alquitranada carretera, ocurrió algo estupendo. L a 
guapísima inglesa se colgó con la mayor naturalidad 
del brazo de Manuel. 
Este experimentó un vahído. Los ojos le hicieron 
chiribitas. Miró al conductor de un auto que pasaba y 
lo vió de los colores del arco iris Por fin, dominóse. 
Aunque habituado a otras costumbres, bien compren-
día que no debía dar demasiada importancia al hecho. 
Hablaron amigabiemente. Manuel luchaba con sus 
impulsos, y se dec:'a que no debía interpretar mal 
aquello. Estaba en guardia; pero en una guardia 
vacilante y tímida. E l enemigo no era cosa de poco. 
Hubo un momento de peligro, cuando Manuel dijo 
que era poeta. L a inglesa le miró con mayor inten-
sidad y le pidió que recitase algo. Manuel defendióse. 
Sus versos estaban en castellano y ella no sabía el 
idioma. Pero ella dijo que la música de los versos 
podía apreciarse siempre. Se pararon al pie de un 
árbol, y cerca uno del otro, fija la mirada de ella sin 
pestañear, en el rostro de él, nuestro buen poeta recitó: 
Al terminar, ella le tendió la mano, se la estrechó 
con fuerza, y dijo: 
—¡Precioso! 
Aquello acabó con el poco juicio que le quedaba a 
Manuel. Cuando entraron de regreso en la casa, el 
pobre joven estaba completamente loco. 
n i 
Domingo. Todo cerrado y tranquilo. Le indicaron 
a Manuel una Iglesia católica para que oyese misa, 
y todos sus nuevos amigos se dispersaron, según sus 
creencias respectivas: había dos fieles de la Alta Igle-
sia anglicana, dos metodistas y un anabaptista. Tam-
bién marchó solo un señor que era "antirrevelacionis-
ta", nueva secta fundada por un hijo del país, y que 
contaba ya con treinta y dos fieles. Se reunían para 
sus ceremoni'as en un salón de baile, que tenían alqui-
lado los domingos, días en que no se bailaba. 
L a comida del mediodía fué solemne. E n el centro 
de la mesa luc a una gran pierna de cordero, que la 
señora de H. J . Smith cortaba en lonchas finísimas. 
Luego añadía al plato tres clases de verduras; dos 
salsas y dos patatas cocidas. 
Manuel comió muy poco. Sentado al lado de la in-
glesita, que se ocupaba de él como una madre, se de-
rretía de emoción y no probaba bocado. 
Tras la comida se durmió la siesta dominical. Y 
luego se tomó el té. Se empezó a pensar en la distri-
bución de la tarde, y cada uno expuso su idea. L a 
inglesa le dijo a Manuel: 
—Nosotros dos pasearemos, ¿verdad? 
Y pasearon ¡ya lo creo que pasearon! Y ocurrió 
lo inevitable. Que Manuel se declaró. Una declara-
ción fogosa, poética, exuberante. E l amor, el dolor, 
la muerte, el fuego, los ángeles, la felicidad, el deli-
L 
rio. L a inglesa tenía entretanto una sonrisa inocente 
y luminosa, y una sorprendida mirada infantil. 
—¡Oh, mistar Loupes! ¿Es posible? 
Y no decía más que ¡oh!, con una sonrisa dulce y en 
tono muy sorprendido. 
Y así volvieron a casa. Manuel, ciego de felicidad. 
Porque ella no le. había contestado afirmativamente; 
pero tampoco le había rechazado. No tenia más amar-
gura que pensar-en el día siguiente. E r a lunes y ten-
dría que marcharse. 
IV 
Limes. Manuel bajó temprano. Iban a tomar Smith 
y él el tren de las 8.31. Paseó por el jardín. De pron-
to, el corazón le dió un aviso. ¡Ella! Miraba a la ca-
rretera y no le había visto. L a observó. La inglesa 
abrió la puerta enrejada, Entró el hombrón alto y co-
lorado. Y se dieron él y ella un abrazo apretadísimo. 
Manuel se quedó clavado a tierra. 
Volvióse ella, y lo vió. 
No manifestó la menor sorpresa. Con la misma son-
risa del sábado y del domingo le hizo un signo amis-
toso para que se acercara. Y presentó: 
-—Míster Loupes. 
—Mi marido. 
Nicolás GONZALEZ R L I Z 
(Dibujos de Almela Costa.) 
RADIOTELEFONIA 
Programa para el día 9: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro 
nómlco. Santoral. Recetas culinarias iV 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa Bol 
sa de trabajo. Programas del día.-li2 ji" 
Señales horarias.—14,00, Campanadas. 
ñales horarias. "Madrid de noche", Lan" 
deyra y Garrido; "Tambourín", Gluck 
"Hoja de ál1 m", Wagner. Boletín meten1 
rológico. Infor mación teatral. Bolsa de tra* 
bajo. "La corte de Faraón", Lleó. Revlfé] 
cinematográfica. "Boris Godounoff", Moua! 
sorgsky.—15,25, Noticias de Prensa. in(ijc 
de conferencias, 19.00. Campanadas. Bolsa 
Música de baile.—22,25, Noticias de pr 
sa.—22,00, Campanadas. Señales horar 
 , . tá 
.  OU. 
 . Jndi  
, , lsa6 
 B en' 
 hor ias* 
Bolsa. Recital de piano: Sonata de "Clar0 
de luna". Beethoven; "Dos preludios". Be. 
bussy; "Pastoral y capricho", ScarlattT 
Tansig; "Perpetuum mobile". Weber. Reci[ 
tal de canto por Eugenia Alejandrovna" 
Selección del drama lírico de Debussy "pe" 
lleas et Melisenda".—24,00. Campanadas' 
Noticias del día. Noticias de última hora 
Música de baile de "Palermo"—0.30, Cie-
rre. 
Concesión de una laureada.—Por clrcu-
lar que publica ayer el "Diario Oficial" se' 
concede la cruz laureada de San Fernan-
do al capitán de Infantería, fallecido 
don Miguel Zabalza de la Fuente, por su 
heroico comportamiento en el reconoci-
miento ofensivo realizado sobre Malmusj 
el día 22 de septiembre de 1925, en ol qUc 
fué gravemente herido en el pecho, fa. 
lleciendo dos días después en el Hospital 
Reina Victoria, de Málaga. 
Ascensos por elección.—Se dispone se 
adjudiquen al ascenso por elección las va-
cantes que se indican en la siguiente re-
lación, que en las propuestas de ascen-
sos del mes actual han correspondido a 
dicho turno, con arreglo al artículo ter-
cero del citado reglamento: Infantería" 
una de teniente coronel, una de coman-
dante y una de capitán; Caballería,vuna 
de coronel, una de teniente coronel, una 
de comandante y una de capitán; Inten-
dencia, una de coronel. 
Ascensos.—El "Diario Oficial" publica 
relación de ascensos reglamentarios de 
jefes y oficiales en Infantería, Caballe-
ría, Ingenieros, Estado Mayor, Guardia 
civil. Cuerpo Eclesiástico del Ejército, Ar-
tillería, Intendencia. Sanidad Militar e 
Intervención. 
JUNTA FACULTATIVA D E L ARMA 
D E A R T I L L E R I A 
Por circular que publica ayer el "Dia-
rio Oficial", se dispone quede organizada 
la Junta facultativa del Arma de Arti-
llería con los jefes que a continuación 
se relacionan, sin perjuicio de sus actua-
les destinos, como consecuencia de la re-
ciente organización impresa al Arma de 
Artillería y de la variabilidad de desti-
nos que ha habido precisión de realizar: 
Presidente, general de brigada don Ger-
mán Sanz Pelayo, jefe de la sección de 
Artillería; vocales, coroneles don Regino 
Muñoz García, del regimiento de a ca-
ballo; don José Perogordo Camacho, de 
la segunda Dirección de este ministerio; 
: don Antonio Cortina Pérez, de la misma; 
¡ don José Orozco Alvarez Mijares, del re-
gimiento de Artillería ligera. 1; don Ma-
nuel de la Vega Zayas, de la sección do 
Industrias y Construcciones militares del 
ministerio; don Gregorio Esteban de la 
Reguera Baura, del parque y reserva de 
la primera región, y don Ricardo Escuín 
Lois, de la primera sección de la Escuela 
Central de Tiro del Ejército; tenientes co-
roneles don Sebastián Sempere, de) Archi-
vo, facultativo de Artillería; don José 
Manrique de Lara. Berry, de la segunda 
Dirección de este ministerio, y don José 
Fernández Ferrer, del taller de preci-
sión, laboratorio y Centro Electrotécnico 
de Artillería. 
LOS SARGENTOS CON VEINTE AS0S 
D E S E R V I C I O S 
L a "Gaceta" de ayer publica un decre-
to del ministerio del Ejército, que dice 
así en la parte dispositiva: 
"Se hace extensivo a los sargentos la 
real orden de 29 de octubre de 1918, que 
concede el sueldo de suboficial a los maes-
tros de banda y músicos de primera cla-
se que lleven veinte años de servicios 
efectivos, con la estricta condición de 
que conservarán sin variación alguna las 
divisas y uniforme de su empleo de sar-
gento y que en ningún caso podrá esta 
concesión servir de pretexto para atri-
buirse ni pretender las consideraciones 
ni preeminencias reservadas a los sub-
oficiales. 
M C I O i 
Por real orden del ministerio de la Go-
bernación, inserta en la "Gaceta" de ayer, 
se ha dispuesto que se apruebe el Vr0' 
yecto presentado por Transradio Espa-
ñola. S. A., para establecer comunicacio-
nes de carácter internacional con arre-
glo a las condiciones previstas en el real 
decreto-ley número 2.235 de concesión, 
debiendo estar ejecutado este proyecto 
dentro de los plazos y condiciones que ia 




DIA 9. Viernes.—Stos. Romano, Secun-
diano, Marceliano. Firmo. ^•l',s^c0'• 
lián, Marciano, mrs.l Domicíano, 
B. Pedro Fabro, S. J . „ n 
L a misa y oficio divino son de o» 
Juan, con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna.—Sagrada Familia-
40 Horas.—Parroquia de S. l^or(tnZ^!í. 
Corte de María.—Rosario, en las 
linas (P.); Olivar, en S. José: sta 
' mingo, en Pasión y S. Fermín de los 
: va rros. 
Parroquia de la AJmudena.—8. mí a 
i comunión genera! para la Hernia 
dol Rosario. ¡¿3 
Parroquia de las Angustias.—T, »"^ 
• perpetua por los bienhechores de ia i 
j rroquia. ' . 8 
Parroquia del Buen Consejo.—í w 
; 11. misa cada media hora. 
Parroquia de S. José.—Novena a • 
Sra. de la Paloma. 7 t.. Exposición, 
sario. ejercicio, sermón, señor Cion 
Pareja; reserva y salve. v . 
Parroquia de S. Lorenzo (40 Horfla-¿^ 
Continúa el triduo a su Titular.—»- ^ 
posición; 10, misa solemne; 6 biid,) 
nes vísperas, con asistencia del Ca p 
de párrocos; 7 t, ejercicio, sermón. 
Bustamante, franciscano, y reserva. 
Parroquia de S. Pedro el B ^ ' ^ ^ j 
vena a N. Sra. de la Paloma. »• .• v 
de comunión general; 10. Exposicw : 
rr.ipa solemne con reserva; 7 t. ^ ^0r 
ción. corona dolorosa, sermón, 
González, y reserva. aS). 
A. de S. José de la Montaña ÍVarrher.-
3 a 6 t. Exposición: 5.30. rosario y ^ 
lición. _ .atv 
Esclavas del S. C. de Jesós . '^ /^a-
tes).—7. Exposición, que quedara c¡e pjj 
niflesto hasta las cinco de la tara ^ 
que se rezará estación, rosario. term'-
nando con bendición y reserva . j 
O. del Caballero de Gracia.—»0 
8,30 t., Exposición. Q-M 5' 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, _9-J^ro-
10, misas; 6 a 7 t, Exposición; 6,á"' 
na rezada. joi ^ 
S. Pedro (filial del Buen Consej ^ 
Continúa la novena a S. Roque, 7 ^¿je-
posición, rosario, sermón, señor Be 
to; reserva y gozos. 
• * • 
(Este periódico se publica con 
sura eclesiástica.) 
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Estos añónelos reciben 
eD ta Administración de KL 
D E B A T E , Colegiata, t; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle do Alcalá, frente a 
las Calatravas: quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Fnencarral; qnlosco de 
yuerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber 
nardo, r EN TODAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD. 
m U! u I.I 1,1.1 Í.I u I I M I I I I I I I i i n s:i.m.ij.i,ij:i.ii m u ̂  
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | 
i itaiinpiii iw 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, id 
vabos. 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas; armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 1.. 
AUTOPIANO buena marca, 
2500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella. 10. Matesanz. 
ARMARIO luna de haya, 
barnizado. 90 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
50 pesetas. Estrella. 10. Ma-
tesanz. -
POR grandes reformas li-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
res giratorios, aparadores, 
•^Idaa. sillas, muchos mue-
TK^ cualquier precio. Estre-
aa, 10: doce pasos Ancha. 
jíatesanz. 
BESTÓS s e i s magníüsos 
espejos propios peinada res, 
dos hermosos cuadros pin-
turas. Mayor, -55, principal 
pqx 'crda. 
LIQUIDACION por trasia-
do, sólo ocho días, armarios 
luna, aparadores, camas, si-
llas, otros. Luna, 30, bajo. 
CASA Losmozos. Grandio-a 
liquidación por refe -a y 
sólo por 30 días I í 800.000 pe-
setas en muebles de todas 
clases a mitad de su prsoio!! 
Armario haya barnizado, 
bronces y luna, grande bise-
lad 100 pesetas. Cama ma-
trimonio dorada a fuego con 
somier acero, 165 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
BARATO espejos, consola, 
dorado, buró, candelabros, 
reloj, camas, gramola, va-
rios. Conde Xiquena, 8. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón. 1 4 ^ ^ 
ALQUILO cuarto, casa nue-
va, ascensor, baño, gas, VI-
Ilanueva, 3S. 
AMPLISIMO local con.sóta-
no, alquílase. Argumosa, 'l 
duplicado. 
HERMOSO principal, todas 
comodidades, ocho mil pe-
«etas. Caracas, 4. 
JÍODERNO piso "confort", 
mediodía, baño, ascensor, 
teléfono, mirador, calefac-
ción. Ayala, 43. 
CATORCE, veinte duros, es-
paclosos, sol, gas, coks, 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
TIENDA, magnífico sótano 
con montacargas, piso este-
rior. Barcelona. 13. 
VEDADO caza, arriendo o 
acciones. General Lacy, 4 
duplicado. Landaburu. 
CUARTOS hermosos, agua 
Lozoya, 30-35 pesetas. Ra-
zón. Preciados, 4, tercero. 
BO&ixo principal, ocho pie-
zas, gas, mirador, 85 duros. 
Ramón Cruz, 6. 
CUARTO 75 pesetas, vis" 
tas la Sierra, balcones; 
Carlos Latorre, 21. 
JXTERiüK seis piezas, ba-
no, 22 duros. Francisco Na-
vacerrada, 12. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
oos), piezas repuesto. Car-
Men, 41. taller. 
S t ^ ^ ^ ^ M t o e r v a - , 6m: 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
8L ÓVI1 SalÓn• Alca" 
JÍJ^^Sí: Automovllls-
0nso X:tr' 56- Con-
S 7 mecánlca autoraó-
^ ^ M S ^ macaAi Ó: 
a í S ^ A ^ 0 1 ^ económicas 
S i ? , í63 luí0- Abon0s-T Í S abimos> b^as. telefono 30928. 
S ^ E s S o . Ja-las es-
l l £ ^ lavaao dentro de tügfl^fftinez Campoa. 9. 
S 3 1 3 ^ Seis y 00110 clIin-
M**- EntreSa Inmediata. 
Macano Sancho. Martínez 
campos, 9. 
S ^ ^ " 1 ^ 0 8 A. C. Gran urismo. Alquiler automóvl. 
s e ^ 0 Para toda clase de 
iSid^dad Jardín' ^ F ™ -
C A L Z A D O S 
^ l e l a ^ o . ^ de 
C O M A D R O N A S 
Meíí!?S(ÍRA y Practicante, mercedes Garrido Consultan 
Sama f11 wa8 embarazadas. 
ESPECIALISTA, Embara-
zo. Secretas. Matriz. Gaz-
tambide, 13; cuatro tarde. 
Consultas correo. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas dol Monte, 
el Centro de Compra pasra 
más que nadie Espoz y Mi-
na. 3, entresuelo. 
SERNA compra alhajas, rn-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santíi Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Femanfior, 4. Madrid. 
URGE casa Lagasca, 97, in-
ferior al coste, alquileres 
bajos, todo "confort", cons-
trucción inmejorable, renta 
35.310 pesetas, precio 325.000. 
CHALET, seis camas, jun-
to monte, agua, corral, jar-
dín, tranvía; siete mil pe-
setas. Frías. Apartado 891. 
F O T O G R A F O S 
1 NENES! Guapísimos salen 
siempre retratá-ndolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano restaurant. 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Qruz, 
3. Madrid. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 39. 
PENSION Nacional p e r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
HOTEL Francia, precios 
módicos, t o d o "confort"; 
Avenida Pi Margall, 8, en-
trada Jiménez de Quesada. 
número 2. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
d© 1928. 
HABITACIONES económi-
cas con baño, calefacción. 
Hermosilla, 44, bajo. 
PENSION de señoras. Sa-
cramento, número 6, se-
gundo. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operación ni dolor. 
Panadizos. Granos. Forúnculos. Heridas. 
OPOSICIONES a escuelas 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales de Gobernación, Ra 
liotelegrafla. Telégrafos, 
tadistica. Policía, Aduanas 
Hacienda, Correos, Taqui 
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus", 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
A C A DEMIA Francés. ln-
glés; diez pesetas mes. Ri-
vaton, San Bernardo, 73. 
PERITOS aparejadores, pre-
p a r a c ión correspondeñcla, 
detalles. Academia Teono. 
Pelayo, 56. Madrid. 
¿QUE estudiaréis más pro-
vechosamente? Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
O F R E C E S E profesor s o 1-
feo, armonía, piano. Mont-
serrat, 9-11, primero dere-
cha. 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Qál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. ; 
FINCAS rústicas en toda 
España, permuto por casas 
en Madrid. J . M. Brito. Al-
calá, 96̂  
V E N D O casa, Lérida, 5 
(próxima Estrecho). 16.000 
pesetas. Razón: Francisco 
Salas, 19. 
URGENTE venta hotel Ciu-
dad Lineal, precio módico. 
Fuencarral, 72. Arenas. 
OCASION hermosa finca de 
recreo y producción. Hotel 
espacioso, Jardín, hue r t a, 
frutales y emparrados, a 
cien metros tranvía linea 
C u a t r o Vientos, aguas 
abundantes de pie, luz, al-
cantarillado, 32 cuartos, con 
buena renta, garage, y fa-
c i l i d a d e s para el pago. 
120.000 pies a 2,50. Teléfo-
no 73653. 
HOTELES nuevos, agua, luz, 
amplio terreno para jardín, 
junto estación Villaverde Al-
to, quince minutos Atocha, 
véndese plazos desde cua-
r e n t a pesetas mensuales. 
García Paredes, 40, tarde. 
VENTA casa buen *ltlo hl-
poteca Banco 500.000 pesetas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. El valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz. 1, tercero. De 
seis a nueve. 
COMPBA-venta Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
MONTERA, empieza Puer-
ta del Sol. Montera, 18, se-
gundo, 6 pesetas sacerdo-
tes, seglares. 
HABITACION baño a es-
table. General Pardiñas, 4. 
Viuda de Diez. 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
tacionea desde 5 pesetas. 
Restaurant, Brasserie insta-
lación moderna. 
C E D O amplias habitacio-
nes económicas exteriores, 
interiores. Ferraz, 5 y 7, 
tercero izquierda. 
PÉNSiON " Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
FUENCARRAL, 33. P e n-
sión del Carmen; espléndi-
do gabinete exterior, ma-
trimonio, amigos. 
PENSION completa, cinco 
pesetas. Fuencarral, 56. se-
gundo. Rodrigo. 
C A S A particular, habita-
ción, pensión completa cua-
tro pesetas. General Pardi-
ñas, 29. 
M A G NIFICOS exteriores, 
6,50, buena comida, "con-
fort". Montera, 18, tercero 
derecha. 
ADMITO huéspedes, precio 
económico. Cardenal Cisne-
ros, 56. cuarto. 
PENSION Lauria. Inaugu-
rada en abril, "confort" mo-
derno. A g u a s corrientes 
Teléfono 19517. Avenida Da-
to, 6 (Gran Vía). 
MAQUINAS para coser de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclaJ", Duque de Alba 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes Luis XVI , ge-
melos campo y playa. 
OPTICA. Material fotogrft-
fico. Trabajos laboratorio. 
Vara y López, ópticos. Prín-
cipe, 5. 
P R E S T A M O S 
PRESTAMOS hipotecarios, 
Madrid, provincias, casa ofi-
cial. Ancha, 66. entresuelo. 
Señor Fernández. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO: Convierta usted en 
eléctrico au aparato, y evi-
tará molestias de pilas y 
acumuladores. Arreglos ga-
rantizados. Desengaño, 14. 
Teléfono 17410. 
S A S T R E R I A S 
T R A JES hechos, frescos, 
para caballero, 10, 20, 30, 40 
pesetas. Sastrería "El Dan-
dy". Barquillo, 30. 
T R A B A J O 
Ofertas 




amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfono 
19600. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t i onamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
L I C E N CIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
MUCHACHO. Se precisa pa-
ra escritorio, preferido si 
escribe a máquina. Roma-
nones, 14 y 16, principal iz-
quierda; presentarse de tres 
a seis de la tarde. 
NECESITO señora cristia-
na, menor cuarenta años, 
bien preparada, para go-
bernar casa con niños. Re-
ferencias con pretensiones. 
Apartado 12.156. 
CHICA para todo, informa-
da, poca familia. Galileo. 43, 
principal centro derecha. 
A U X I L I AR Universidad 
Central daría clases Cien-
cias Naturales, bachillerato 
en Academia acreditada. 
J . Ch. Góngora, 3, segundo 
derecha. 
VIUDA, acompañaría seño-
ra, niños, repaso tardes. 
Apodaca, 6. Lechería. 
O F R E C E S E servicio do-
méstico, buenas referencias. 
Preciados, 33, Agencia Ne-
gocios. Teléfono 13603. 
ADMINISTRADOR, p a r a 
finca rústica, ofrécese ca-
ballero gran conocedor agri-
cultura y negocio vaque-
r I a. Inmejorables referen-
c i a s y garantías. Avisad 
teléfono 51843. 
VIDRIERO, fontanero, ca-
tólico. Garantía, buenas re-
ferencias. Herramienta pro-
pia. Desea casa particular. 
Hotel. Convento. Don Fe-
lipe, 15, portería. 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no-14834. . 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
NEGOCIO géneros punto, 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, traspaso por marchar-
me América, Hermosilla, 83. 
TRASPASO piso desamue-
blado, cuarto baño, poca 
renta. Mayor, 55, principal 
izquierda 
TRASPASO mercería gran-
de, bonita. Informes: señor 
Fabián. Fomento, 27, prin-
cipal. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera 20. 
ABOGADO: Civiles, crimi-
nales, créditos, indemniza-
ciones. Consulta económica. 
Princesa, 75, bajo. Una a 
tres. 
PRECISO socio cinco mil 
duros mínimo, desarrollar 
concesión negocio grandes 
r e n d imientos, preferencia 
carpintero, metalúrgico, al-
macenistas, oficios relacio-
nados obras. Montaner. Ca-
rretas, 3, continental. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
SIMPATIK lo pega todo. 
Tubito, 0,15. Fábrica Arde-
mans, 16, Madrid. 
T AMPONES para máqul-
nas escribir, abonos repara-
ciones. Casa Victoria Hor-
taleza, 64. Teléfono 12431. 
E X Q U ISITOS chocolates 
con nueces para comer cru-
do; paquetes de una y dos 
pesetas. C o n almendras, 
una y dos pesetas. C o n 
avellanas, una y dos pese-
tas. Manuel Ortiz, Precia-
dos, 4. 
M E T ALLBANK und Me-
tallurgische Gesells c h a f t 
Aktiengesellschaft, conce-
sionaria de la patente nú-
mero 95.715, por "Dispositi-
vo para la regulación del 
paso del aire a través de 
la carga de alimentación en 
los aparatos r e d o n d o s 
Dwight - Lloyd ", Ofrece li-
cencias de explotación de 




rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Suribachs. Montera 51. 
AGENCIA Negocios, S a n 
Onofre, 3, primero. Expe-
dientes, investigaciones co-
bro créditos. 
LANAS para labores, sur-
tido, muy baratas "La Go-
londrina". 
S O M B R I L L A S , abanicos, 
medias, velos, fajas, bolsos 
r e b a jados, fin temporada 
"La Golondrina". 
LIQUIDAMOS encajes seda 
anchos, cintas fantasía "La 
Golondrina". 
ROPITA para nenes, in-
terior, señora, liquida "La 
Golondrina". 
C U P O NES "La Golondri-
na", Espoz y Mina, 17, ca-
si Plaza Angel. 
V E N T A S 
PIANOS GSrskalimann, B6-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
M A N T O N E S de Manila 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
SE venden dos tostadores de 
café marca "Siroko" y "Pek-
ler" en buen uso. Informes 
en Valladolid, Obispo, 20. J . 
Alonso. 
MOTOR eléctrico A E G 125 
HP.; 220 voltios, 292 ampe-
rios; 730 r. p. m. Motor eléc-
trico de la Cié. Fse. Thomp-
son-Houston tipo 3 cojinetes, 
191 HP.; 220 voltios, 450 amp. 
580 r. p. m. Se venden a mi-
tad de precio, pueden verse 
en funcionamiento. Razón: 
Ignacio Vidal Hermanos. Pl. 
Urquinaona 5. Barcelona 
;:; INVENTO maravilloso de 
un religioso !!! Armonlum, 
manejo por números, pocos 
días, sin música ni solfeo. 
José Ulloa Elduayen, 8. 
Vigo. 
VENlíu i anchi, diez caba-
llos, toda prueba, particular, 
patente, seguro. Egulnoa. 
Santa Engracia, 113. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos •'amafios, limpia-
barros y pasos para porta-
les. .Tosé Más. jrtaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
TOLDO seminuevo 6,70 mts. 
con accesorios. T e l é f o n o 
36996; de 2 a 4. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, úl-
timas novedades Oliver. Vic-
toria, 4. 
U N O L E Ü M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-




llas, abanicos. Sánchez Sie= , 
rra. Fuencarral, 46. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Perreres. Echegaray, 27. 
SOMIERS acero Victoria, ei 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente Madrid. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 1L 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
TRILLADORA limpiadora . 
seminueva que trilla unas 
cien fanegas diarias, se ven-
de en buenas, condiciones. 
I n f o r m e s en Valladolid: 
Obispo, 20, J . Alonso. 
OCASION hormigonera pe-
queña, moderna, taquime-
tro nuevos. Apartado 891. 
CAMAS doradas somier ace-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
de las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
ABANICOS, sombrillas, pa-
raguas, bastones, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
OBJETOS para regalos. Pla-
tería, orfebrería artículos 
religiosos, constantes nove-
dades. Fabricación propia. 
Casa Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
VENDENSE oficina y tres 
estanterías n u e v a s , San 
Bernardo. 69. 
VENDO máquina escribir, 
ganga, Cava Baja, 29. Ce-
rería. 
CASA. Alcalá Henares. Tri-
nidad 10. Bajo y pral., diez 
y trece habitaciones, retre-
tes inodoros, timbres y luz 
t o d a s habitaciones, patio 
suelo cemento, jardín ca-
da piso, agua por motor, 
precio 30.000 ptas. Razón 
en la misma y Madrid. Ge-
neral Lacy, 4. Dupdo. Lan-
daburu. 
B ' A D I O Vivomir. Ventas 
mayor y detall. Alcalá. 73. ; 
Madrid. Cortes. 620, Bar-
celona. 
GANGA, artístico gabinete 
moro. Diego León. 61. 
C • L • / \ m S H 
L í n e a s A é r e a s S u b v e n c i o n a d a s 
¡ ¡ ¡ V I A J E U S T E D E N A V I 
ECONOMIZARA T I E M P O Y D I N E R O 
f f f a » * 
D E LA 
O R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en el pintoresco y sano valle mayor de Vizcaya a 270 metros sobre 
el nivel del "mar, distante un kilómetro de la antigua ciudad de Orduña, dos de la 
estación de igual nombre y una hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales de aguas clorurado sódicas, sulfatado calcicas, ferruginosas nitro-
genadas (variedad litínicas, bromurado, manganosas y arsenicales) con un caudal 
de cuatro millones de litros diarios. Ppemiadas en varias Exposiciones. 
INDICACIONES.—Todos los procesos relacionados con linfatismo y escrófula, 
raquitismo y artritismo (tumores fríos, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
talmías, bronquitis crónicas, artrocaces, úlceras atónicas, fístulas, etc.), dispepsias 
gástricas e intestinales de tipo atónico, estreñimiento habitual, infartos hepático y 
esplénico, etc. Especializadas en los cronicismos de útero y anejos (vaginitis, me-
tritis, avaritis y anexilis) y reguladoras de la función menstrual (amenorrea, dis-
menorrea, leucorrea), siendo con frecuencia correctoras de la esterilidad femenina. 
Por su acción sedante, son muy útiles en las neuralgias, neurastenia e insomnio. 
HOSPEDAJE.—Gran Hotel montado con todo "confort". Pensión completa des-
de 12 a 25 pesetas. Excelente instalación hidroterápica. Extensos parques. Sitio 
ideal para estación veraniega 
MEDICO DIHECTOE.—Dr. Angel Abós Perrer. • Catedrático de Medicina 
TEMPORADA OFICIAL.—De 15 de junio a 30 de septiembre. 
Verá que nuestras líneas aéreas reúnen más condiciones de seguridad para 
los pasajeros que cualquier otro medio de transporte, porque existen 
aeródromos eventuales para aterrizajes cada 50 kilómetros 
E S T A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S C A D A 75 
Aparatos trimotores, que hacen Imposible los accidentes por averias en 
los motores. Grado máximo de "confort". 
Sus precios, verdaderamente en competencia con todos los elementos de 
transporte, son: 
M a d r i d a B a r c e l o n a o v i c e v e r s a . . . 1 2 5 P t a s . 
M a d r i d a S e v i l l a o v i c e v e r s a 1 0 0 „ 
Las mercancías se transportan con rapidez, y a los re-
ducidos precios de 1,60 pesetas kilogramo o fracción, 
entre M A D R I D - B A R C E L O N A o M A D R I D - S E V I L L A 
S E R V I C I O S D I A R I O S C O N A R R E G L O A L S I G U I E N T E H O R A R I O : 
S A L I D A S D E M A D R I D : S A L I D A D E S E V I L L A : 
P a r a Sevi l la a las 1 7 « • 
P a r a B a r c e l o n a , a l a s . . . 8 ,45 
S a l i d a de Barce lona a l a s . . . . . . . . . 15 ,45 
9,30 
D E S P A C H O S D E B I L L E T E S : 
E n todas las Agencias de V i a j e y en las Oficinas de C . L . A . S. S. A . 
S E V I L L A 
Av. Reina Mercedes, 1 
Teléfono 31760 
* 
M A D R I D 
A l c a l á , 71 
Teléfono 53922 
B A R C E L O N A 
Ronda de San Pedro, 2 
Teléfono 20780 
I N F O R M E S E N T O D O S L O S B U E N O S H O T E L E S 
P R O X I M A M E N T E I N A U G U R A C I O N D E L S E R V I C I O R E G U L A R 
A E R E O E N T R E M A D R I D - B I A R R I T Z - P A R I S 
F A B R I C A 
rtado 
M D 
niosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
D E E S C W 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO 
PARA ESPAÑA 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones grastroin-
„„ ,t,^tinal?!3 _(tifoideas) 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15263 y 70716. 
S. Marcos, 36 y 88. T. 13820 
AVENIDA PENALVER. 16 entloi MADRID 
SUCURSALES: 
Barcelona. Bilbao. Vdfíddo/id.ddddjoz 
SenlkfálenaaJarágoiá.ílálaga.Coruña 
$yón. lugo. Canarias, 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 30. — T E L E F O N O 13279 
¡ün presos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revlstras Uua-
Iradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etCn etc. 
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S U S C R I P C I O N E S a 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
d i r i g i r s e a sus a n u n c i a n t e s 
D E V I L D O S O L A 
Y D E SU HERMANO 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD 
por las almas de 
Que fallecieron, respectivamente, los 
d í a s 2 de agosto del corriente a ñ o y 1 8 
del mismo mes de 1927 
Después de recibir los Auxilios Espirituales 
• y la bendición de Su Santidad 
S . G . 
E l funeral que se celebrará el sábado día 
10 del corriente, a las once de la mañana, en 
la iglesia parroquial de Santa Isabel y Santa 
Teresa, sita en la glorieta de la Iglesia; las 
misas que se celebren el dia 18 del mismo mes 
y en la propia iglesia, y el funeral y las mi-
sas que se celebren el día 17 del actual en 
la iglesia parroquial de Santa Eulalia, dei Valle 
de Penagos (Santander), serán aplicados por 
el eterno descanso de sus almas. , 
E l excelentísimo e llustrísimo señor Nuncio 
de Su Santidad ha concedido indiligencias en 
la forma de costumbre a los ñeles que asistan 
a estos sufragios. 
nimn tm n n i r u n n r n m r mn IJbrito doblado, 126 hojitas, 25 céntimos. 
PURO H I L O - S e i P B E EL IBEJOB ^ Z X ^ J ^ ^ - 1 5 
Marca número 1.074, registrado en España. E l J E A N más antiguo y el solo 
registrado y reconocido como legitimo en la oficina internacional de Berna. 
E l J E A N primeramente conocido y acreditado en España y en todo el mun-
do, y consecuentemente, el único que ha sido Imitado. De calidad, com-
bustibilidad y engomado nunca igualados. 
liiiiililililllüllllllllllilí 
L o Q o e s a l e m á s b a r a t a 
L a m á s a c t i v a 
Para obtener i o s t a n t á n e e m e m e ona deliciosa agaa mineral, gaseosa,refrescante y que contiene todos io» principios 
activos de las agaaa minerales más afamadas, basta con 
nacer disolver en un litro de agua ordinaria UN P A P E L de 
V i n o s t i n t o s 
c í e l o s K e r e d í e r o s d e l 
^ I 
arques de Risca l | 
E L C I E G O ( A l a v a ) 1 | 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : Al administrador, don Jorge Dnbos, por Cenicero. Ü 
E L C I E G O (Alava). É 
•i i r-
Tal agua mineralizada preserva á 
los sanos, loa cuales pueden tomarla 
é cualquier edad, y cura 4 los enfer-
mos de todas las afecciones: 
R I Z O N E S - V E J I G A - H Í G A D O • E S T Ó M A G O 
A R T I C U L A C I O N E S - G O T A - P I E D R A 
R E U M A T I S M O S - A R T E R I O E S C L E R O S I S 
1 2 P a p e l e s d a n 1 2 í i t r e s d e A g u a M i n e r a l 
sor el precio di asa botella de i p i mioenl ordinaria. 
venta en todas Rarceior.a. 
Nnraateoia, dispepsia hípsre iorhidríe» y catarros gastrointestinales» 
D e USO Uuive*&al como ogns de mesa, 
D E P O S I T O V, O F I O N A S e REÚNA» 45, P R i N C í P A i . D E R E C H A * 
T e l é f o n o 12.644^—Se abena 0,25 por cada casco devuelto. 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 2 6 1 V i e r n e s 9 H e a g o s t o 3 e ] 9 2 9 
LOS GRIEGOS EN ESPASA 
Resulta curioso ver cómo ahora arre-
meten como leones publicistas afama-
dos contra toda clase de investigacio-
nes prehistóricas. Seg^ín ellos, somos 
unos supinos ignorantes o unos desver-
gonzados embaucadores, pues confundi-
mos los cacharros de Alcorcón con la 
cerámica neolítica, y las hachas paleo-
líticas con la grava de la carretera. 
Los autores de estas afirmaciones son 
merecedores, más que de otra cosa, de 
lástima y desdén, pues no revelan más 
que ignorancia, incultura y una falta 
completa de respeto a la labor ajena, 
sancionada por la crítica sana y seria, 
y aprobada por verdaderos sabios na-
cionales y extranjeros. 
Hemos creído conveniente encabezar 
de esta forma nuestro artículo, para 
desvanecer la sospecha- de que todo 
cuanto tratemos ha de ser un tejido de 
fantasías y mentiras. Precisamente no 
alcanzaron nunca las investigaciones 
prehistóricas en España un momento 
tan floreciente como ahora. Afortuna-
damente están lejanos los tiempos en 
que- misiones extranjeras excavaban 
nuestros yacimientos para enr quecer 
museos, en que piezas capitales de 
nuestra arqueología se vendían ante la 
indiíerencia general por unos m les de 
pesetas, como ocurrió con la "Dama de 
Elche", y en los que las obras y traba-
jos estaban escritos en cualquier len-
gua que en castellano. Afortunadamen-
te, desde 1914 se van volviendo las tor-
nas. Prehistoriadores españoles exca-
van los yacimientos y estudian los pro-
blemas de los tiempos prerromanos. Se 
enriquecen n u e s t r o s museos y ha-
cemos un magnífico papel en congre-
sos y en sociedades sabias. Inciuso se 
ha llegado, por el profesor Bosch Gim-
pera, de la Universidad de Barcelona, 
y sus discípulos a s stemaüzar el neolí-
tico y eneolítico francés como no lo ha he-
cho ningún autor galo. E l próximo Con-
greso Internacional de Arqueología, que 
se celebrará en Barcelona en la última 
semana de septiembre, será la ocasión 
de mostrar hasta qué punto hemos ade-
lantado en estos estudios. 
Entre las últimas publicaciones del 
profesor Bosch Gimpera, hay una de 
interés extraordinario sobre los proble-
mos de la colonización griega en E s -
paña. Por el estudio crítico de los tex-
tos y su comparación con los resulta-
dos arqueológicos llega a conclusiones 
completamente diferentes de las tradi-
cionales. 
Jamás se ha puesto en duda la noti-
cia dada por Herodoto, el padre de la 
Historia, que Coleos de Samos, viajan-
do del Peloponeso a Egipto fué desviado 
de su ruta por un temporal, que le hizo 
arribar a Tartessos. Carpenter, en 
"The greeks in Spain", hace notar lo 
raro de que un temporal pueda em-
pujar una débil nave desde Grecia has-
ta el Atlántico sin que zozobre en los 
peligrosos estrechos. E s más probable 
o admitir que se trate de una Tartes-
sos de la costa africana, como piensan 
Borchardt y Herrmann, o que se mez-
cló la not cia de la primera exploración 
de Híspanla con detalles inverosímiles. 
Otras noticias dadas por Herodoto 
aparecen en contradlce:ón con el "Ora 
marítima", de Avieno, periplo probable-
mente del siglo VI, y, por lo tanto, 
contemporáneo. E l primero dice que 
loa foceos fueron los que primero na-
vegaron por los mares de Iberia y Tar-
tessos, y que el rey de esta ciudad les 
dió grandes riquezas, que les permitió 
fortificar a Focea, bajo la amenaza de 
los persas. E l rey tartesio invitó a los 
griegos a que se establecieran en el país 
y según Herodoto, se negaron. E n cam-
bio, en el "Ora marítima", se mencio-
nan las colonias griegas de Ménaca 
(Torre del Mar), y Hemeroscopión 
(Ifach.) 
Los indicios toponímicos y arqueo-
lógicos han permitido a Carpenter es-
tablecer, ya que las fuentes literarias 
fallan, la historia de la colonización 
griega. Desde Cumas, el más antiguo y 
el más extremo establecimiento griego 
en Italia, pasaron de isla en is3a, por 
Pitecusa (Ischia), Icnusa (Cerdefia), 
Melusa (Menorca), Croniusa (Mallor-
ca), Pitlusa abiza), Ofiusa (Formen-
tera), hg^ta el cabo de la Nao. Toda 
esta ruta está marcada por bronces 
griegos arcáicos, y la costa S E es tam-
bién donde se hán Jjallado las esfinges 
de Agost CValenciaK el grifo de Cas-
tellar de Santiesteban (Jaén) y el león 
de Bocairente, etc., de marcadas influen-
cias jónicas. 
E l poderío marítimo foceo coincide 
en sus comienzos con la decadencia de 
Tiro, tomada en 574 por Nabucodono-
sor, y termina con la batalla de Alalia 
(535 ^ J . C.)^. E l comercio quedó en-
tonces en m&nos de los cartagineses, 
que dominaron las antiguas colonias 
fenicias. Cades (Cádiz) fué el principal 
mercado de Occidente, después de la des-
trucción de Ménaca y de Tartessos. 
Pero los griegos no se conformaron 
con este estado de cosas, que les Impe-
día, el comercio con España. Desde Mas-
silia (Marsella), se inició una nueva 
colonización a través de las costas ca-
talanas. Entonces fué cuando se fundó 
Emporión (Ampurias), que habla de 
convertirse en la colonia griega más 
importante de Hispania. Desde una is-
la, l a población pasó a tierra firme unos, 
cuarenta años más tarde por recibir, se-
guramente, los supervivientes de la des-
trucción de Ménaca y Alalia. Emporión 
no fué una ciudad de marinos y mer-
caderes, estuvo plena del mejor espí-
ritu griego. No otra cosa se deduce de 
los últimos estudios sobre la cabeza 
de Afrodita y la estatua marmórea de 
Asclepio. Aquella se consideraba como 
de la escuela de Praxiteles, y la segun-
da, que sé suponía helenística, resulta 
ser, según los modernos trabajos, un 
original ático, de la segunda mitad del 
siglo V, obra de Agoracrito, el mejor 
discípulo de Fidias. 
Tanto las colonias foceas como E m -
porión, influyeron, de manera notable 
en el arte ibérico—, que aunque perma-
neció fiel al arcaísmo Jónico y no supo 
seguir adelante, no permaneció, sin 
embargo, a l margen del más espléndi-
do florecimiento artístico de la Huma-
nidad. 
José Pérez de B A R R A D A S 
Museo Esperantista! 
L en 
L A C R I S I S D E L S O M B R E R O , por k-hito 
Asisten a la i n a u g u r a c i ó n dele-
gados de treinta p a í s e s 
Anexo a la Biblioteca Nacional inau-
guróse ayer "n Museo Esperantista In-
ternacional en presencia del presidente 
de la República y de los delegados ofi-
ciales de treinta países de las cinco par-
tes del mundo. A la fiesta de la inaugu-
ración del Museo Esperantista Interna-
cional, que tuvo lugar en la sala de fies-
tas de la Biblioteca Nacional, precedió 
una función religiosa en la catedral de 
San Esteban, durante la cual predicó 
en esperanto monseñor Christanell, de 
Salzburgo, y cantó, en esperanto tam-
bién, la "Deutsche I^esse", de Schúbert, 
la sociedad coral de los esperantistas 
vieneses. Después de la misa en la Ca-
tedral, fueron recib;dos los esperant'stas 
en la Canciller a de Estado por el presi-
dente de la República. Míklas, y el can-
ciller Streeruwitz. 
L a ceremonia de la inauguración del 
Museo Esperantista Internacional tuvo 
lugar a mediodía en el salón de actos 
de la Biblioteca Nacional en presencia 
del presidente de la República, el Cuer-
po dSplomáticp y numerosas personali-
ladea de Viena. 
En Putnam prohiben a las La destrucción delEiS iPHESWS SUBI 
EL dELICTO EiTRE El mujeres ir sin los indios 
1900 
i i in iÉ 
1930 
wiinifráiiip 
mundial. E l canciller Streeruwitz habló 171 
de la elevada misión cultural de Aus-
tria, añadiendo que los esperantistas del 
mundo entero verán el interés del Go-
bierno austríaco por el movimiento es-
perantista en el hecho de haber cedido 
M a u r e t a n i a , , n o p u d o 
v e n c e r a l " B r e m e n " 
L A S Q U E Q U E B R A N T E N L A P R O - j No se trata en este cmo de fray Bar-i 
H I B I C I O N S E R A N D E T E N I D A S tolomé de ^s Casas, autor de la f ^ 
, Isa "Historia de la destrucción de las 
. -HT ! indias" aue tanto ha contribuido aii 
P E E K S K I L L ( E s t a d o de Nueva ^ ? ^ s ' t i ^ de España como nación co- ¡ 
York), 7 ) . - L a moda femenina ^ pa- severísimas acu-
searse sin medias ha sido prohibida 'Onizaoora. oe u ^ 
por . a . autoncMe. de Putna». ^ [ ¡ " t ^ t J T ^ c U pa-
ty, amenazando con arrestar a todas j t-a-riu uc i a mdio " 
aquella mujeres que se atrevan a ^ I ^ f ^ u i e r denuncia tales ca-! WASHINGTON, 8 . - E n los medios m 
l a r E l 1 % d ^ V % S n T t ó 6 ¿ o de la - d a - d e " r u e ^ 
dp no llevar medias íhp nromuleado comprobarse, colocarían a la gran na ia dlSpUta fronteriza entre Bolivia v 
f coTsec^ncia'dfu" 1 ™ ^ ^ 
entre un grupo de señoras que no lie-! nuestros asendereados ^ ^ ^ ^ 
Lo interesante para nosotros es la | ve mediante una fórmula según la cual 
Un acuerdo sobre la navegac ión 
boliviana en el río Paraguay 
E l gobernador de Jal isco, amigo 
de Cal les , h a sido destituido 
B a t i ó su propio "record", pero 
t a r d ó cinco horas m á s que 
el barco a l e m á n 
E l director general de la Biblioteca!a los esperantistas de todo ^ miindo una| 
Nacional, profesor doctor Josef Bjck,: arte del ^^^,0 de ^ Biblioteca Na-' 
deseó la bienvenida a todos los presen- Cional de Austria. 
tes, especialmente a los delegados vení- L a mja del inmortal Zamenhof dió 
dos de lejanos países, y se congratuló ]as graciag al presidente de la Repúbli-: N U E V A Y O R K , 8.—El transatlántico 
de que los esperantistas del mundo en- ca aj Go^iej^o austríaco y a los dele- "MauretanSa" lia Ilegado a este puerto 
tero tengan su museo en uno de los edi- gadog extranjeros. Acto seguido habla- Procedente de Cherburgo, haHendo rca-
ficios más monumentales, grandiosos y Y0Q̂  primero en slls respectivas lenguas ^zadc 'a travesJa en cuatro días y vein-
a-tísticos que existen sobre la faz de la y |úeg0 en esperanto" los treinta dele- titrés horas, batiendo así su anterior 
tierra. „ , , Igados venidos a Viená para asistir a la:"record" en tres -oras y media. Psro: 
E l consejero Hugo Steiner, fundador jna ración del j^xiseo Esperantista 3111 lo§:rar batir e1 record" de la tra-
y presidente del Museo, dió las g"racias internacional. ¡vesía, que, como se sabe, conserva el| 
al Gobierno austríaco en nombre de los-: : E1 ^ e de' p ^ í ^ de V'ena, doctor t'ransatliintico a¡sm;ln "Bremen" en cin-i 
vahan medias y un oficial de Caba-
llería que las detuvo en la calle y or-
denó que se fueran a su casa a vestir-
se más decentemente. 
Las autoridades de Putnam County 
han manifestado que la presencia con-
tinua de veraneantes en traje de baño 
en la playa y de mujeres sin medias 
paseando por todo el pueblo ofrece un 
ejemplo desmoralizador a los residentes 
de la localidad, que ha empezado ya 
a surtir efectos perniciosos, especial-
mente entre los jóvenes. 
L a Policía ha montado un servicio1 como el historiador de las Indias; pero 
especial de vig lancia con el fin de que nos describe con vivos colores cómo 
ninguna mujer que se atreva a salir: "los niños mueren o enferman bajo la 
de su casa sin medias quede sin su disciplina inhumana de los maestros de 
correspondiente castigo. escuela, y los viejos mueren de inani-
similaridad con el caso del P. las B0]iV=a tendrá salida al mar a través 
del río Paraguay, a la vez que el 
raguay retendrá la soberanía sobre di-
cho río.—Associated Press. 
Casas. Collier, hombre recto, con as-
pecto de místico exaltado, se erige en 
redentor de los indios y se cree en el 
deber de denunciar a la población de| ^ ^ jqq de CALLES, DESTI. 
"ciudadanos norteamericanos —los in-
dios no pueden adquirir la ciudadanía, 
sino en circunstancias especiales—, y 
o hace en unos términos tan violentos 
E l S u l t á n d e 
v i s i t a a L y a u t e y 
Un diputado se s e p a r a del 
partido radical 
TUIDO 
MEJICO, 8.—La Comisión pennanen-
te del Congreso ha desposeído de 
tarco Elias Calles.—Associated Press. 
PINTOR FAMOSO DETENIDO 
DTJRANGO, 8.—El gobernador de es-
te Estado acusa al célebre artista co-
nocido en todo el mundo, Diego Rivera 
de que trata de comprometer a Méjico 
en la contienda chinorrusa. 
E l gobernador del Estado funda su 
acusación en unos artículos escritos por 
el famoso pintor en el órgano comunis-
ta, que ha sido suprimido por las au-
toridades.—Associated Press. 
E L G E N E R A L SANDINO ^ 
MERIDA, 8.—El jefe de los rebelde^ 
, ción, bajo el rég men usurario de los 
r . i t . í .mck^oe1 funcionarios Públicos, que son sus pro-
c i r r u e c O b veedores." 
Cuando el denunciante relata los cas-
tigos que se imponen en las escuelas 
a las niñas de los indios, "Navajos", en 
el estado de Colorado, no podemos me-
nos de dudar, no de su buena fe. pero 
sí de la exactitud de sus palabras. No 
podemos creer que en el mismo suelo 
ta, por el fomento de los planes de los t ó ^ fundador del Museo un 
esperantistas austríacos y ĴO que en ^entando a ^ a te de policía 
el catálogo del Museo Esperantista In-!de Viena) ostentaildo en su uniforme la 
temacional están registrados ya más de estrella esperantista y hablando en es-
dos mil quinientos objetos de g^an im-| con una esperantista extranjero 
portancia histónca científica y art i s t i - j^ una calle de v.enai 
ca. Terminó dando las gracias también A las gi6te de la tarde los 
al ex canciller monseñor Seipel por el 
apoyo prestado a los esperantistas aus-
tríacos. 
tas extranjeros y demás invitados fue-
ron recibidos en el Ayuntamiento por el 
concejal doctor Kokrda, en nombre del 
íi-liaiELL" HIERE fl SITUO 
El LA FERIA DE QBERHAUSEN 
rey el mariscal Lyautey, cambiando i _ _ C0^SAn¿Qie Una gruesa cade-
con éste afectuosas frases de saludo.'once,an ^ vr^^/ i^ia o Acr vnpi-
Acompañan al Sultán E l Mokrí, Gran ^ ^ ^ ¿ ^ í t T o l l tin sentido 
Visir; Si Kadur ben Ghabrm, gran tas ^ PaJ0 
chambelán, y señor Lucien Saint, resi- ^ cuando salen de Paseo' vayan .en 
Valladolid, 
distante 170 kilómetros de esta ciudad. 
Se afirma que el general Sandino y 
sus compañeros se dirigen a Belize 
con objeto de internarse de nuevo en 
O B E R H A U S E N . 8.-I>urante una re-ldente g e n ^ l de Francia en Marrue-f°rmación' Press-
presentación del drama "Guillermo 
Tell", en un tetatro de la ciudad, du-
rante las recientes ferias, el actor que 
eos. 
B E R G E R Y Y A NO E S R A D I C A L 
denas, que a los muchachos se les azo-
te con látigos hasta hacerles sangrar 
las espaldas; que en las horas libres se 
representaba el papel de protagonis- r ¿ * ™ > 8.-B1 periódico " L a Volon-| emplee a los niños f s f ública> Señor P o r ü s Gü, ha firmado la 
ta apuntó mal a la manzana de cera té" publica una carta del señor Ber- laute en traba os duros que de la de muerte en t 
A B O L I C I O N D E L A P E N A DE 
M U E R T E E N MEJICO 
MEJICO, 8.—El presidente de la Re-
L a presencia del presidente de la.Re-, J , Viena v mañana nartirán a 
pública en la tribuna fué cogida sobre la cabeza del niño que 
ei uanumo, oonae en ios representaba al hijo de Guillermo Tell, 
y le hirió en la frente. 
E l niño, que se había presentado vo-
luntaria y gratuitamente a representar 
el peligroso papel, fué llevado al hos-
pital en grave estado, donde se le apre-
ció que tenía alojada cerca del cere-
por los esperantistas con interminables ¡ ¡ ^ se celebrará un impor-
aplausos E n su discurso, pronunciado ^ Congreso Esperantista Internacio-
en alemán, primero, y luego en ^ en ^ eSta?án representados ca-
ranto, hizo resaltar el Presidente Mik-! > ^ del 
las el amor a la paz que anida en todoi ^ _ ATcrrRTn 
corazón austríaco, y dijo que el espe-1 
ranto contribuirá seguramente a la paz 
gery en la que éste presenta su dimi-lsu desarrollo, y que el jornal que S a . - ¡ ^ o h c i 6 n ü e ^ pe^a. 
líón de miembro del partido radical. Inan vaya, no a las familias, sino a ios nuevo ^ d l £ 0 le han PreSf*-
Viena, agosto, de 1929. 
jí n i w nn n m rnmi i n rn i rm n 111 n i: i ü i m n n 11 mi n ¡inrixi mu rrn mu mi \ ni i nri rmimi m uti niraTiu rniní! iTruinTrnT! u n ¡xm rmírn \ n rm o m 11:11 n 
E L " P A J A R O A M A R I L L O " E N M A D R I D 
bro la bala de la escopeta de aire com-
primido, con la que fué hecho el dis-
paro. 
"Guillermo Tell" fué conduendo a la 
cárcel. 
iA BRECHA EN LA LEY SECA YANQUI 
N U E V A Y O R K , 8.—El comisario de 
la Prohibición ha recomendado a los 
agentes de este servicio que no Inquie-
ten a los ciudadanos que fabriquen por 
si mismos cerveza, sidra 6 vinos lige-
ros, para su consumo particular. 
maestros. Que de toda la tierra reser-
vada a los indios en el estado de Ca-
lifornia, sólo el 3 por 100 sea laborable, 
y emplazada en un sitio donde "vivir es 
morir de hambre". 
E l documento termina diciendo: 
" E l ludían Burean ha destruido en 
pocos años, por medios directos o in-
directos, más de cien mil indios. E s -
tos hechos se han denunciado varias perú. 
tado para su aprobación. 
E l señor Portes Gil ha sido siempre 
un enemigo declarado de la pena capí-
tal.—Associated Press. 
MINISTRO E C U A T O R I A N O A L PERU 
QUITO, 8.—Se ha anunciado que el 
nuevo ministro de Relaciones Exterio-
res, señor, don Gonzalo Zaldumbide, vi-
sitará próximamente la capital del 
veces, pero el Comité no ha cursado 
las denuncias". Le firman, además de 
John Collier, un ingeniero, el jefe de 
E n los medios políticos se afirma que 
la visita del señor Zaldumbide a Lima 
está relacionada con las negociaciones 
montes del departamento de Agricul-1 qUe se uevan a cabo para llegar a un 
tura y dos enfermeras de la Cruz Roja, j acuerdo sobre la línea fronteriza entre 
E l Senado ha decidido nombrar u n a i g ^ a g naciones.—Associated Press. 
Comisáón que investigue los hechos y 
depure responsabilidades. E n los Esta-
dos que tienen población india se han 
M U E R E U N P O L I T I C O ARGENTINO 
B U E N O S A I R E S , 8.—Ha fallecido el 
promovido debates sobre el asunto. E n \ señor don Marcelino Ugarte, ex gober-
Michigan, el diputado Luis Craurton I nador de esta capital. 
acusa a Collier de "falso, despreciable, 
| interesado e irresponsable, que siempre 
ha realizado labor destructiva y anti-
patriótica". 
L a historia se repite. E n los círcu-
los oficiales, Collier es considerado co-
mo un fanático alarmista. L a Comisión 
Investigadora, aunque ha relevado a va-
rios altos funcionarios del Indian Bu-
rean, niega en absoluto las afirmacio-
nes de Collier y sus secuaces. Pero los 
Estados Unidos deben procurar, por to-
dos los medios a su alcance, probar 
la inexactitud de la denuncia. Porque 
las acusaciones de Collier son de las 
que pasan a la posteridad y por siem-
pre proyectan una sombra funesta so-
bre el prestigio de un pueblo. 
Sería una ironía del destino que a 
los Estados Unidos, que tanto nos des-
precian p»r las "confesiones" del pa-
dre las Casas, les saliera también otro 
"salvador" que, ciego, en una ansia 
fanática de redención, o de populari-
B l señor Ugarte había sido jefe del 
partido conservador, diputado nacional 
y senador. 
Actuaümnete vivía retirado de la po-
lítica.—Associated Press. 
U n c h o q u e e n E d i m b u r g o 
EDIMBURGO, 8.—Cerca de la esta-
ción ha chocado un tren de viajeros 
con una máquina que efectuaba ma-
niobras. 
L a locomotora del tren volcó, incen-
diándose. 
A consecuencia del accidente han 
resultado heridos tres viajeros. 
dad, comprometiera para en lo futuro 
el nombre de la nación norteamerica-
na como pueblo colonizador. 
Margarita de Mayo IZARKA 
Agosto, 1929. 
DiiimmfiiiiimiiiiiiiiiMM 
C O S A S DE L A S V A C 
A r r i b a : E l "Pájaro Amarillo** en uno de los hangares del a e r ó d r o m o de Cuatro Vientos, d e s p u é s de haber aterrizado ayer tarde al terminar la 
primera e ^ p a del "raid" de capitalea europeas que realizan los aviadores Assoland, Lefevre y L o t t i . — A b a j o : L o s tres aviadores rodea-
dos d e pfiotos y periodistas en el p a b e l l ó n principal del a e r ó d r o m o . S e han despojado de sus "monos" y aparecen con trajes de "sport", 
dispuestos a marchar a unt> de los mejores hoteles de Madrid , como elegantes turistas. (Fotoa VidaL); 
Loa aldeanos de la montaña saben 
perfectamente lo que es la "solingua". 
Si yo no he perdido los papeles filoló-
gicos, "solingua" significa "bajo la len-
gua", y no es otra cosa que una enfer-
medad propia de las vacas montañesas, 
porque de otra clase de vacas no es 
probable que se dé tal enfermedad, o, 
por lo menos, que provenga de tan cu-
riosas causas. L a "solingua" es un pa-
decimiento psicofisiológico, una especie de 
ictericia orginada por un fuerte dis-
gusto que el animalito se lleva, una 
melancolía nacida de un resquemor, a 
modo de idea fija, o, por no escandali-
zar a nadie, de imagen fija, que va con-
sumiendo a la vaca hasta la misma 
muerte. Cuando un animal sufre la "so-
lingua", le puede muy bien cantar un 
poeta: 
L a vaquita está triste 
¿Qué tendrá la vaquita? 
Las causas que tan honda convulsión 
producen en el temperamento de las 
vacas santanderinas son en extremo 
curiosas. Todas caben, si las sabe ma-
nipular un buen psicólogo, en un casi-
llero con este epígrafe: "melindrositis". 
Veamos los hechos. Está xm animal de 
estos paciendo en el prado de su dueño, 
levanta la cabeza así al descuido y 
desintenclonadamente y divisa allí, a 
regular distancia, el prado del propie-
tario colindante, blando, jugoso, ater-
ciopelado, como el manto de la Virgen 
de la Esperanza; al animal se le antoja, 
con o sin razón, que aquel prado es 
mejor que el suyo, y cátate l a "so-
lingua". Inapetencia, murria, hastío de 
la vida, consunción física, la muerte. 
Otras veces la vaca está uncida al 
carro donde cargan el forraje. Con el 
rabo del ojo, no creo que sea viceversa, 
mira aquella fofa esmeralda que los al-
deanos traspalan. Si nadie le guarda 
la consideración de alargarle xm puña-
do de aquel heno, maíz o alfalfa, aunque 
no sea más que un bocado, un "toma 
para que no revientes", "solingua" en 
puerta. L a vaca da en reinar sobre aque-
llo, su dignidad ofendida se le atravie-
sa en la garganta, un nudo en el esó-
fago cierra el paso a toda clase de ali-
mentos y la vaca acaba por morirse. 
También se da el caso que el dueño 
del ganado vende su campo o muda de 
caserío y traslada sus bichos a otros 
pastos, y un día la vaca acierta a pasar 
por el que fué en otro tiempo su prado. 
Un ansia inexplicable la embarga de en-
trar a tomar un bocado de aquella üier-
ba evocadora de pasados días. Si el bo-
yero o conductor no le satisface el gus' 
to, refrigerando su fiebre con un puñ0 
de la apetecida hierba, la "solingua" se 
apodera del animal, y ya para ella no 
hay gusto en el mundo. Aquel _ recuer-
do va barrenando su existencia, y * 
morir se ha dicho. 
Tales son los datos de absoluta con-
fianza que me han suministrado uno 
que fueron aldeanos hace cuatro Sl%-0. 
y deben conocer a fondo las cosas ele 
montaña. A primera oída, la cosa 1138 
conmovido. ¡Qué delicadeza la de esta 
vacas de Santander! Si existiera 
pe de Vega, "Los melindres de Bel1!^ 
se quedarían chiquitos en comparaci 
! del poema que compondría sobre la 
jlindrería de estas vacas. Pero este J -
; María de Cossío no sirve para el caw-
: Y no debiera quedarse inédita, de 
1 gún modo, la finura de cutis que e. 
animales revelan. Ahí no es ^ ^ ^ ¡ r 
rirse, y negarse en absoluto a .ŷ ¡oI1, 
v | ninguna "fórmula" por una oub-
^ I cilla más o menos. ¡Qué ejemplo de P 
donor y de consecuencia! ^ 
Así pensaba yo, como dije, a la P 
mera impresión; pero reflexionando ^ 
bre el caso, pienso que no es P ^ 
, tanto, que las vacas se pasan 0 ^ 
raya y que la "solingua" es 
como el maldito esplín, la neurasi ^ 
la sequedad de espíritu y todas J3̂  . 
fermedades consistentes en que el n^ ^ 
bre le faltan arrestos para plantáis 
decir: aquí no pasa nada. .üei 
Todo es cuestión de hallar un 
término medio. N i la piel de .e'e. era5 
de que ahora hacen muchos t1":110 _ejj. 
para su dignidad ni esta excesiva ° 
sibilidad personal de las vacas 
ñesas. E l "ne quid nimis" de " r . ^ 
bellamente sentido y finamente g1^ y 
con versos de mil poetas » 
modernos, harían comprender ^ " ^ ¡ t 
las vacas que es una necedad d1 
de necias. 
M. HERREKO-GABCIA 
NANCY, 8.—Si Mohammed, Sultán ^ , . .^ri,_a eamflnla^i '••"-"> — — - - ^ I U C M , 
rardP norteamericano'~las colonias ,e^p„0Í inicaragüenses, general Sandmo, acom-esperantistas por el interés que siempreiScllob esidente de la Unión Inter. co horas menos que el "Mauretania". |de Marruecos, ha llegado ayer t r e, ; de j del Poder 
ha temdo por el movimiento esperantis-; de po]icías Esperajltista*, en-' íft!|I1, rnnBft „r i — . AII 'a la ^ a la que posee en Tho-: castigue a una niña d e | P f a¿° d ^ 
